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schrift zur 350—Jahrfeier. Giessen 1957. VIII. 543 S.
E i n 1 e i t 'u n g
Das Universitäts—Archiv (im folgenden UA) in seiner heutigen
Gestalt hat noch keine lange, dafür aber eine recht leidvol-
le Geschichte.
Im Jahre 1899 hatte der Plan, für die Universitäts—Bibliothek
(im folgenden UB) den dringend nötigen Neubau zu errichten,
feste Gestalt gewonnen. Der Bauplatz wurde gekauft, die Pläne
ausgearbeitet. Der damalige Leiter Oberbibliothekar Prof.Dr.
Herman Haupt richtete am 9. August 1899 ein Schreiben an den
Engeren Senat der Universität, in dem er "zu erwägen gab, ob
nicht die älteren Akten und Archivalien des UA nach Fertig-
stellung unseres Neubaus der UB zur Aufbewahrung in ihren Ma-
gazinen bzw. in ihrem feuersicheren Gewölbe zu übergeben sei
-
en". Der zum Berichterstatter ernannte Prof. der Kirchenge-
schichte Dr. Gustav Krüger, der sich auch in den folgenden
Jahren immer wieder der Bedürfnisse der . Bibliothek und des
Archivs angenommen hat, weist in seinem Bericht darauf hin,
dass "die Archivalien und Akten an ihren jetzigen Aufbewah-
rungsorten steter Feuersgefahr ausgesetzt sind"."Über den
jetzigen Zustand wird von verschiedenen Seiten Klage geführt.
Insbesondere ... dass die älteren Stipendienakten sich durch-
aus nicht übersehen lassen. Sie liegen verstreut unter ver-
schiedenen Rubriken... Es ist nicht festzustellen, ob alles
da ist ..." Wilhelm Martin Becker hat als Vorarbeit für ' ei-
ne Geschichte der Universität Giessen im Auftrag der Kom-
mission für die Vorbereitung des Universitätsjubiläums 1907
die Akten der Staatsarchive Darmstadt und Warburg und des
Universitätsarchivs Giessen ausgezogen und in einer Kartei
chronologisch erfasst. (Vgl. S. 2 Allg 8 1 des folgenden
Verzeichnisses). Er kennt als Gruppen des Universitätsar-
chivs Giessen: Akten der Administrationskommission, die
Stipendienakten, die Abteilung Gerichtswesen und das Kanz-
leiarchiv. Es gab allerdings einen Mann, der diese verschie-
denen Aktensammlungen souverän beherrschte, der Kanzleirat
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Fritz Schäffer (geb. 4.9.1827, gest. 24.7.1923). Auf seine ge-
naue Aktenkenntnis nimmt auch Prof. Krüger in seinem Bericht
Bezug. Er weist darauf hin, dass nicht immer damit gerechnet
werden könne, dass jemand zur Verfügung stehe, der eine sol-
che Aktenkenntnis besitze wie Schäffer. Sein Vorschlag an den
Engeren Senat geht dahin, man möge die älteren Bestände, die
nur historischen Wert besässen, etwa bis 1820 oder 1830 der UB
übergeben, die späteren für die praktische Nutzung dem Sekreta-
riat belassen. So wurde auch beschlossen und vom Ministerium ge-
nehmigt. Später kamen aber auch grosse Aktenbestände aus der Zeit
bis. etwa 1910 in die UB. Nur die Personalakten. verblieben, bis in
die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts, teils noch weiter zurück-
reichend, dem Rektorat.
Der Archivraum wurde also in den Neubau der Bibliothek einge-
plant. Er kam in den südöstlichen Flügel im Erdgeschoss nach
der Keplerstrasse zu, wo auch die Handschriften untergebracht
waren, aber getrennt von diesen durch einen Garderobenraum
(vgl. den Grundriss in der Festgabe der Universitätsbibliothek
zur Weihe des neuen Hauses 1957 Abb. 14). Nach dem Umzug der
Bücher im Herbst 1904 dauerte es aber noch einige Zeit, bis
die Archivbestände gesichtet und in ältere und die noch für
die Verwaltung benötigten getrennt waren. Im Oktober 1906 ge-
langten die alten Akten in die UB. Der Arbeit des Ordnens, der
Neuaufstellung und Verzeichnung glaubte das Ministerium mit
der Bewilligung von 2400 Mappen und Aktendeckeln, 40 Urkunden-
kästen und 600.— M für eine Hilfskraft auf die Dauer von 5 Mo-
naten Genüge tun zu können. Diese Hilfskraft fand sich schon
vor in der Person des wissenschaftlichen Hilfsarbeiters beim
Umzug, Dr. Georg Lehnert, der sich durch seine Mitarbeit an
der Universitätschronik in der Festschrift von 1907 mit den
älteren Aktenbeständen der Universität vertraut gemacht hatte.
Es kann aber kein Zweifel bestehen, dass nicht nur das Mi-
nisterium, sondern auch die Bibliotheksleitung die am UA an-
fallende Arbeit bedeutend unterschätzt, und die Leistungs-
fähigkeit eines noch dazu körperlich behinderten Mannes über—
schätzt hat Lehnert hat sich mutig; emsig und gewissenhaft an
den Aktenberg gemacht,: um zunächst überhaupt einmal eine Über-
sicht über das Vorhandene zu bekommen. Von Anfang an war auch
beabsichtigt, ein Bestandsverzeichnis zu erstellen, das die
Benutzung erleichtern sollte..
Herman Haupt selbst hat die Akten ausgiebig für seine Beiträ-
ge zur Geschichte der Burschenschaft und für die vielen Ar-
tikel in den von ihm herausgegebenen Hessischen Biographien
benutzt, besonders soweit sie die in die revolutionären Be-
strebungen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verwickel-
ten Giessener Studenten betreffen. Lehnert wurde 1908 Hilfs-
bibliothekar, und für die Archivarbeit wurden Jahr für Jahr
mittel beantragt und in bescheidenem Umfang auch aus Sonder-
fonds bewilligt (1909: 300.—m, 1910—1913: je 100.-m). Nach-
dem aber Lehnert 1913 aus gesundheitlichen Gründen aus dem
Bibliotheksdienst ausgeschieden war, begannen die Schwierig-
keiten. Jetzt musste man einen ständigen Etatposten für, die
Archivbetreuung beantragen, wofür sich der Engere Senat auf
den Bericht des Prof. Immisch hin auch warm einsetzte, doch
ohne Erfolg. Während des Krieges griff Haupt auf freie Etat-
mittel der Bibliothek zurück, "ausnahmsweise".
Der erste Weltkrieg 1914—1918 brachte für alle an der UB Tä-
tigen, auch für Dr. Lehnert, grosse Anforderungen im zivilen
Hilfsdienst. Die rasch wachsende Kohlenknappheit zwang zu
häufigen . Schliessungen., bestenfalls zu starken räumlichen
Beschränkungen. Trotzdem konnte Lehnert an die dringend nö-
tige Ordnung der " Originalvermögensurkunden" gehen, die stark
gelitten hatten. Er konnte. auch einige verstreute Stücke ein-
reihen. Sie haben in der damals von ihm geschaffenen Ordnung,
in mehreren grossen Kapseln einzeln in Umschlägen verwahrt,
alle widrigen Schicksale der nächsten 4 Jahrzehnte ohne Ver-
lust überdauert. (Vgl. 5. 7, Allg D 2). 1915 wurden grössere
Aktenbestände von der medizinischen Fakultät übernommen. Aber
die Bitte um Bewilligung von weiteren 100.—
	
im Etat 1916/17
für die Herstellung eines Standortverzeichnisses wurde schon
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von der Universität als aussichtslos abgelehnt. So ist es ver-
ständlich, dass im Jahre 1920 immer noch von den "in ziemlich
grosser Unordnung überkommenen ("befindlichen" ist im Entwurf
gestrichen) Beständen" die Rede ist, "deren Ordnung in ausser-
ordentlich langsamem Tempo vorangeht", und (wir befinden uns
in der Zeit einer rasch fortschreitenden Inflation) 250.— M
als laufender Kredit und 1500.—M für ausserordentliche Arbei-
ten beim Landesamt für das Bildungswesen beantragt werden.
Der Antrag wurde wieder abgelehnt und der Universität empfoh-
len, die Ordnung des UA mit dem planmässigen Personal vorzu-
nehmen. "Ist das nicht angängig, so stellen wir anheim, einen
besonderen Posten in den nächsten Voranschlag einzustellen,
dessen Begründung hier nachzuprüfen wäre". Das Jahr 1920 brach-
te eine Verschlimmerung der Zustände im Archiv dadurch, dass
der stellvertretende Direktor der UB Dr. Heuser eine grosse
Menge Akten "vorübergehend" aufnahm, als im Verwaltungsgebäu-
de der Universität eine Wohnung für einen Amtsgehilfen einge-
baut werden musste. Heuser wusste schliesslich keinen anderen
Rat, als die Akten auf den Dachboden bringen zu lassen.
Dem neuen Direktor der UB seit 1921, Dr. Ebel, der selbst wie
sein Vorgänger Haupt für die Geschichte Giessens und seiner
Universität bedeutende Beiträge geleistet hat, gelang es dann
endlich, ab 1924 für den UA—Bearbeiter Dr. Lehnert eine Ver-
gütung von 675.—M zu erwirken. Aber schon vom 1.4.1933 ab wur-
de dieser Etat—Betrag wieder gestrichen. Vergeblich war eine
Eingabe Ebels, unterstützt durch den Prof. für Strafrecht Dr.
Mittermaier. Am 11.5.1933 schreibt er: "Wie ich mehrfach
schriftlich und mündlich erklärt habe, besteht keine Möglich-
keit, die Archivarbeit durch Bibliothekare besorgen zu lassen.
Kein Mensch weiss in der Registratur Bescheid und zur Einar-
beitung, die nur unter Anleitung geschehen könnte, ist einfach
keine Zeit. ... Bei dieser trostlosen Lage ... sehe ich eine
Möglichkeit der Benutzung des Archivs nur in der Wiederher-
stellung des Kredits für einen Hilfsarbeiter. Ich bleibe aber
nach wie vor auf meinem Standpunkt, dass das Archiv mit der
u'Bibliothek nicht das Geringste zu tun'hat, und dass eine 8e-
auftragung dar Bibliothek mit seiner Bearbeitunq, d i e j a
a u c 'h n i c h t e r f o 1 g.t i s t, der Verfassung und
'den Beamtengesetzen widersprechen würde!" Im ersten Teil sei-
nes letzten Satzes irrt Ebel zweifellos. Sein Vorgänger hatte
von sich aus, wie oben geschildert, die Übernahme der älteren
Bestände des UA durch die UB angeregt, Räume dafür im Neubau
eingeplant, und damit die enge räumliche und personelle Ver-
bindung zwischen UB und UA geschaffen. Der Nachfolger konnte
diese jetzt nicht einfach als nicht bestehend bezeichnen. .
Wohl aber war die Unterschätzung der Arbeit und der Mangel
einer Planung auf Dauer bei der Übernahme der Bestände mit
schuld an den unerfreulichen Zuständen. Das Fehlen einer sach-
lichen Ordnung und einer Übersicht über die Akten, in denen
sich eben nur Dr. Lehnert einigermassen auskannte, war ein
echtes Hindernis für die Betreuung durch einen Angehörigen
der UB.
,Der Erlass des Hessischen Ministers für Kultus und
- Bildungs-
wesen vom 15. März 1933 war ein Machtwort, aber keine sach-
liche Lösung des Problems:
"Ich bestimme hiermit, dass das UA an seinem bisherigen Stand-
ort zu verbleiben hat. Für die Fortführung kann eine besondere
Vergütung , nicht mehr gezahlt werden, da hierfür Mittel in dem
neuen Staatsvoranschlag 1933 nicht mehr vorgesehen sind. Die
Oberaufsicht verbleibt bei der Direktion der UB, der. auch die
Pflicht zur Erhaltung des Archivs obliegt."
Prof. Dr. Mit'termaier als Berichterstatter für den Engeren Se-
nat hat sich dann eindringlich für die "Gewährung eines klei-
nen Ruhegehalts für den ehemaligen Hilfsassistenten bei der
• Bibliothek Dr. Georg Lehnert" eingesetzt. Er schreibt am
6. April 1933:
"Ich kenne-Herrn Dr. Lehnert, ... Er betreut das Archiv nahe-
zu allein; er bearbeitet alle das Archiv betreffenden Fragen;
er hilft jedem, der irgend eine Frage deswegen an ihn richtet.
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Insofern ist er für die Bibliothek und das Archiv eine höchst
schätzenswerte Hilfe. Er ist mit der Bibliothek und dem Archiv
aufs engste verwachsen. Daher kann ich wohl bezeugen, dass Herr
Lehnart, solange er hier ist, also über 20 Jahre, der Biblio-
thek und damit der Universität seine ganze Kraft gewidmet und
ihnen die besten Dienste geleistet hat. ... ich halte es für
eine Ehrenpflicht der Universität und des Staates, einem manne
zu helfen, der seine ganze Lebensarbeit nahezu ausschliesslich
ihnen gewidmet hat".
Dieses Bild, das Prof. mittermaier von dem Betreuer des UA
zeichnet, stimmt mit dem überein, das ich selbst in dem ersten
Jahrzehnt meiner Tätigkeit an der UB gewonnen habe. Denn Dr.
Lehnert war auch nach 1933 unter dem Nachfolger Ebels,Dir. Cla
rius, noch unermüdlich im Archiv tätig, bis er am 18.4.1944 im
Alter von 73 Jahren. starb.
So hat er die erst sehr spät, Anfang des Jahres 1944, in An-
griff genommene Auslagerung eines Teils der Bücherbestände der
UB und des UA nur im Beginn, die Zerstörung der UB am 11.12.1944
nicht mehr erlebt.
Was die UB verloren hat, etwa 9/10 ihres Bestandes, ersehen wir
aus den erhaltenen Katalogen,. was das UA eingebüsst hat, ist
nicht festzustellen, weil es kein Bestandsverzeichnis gab. Die
erhaltenenUerlagerungslisten zu den einzelnen Kisten zeigen
ein buntes Bild. Man kann nicht erkennen, nach welchen Gesichts-
punkten die teilweise Verlagerung vorgenommen wurde. Nach Leh-
nerts Tod im April 1944 haben die altertümlichen Titel der Kon-
volute offensichtlich den Hilfskräften Schwierigkeiten bereitet.
Es gab ja keine Signaturen, die die Bezeichnung vereinfacht hät-
ten. Jedenfalls war noch ein beträchtlicher Teil Akten, haupt-
sächlich der juristischen und medizinischen Fakultät, im Archiv-
raum, als am 11. Dezember 1944 die Katastrophe über die UB herein-
brach. Ich kann mich hier auf einen Bericht von Herrn Bibliotheks-
rat Dr. Franz Paul mittermaier stützen, der die Ereignisse miter-
lebt und mit wenigen Helfern die Vernichtung aufzuhalten versucht
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hat. Ein schwerer Luftangriff, der dritte im Dezember, traf
gegen mittag Giessen. Auch in der UB richteten Sprengbomben
grosse Schäden im Bücherhaus und im Verwaltungsbau an. In
die Trümmer fielen Brandbomben. Bald stand das Bücherhaus
lichterloh in Flammen und brannte in. 3 Tagen von oben nach
unten völlig aus.. Auch Dachgeschoss und 1. Stock des Verwal-
tungsbaus fielen dem Feuer zum Opfer, wobei die dicken Balken,
besonders der räumlich völlig unnützen Türme dem Feuer reiche
Nahrung boten. Doch hielten Erdgeschoss und Kellerräume stand.
Auch der Archivraum mit seinem Inhalt widerstand zwei Tage
lang dem Feuer. Als aber der im Lichthof lagernde Kokshaufen
in Brand geriet und auch von der Feuerwehr nicht zu löschen
war, hat die ungeheure Glut von aussen , her die Bestände er-
fasst und in Asche verwandelt.
Die Kisten mit Archivmaterial waren zuerst in das Fürstliche
Schloss in Lich gebracht worden, mussten dann aber der Medi-
zinischen Fakultät weichen und fanden im Kirchturm in Langs-
dorf ein Unterkommen, von wo sie nach dem Krieg alle wieder
zurückgeholt worden sind. Weil immer wieder gegenteilige Ver-
mutungen geäussert, und insbesondere Teile der Matrikel ver-
misst wurden, bin ich selbst 1958 an den Auslagerungsorten
gewesen und habe mich davon überzeugt, dass nichts zurückge-
blieben ist. Die zurückgekommenen Kisten der UB und des UA
waren durcheinander gestapelt, und so konnten nicht immer
gleich die gesuchten gefunden werden. Eines Tages war auch
die vermisste Matrikel wieder da, leider zu spät, um noch,
wie die von 1708—1807, durch die Hessische Familiengeschicht-
liche Vereinigung zum Jubiläum 1957 zum Druck gebracht zu
werden.
Aber zunächst standen die wenigen Angehörigen der UB, als der
Bombenkrieg über Giessen hinweggegangen war, vor lauter Rui-
nen. Die Bilder in der Festgabe der UB zur Weihe des neuen
Hauses von 1957 (Abb. 15—20) vermitteln einen Eindruck von
der Katastrophe. Als mich, an Weihnachten 1944 auf Bomben—
urlaub, der Weg an dem ausgebrannten Bau vorüberführte, war
alles tot und leer, und kein Mensch konnte hoffen, dass je
wieder neues Leben aus den Trümmern erstehen könne. Aber bei
der Heimkehr im September 1945 fand ich alles, was die Hände
rühren konnte, unter Prof. Hepdings Leitung, dabei, den Schutt
wegzuräumen und in den massiven Erdgeschoss- und Kellerräumen
die traurigen Reste der Bibliothek zu bergen und zu sichten.
Die Universität konnte nur in sehr beschränktem Umfang als
Hochschule für Bodenkultur und Veterinärmedizin weiter be-
stehen. Die zum grossen Teil erhaltenen Bibliotheken der
geisteswissenschaftlichen Institute sammelten sich zunächst
in einigen Kellern. Als unter dem neuen Direktor Dr. Schawe
im Jahre 1949 die UB das Haus Ludwigstrasse 19 bezog, war es
möglich, die Bibliotheken aufzustellen und der Benutzung zu-
gänglich zu machen, soweit sie nicht von den Nachbaruniversi-
täten beansprucht und weggeholt wurden. Mit den Büchern waren
auch laufende Akten der philosophischen Fakultät geborgen wor-
den. Von der juristischen Fakultät war nur wenig übrig geblie-
ben. Akten der theologischen Fakultät und des Stipendiaten-
ephorus las Prof. Dr. Rudolph, der als Letzter dieses Amt be-
kleidet hat, auf der Strasse auf und brachte sie in den Keller
der UB. Auch von der medizinischen Fakultät fanden sich ver-
hätnismässig junge Akten ein. Alles wanderte nach und nach zu
den erhaltenen Beständen des UA, das meiste als lose Blätter.
Bei der Vorbereitung der Festschrift für das Jubiläum 1957
war Oberbibliothekar Dr. Rehmann als Mitarbeiter zugezogen
worden. Er hat besonders nach Erreichung der Altersgrenze
1954 viel Mühe und Arbeit an die Festschrift gewendet und
die Dozentenverzeichnisse und Regesten im Anschluss an die
Festschrift von 1907 bearbeitet. An die Archivkisten war nur
unter grossen Schwierigkeiten heranzukommen. Erst als 1957
der Bücherturm als erster Teil der neuen Bibliothek stand,
konnten die geretteten Bestände ausgepackt und aufgestellt
werden.
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Abgeschreckt durch die Behandlung, die dem Archiv und seinem
Betreuer unter seinen Vorgängern zu Teil geworden war, hatte
es Direktor Dr. Schawe abgelehnt, im neuen Bibliotheksgebäude
Räume für das UA einzuplanen. Schliesslich fand sich ein Unter-
kommen in dem Gartenhaus hinter dem Hause Bismarckstrasse 20.
Dort musste Dr. Rehmann mit der Ordnung des erhaltenen Archiv-
bestandes ganz von vorn beginnen. Er hat die Akten in grossen
Gruppen aufgestellt und auch ein Verzeichnis begonnen, dessen
Ordnung nach dem Schlagwortprinzip sich aber nicht durchführen
liess.
mit dem Ausbau der Hochschule zu einer Volluniversität nach
1957 sah sich die UB alsbald einer Welle von Anfragen gegen-
über. Die neuen Institute interessierten sich natürlich für '
ihre Vorgänger.
Alle Untersuchungen mussten auf die ungedruckten Quellen des
Universitätsarchivs zurückgreifen. man konnte nicht darauf ver-
zichten, bei der Erforschung der Universitätsgeschichte auch
die Archivbestände heranzuziehen. Andererseits konnte das Ar-
chivmaterial nur in Verbindung mit den zahlreichen literarischen
Hilfsmitteln, die an keiner anderen Stelle so vollzählig greif-
bar waren wie bei der UB, ausgewertet werden. Diese Tatsache
spielte eine entscheidende Rolle, als 1962 erneut die Frage zu
beantworten war, was mit dem UA geschehen solle. Denn Dr. Reh-
manns Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends, er
musste die Arbeit am Archiv einstellen. Es wurde zunächst er-
wogen, das Archiv an ein hessisches Staatsarchiv abzugeben. Es
kann kein Zweifel bestehen, dass das die beste Lösung wäre,
wenn in Giessen ein Staatsarchiv bestünde. Warburg ist in die-
ser glücklichen Lage. Aber die örtliche Trennung des Archivs
von der Universität ist unmöglich. Darin sind sich heute auch
alle Sachkundigen einig. Deshalb fand mein Angebot, neben mei-
ner Bibliotheksarbeit die Betreuung des UA zu übernehmen, die
Zustimmung des Kanzlers Reg.—Dir. Köhler. Die räumlichen Ver-
hältnisse, die ich vorfand, waren schlecht. Ein grosser Säulen—
ofen, meist glühend, sorgte zwar für Wärme, aber da er nur
ca 40 cm von den ausgetrockneten Gestellen stand, war immer
zu befürchten, dass alles in Flammen aufging. Die Urkunden
standen im feuchten Nordzimmer und drohten zu verkommen. Ku-
ratorium und Kanzler waren damit einverstanden, dass sie zu-
erst in die UB gebracht wurden, wo sie sich mit anderen ver-
einigten, die beim Auspacken dorthin gelangt waren. Etwas zu
früh, ehe es noch möglich war, andere in den Bestand der UB
gelangte Stücke aufzuspüren und mit den übrigen zu vereinigen,
haben sie sehr bald von verschiedenen Seiten Interesse gefun-
den (vgl. S. III). Einer Anregung des Kanzlers folgend und
dank dem Entgegenkommen des Direktors der UB Dr. Schawe konn-
ten bald auch die übrigen Archivbestände im Bücherturm ein
zwar enges, aber trockenes und feuersicheres Unterkommen fin-
den, was die Betreuung und Benutzung wesentlich erleichterte.
Dieses Provisorium schien erträglich, weil im damals, 1962,
fertig geplanten Philosophikum Archivräume vorgesehen waren.
Es sollte in dem Winkel zwischen Bismarckstrasse und Stephan-
strasse, also in nächster Nähe der UB erstehen. Die Häuser
und Häuserruinen waren schon abgerissen, aber dann besann man
sich plötzlich anders, der Bau des Philosophikums wurde ver-
schoben, ein neuer Bauplatz in grösserer Entfernung von der
UB gewählt.
Als ich dann am 1. Oktober 1966 mit Erreichung der Altersgren-
ze aus der UB ausschied, stellte sich erneut die Frage, was aus
dem UA werden solle. Auf Initiative von Herrn Prof. Dr. Weyl
befasste sich das Kuratorium der Universität mit dem weiteren
Schicksal. Der Gedanke, das UA aus seiner Verbindung mit der
Universität zu lösen, wurde nicht mehr ernsthaft erwogen. Dank
dem- Verständnis, das auch der neue Kanzler Herr Reg.—Dir. Dr.
Wahlers dem UA entgegenbrachte, wurden dem Archiv ab 1. Okto-
ber 1966 neue Räume in der Bismarckstr. 20 mit passenden Ge-
stellen und dem nötigen Arbeitsgerät zugewiesen. Ein Arbeits-
vertrag ermöglichte über die Beantwortung von Anfragen hinaus
eine eingehendere Bearbeitung der Aktenbestände. Die 60 Jahre
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lang vergeblich erstrebte Ordnung und Verzeichnung konnte jetzt
ernstlich in Angriff genommen werden, nachdem erst einmal alle
losen Blätter gesichtet und sachlich geordnet, und herrenlose
Bestände aus. Kellern der Universitätsgebäude geborgen worden
waren.
Die neue Ordnung musste die historisch gewordenen Ordnungsein-
heiten, die ja zum Teil schon in die Literatur eingegangen wa-
ren, erhalten,'und doch eine klare Übersicht und zitierbare
Signaturen schaffen. Zugleich musste daran gedacht werden, dass
in absehbarer Zeit weitere grosse Aktenbestände im Rektorat und
Sekretariat der Universität, die die alte Ludwigs—Universität
betreffen, archivreif werden und übernommen werden müssen.
Nachdem der Geldmangel der Universität die Verlängerung meines
Arbeitsvertrags nur bis zum 31. März ermöglichte, erklärte sich
Herr Direktor Dr. Schüling bereit, das UA ab 1. April 1969 wie-
der in die Obhut der UB zu übernehmen. In der UB steht in der
Person von Herrn Bibliotheksassessor Leist ein sachkundiger Be
treuer zur Verfügung. Das folgende Verzeichnis will die Über-
nahme und weitere Betreuung und. Benutzung erleichtern. —
Erfreulich war das steigende Interesse, das das UA in den letz-
ten Jahren gefunden hat, besonders natürlich'seitens der histo-
rischen Abteilung der Universität. Auf viele Anfragen aus dem
In— und Ausland wurde Auskunft erteilt. In mehreren Veröffent-
lichungen, die die Akten des.UA verwerteten, hat dieses-Inte-
resse Ausdruck gefunden:
1960 Erwin Schmidt: Renatus Karl Frhr von Senckenberg 1751—1800,
der Giessener Mäzen und Mehrer der Universitätsbibliothek:
(In: Giessener Hochschulblätter, 8.1960, H.1.)
1962 Erwin Schmidt: Johann Heinrich May d:Jüngere und die Giesse-
ner Münzsammlung. (In: Mitt.d.Oberhess.Geschichtsvereins.1962).
[Klärt die Herkunft und die Geschichte dieser bedeutenden
Sammlung der Universität.]
1964 Heinz 5cherf: Ein altes Stipendium an der Universität Giessen.
(In: Giessener Hochschulblätter.-11.1964.H.3.) [Das Butzbacher
Stipendium. Vgl. S.54 Allg M 47.]
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1965 Paul Krüger: "Hochverräterische Unternehmungen" in Stu-
dentenschaft und Bürgertum des Vormärz in Oberhessen (bis
1838). (In: mitt.d.Oberhess.Geschichtsvereins. 1965.)
[Erste Staatsarbeit in neuerer Geschichte der wieder-
erstandenen Universität Giessen.]
1965 Heinrich Klenk: Ein sogenannter Inquisitionsprozess in
Giessen anno 1623. (In: mitt.d.Oberhess.Geschichtsvereins.
1965.)[Vgl. S.4 Nr 15.]
1966 Armin Wankmüller: Württembergische Apotheker auf auswär-
tigen Hochschulen. II. Universität Giessen 1814-1855.
(In: Beiträge zur württemberg.Apothekengeschichte. 7.
1966, H.3.)
1967 Armin Wankmüller: Ausländische Studierende der Pharmazie
und Chemie bei Liebig in Giessen. (Tübinger apothekenge-
schichtliche Abhandlungen. 15.)
1967 Kurt Immelt: Der Hessische Landbote und seine Bedeutung
für die revolutionäre Bewegung des Vormärz im Grossherz.
Hessen-Darmstadt. (In: mitt.d.Oberhess.Geschichtsvereins.
1967.) [Giessener Staatsarbeit in neuerer Geschichte.
Sie bringt u.a. Neues zu Georg Büchner.]
1967 Erwin Schmidt: Die Giessener Universitätsmaler Christoph
Maximilian Pronner und Friedrich Ludwig Berchelmann und
der Kunstmaler Johann Nicolaus Reuling. (In: mitt.d.Ober-
hess.Geschichtsvereins. 1967.) [Befasst sich nach Inge-
borg Schnack mit den Malern der wiedererstandenen Pro-
fessorengalerie.]
1967 Hermann Bräuninq-Octavio: Herausgeber und Mitarbeiter
der Frankfurter Gelehrten Anzeigen 1772. Darin: Die
Giesner Zeitungen von gelehrten Sachen 1769. (Vgl. S.
22 des folg.Verzeichnisses F 2).
Für die Festschrift zum 10-jährigen Bestehen der Justus Lie-
big-Universität 1967 konnten einige Hinweise gegeben werden.
Über den oberhessischen Pfarrerssohn Karl Theodor Welcker,
Giessener Student, Dr.jur., Privatdozent und a.o.Prof. bis
1814, später Professor in Freiburg und badischer Bundestags-
gesandter, ist 1968 eine Biographie in Freiburg erschienen:
Heinz Müller-Dietz, Das Leben des Rechtslehrers und Politi-
kers Karl Theodor Welcker, in der die Akten des UA verarbei-
tet sind.
Über den Anatomen Hermann Welcker, Student, Dr., Privatdo-
zent, Assistent und a.o.Prof. in Giessen, seit 1876 in Halle,
wird dort eine Arbeit vorbereitet, für die alles Material aus
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dem UA ermittelt und mitgeteilt wurde, weil ja der Verfasser
zu seinem grossen Bedauern nicht selbst die Akten hier stu-
dieren kann.
Eine'Arbeit, die für die Beantwortung der vielen Anfragen nach
Giessener Promotionen des 19. Jahrhunderts aus dem In— und
.Ausland schon jetzt von grossem Nutzen ist, wird z.Zt. in der
UB vorbereitet: Ein Verzeichnis der Giessener Doktoren des 19.
Jahrhunderts. meist fehlen die Akten. Es w'ar eine reine Dr.-
Inflation. Am zuverlässigsten geben noch die Gebührenlisten
Auskunft, soweit sie erhalten sind. Aus den verschiedensten
quellen des UA sind die Namen für das Verzeichnis ermittelt
worden.
Noch birgt da's UA manches, was einer Untersuchung wert ist.
Die Beschäftigung mit der Geschichte der Universität dient
ja'nicht nur dem eigenen Selbstverständnis, diese ist ein
Teil der'allgemeinen deutschen Geschichte, , man denke an die
'bedeutenden Gelehrten, die hier gewirkt haben, die Studenten,
die von hier ausgegangen sind, an die Studentengenerationen
in der 1. Hälfte des 19. , Jahrhunderts, die Friedrich Lenz
meint, wenn er feststellt: "Wohl. keine andere Kleinstadt.hat
so stark zu den nationalen und sozialen Bewegungen nach 1815
beigetragen wie Giessen".'(Festschrift zur 350—Jahrfeier,1957
S.386).
Im folgenden Bestandsverzeichnis ist auch auf die wichtigsten
Bestände, Personalakten, Promotions—'und Prüfungsakten, die
sich ausserhalb des Archivs befinden, hingewiesen.
DieRaum — und Personalunion mit der UB hat , im Laufe der .Jah-
re dazu geführt, dass manches in die Handschriftenabteilung
der UB. gelangt ist, was man eher im Archiv suchen. würde. Auch
auf diese Bestände ist , im Bestandsverzeichnis hingewiesen.
Doch ersetzen diese Hinweise keinesfalls ' das mit Nachträgen
fortgeführte Handexemplar des Handschriftenkatalogs der U8,
das vieles für die Geschichte der Universität Wichtige ent-
hält.
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Manche Teile des UA sind veröffentlicht oder für Veröffent-
lichungen weitgehend verwertet worden. Auch in diesem Falle
schienen Hinweise angebracht, ohne dass damit die Bibliogra-
phie zur Geschichte der deutschen Universitäten von Erman
und Horn,, ihre Fortsetzung zur Geschichte der Universität
Giessen bis 1962 durch Adolf Knipper und ihre Weiterführung
in der UB entbehrlich wären. Das Hessische Staatsarchiv Darm-
stadthat seine die Universität Giessen betreffenden Bestände
über den Krieg gerettet. Eine Kopie des Repertoriums Univer-
sität Giessen steht im Lesesaal der UB. Die Bestände in Darm-
stadt ergänzen die. Giessener, vor allem nach den grossen Ver-
lusten, die Giessen erlitten hat.
Viele Anfrager vermuten das UA auch im Besitz von Bildern
und Porträts. Diese sammelt die UB in ihrer Bilder— und Por-
trätsammlunq. Negative der Professorengalerie, auch in Farbe,
und zahlreiche Photoqraphien von Professoren, ebenso Druck-
stöcke von Bildern, die in den Festschriften der Universität
von 1907, 1957 und 1967 und in den Giessener Hochschulblät-
tern veröffentlicht worden sind', besitzt und verwaltet das
Rektorat.
Allg A 1 — 9
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UNIVERSITÄT GIESSEN ALLGEMEIN
Nr Fasz.
A. Allgemeines
1
	
Riedel, Hartmann Amandus
Repertorium
	
.
1
	
Officialia et Jura Academiae Giessensis . . 1738.
2
	
Acta oeconomica Academiae Giessensis .  1738
Documenta et Acta oeconomica Praefecturae Giessen-
sis. 1738
Documenta et Acta oeconomica Praefecturae Als-
feldensis. 1738
Acta Privatorum oder die Prozessacten, Studenten-
händel u.-dgl. 1608—1789:
Martinsen, Handbuch der Universität Giessen. 1890
(nicht ausgeführt)..
3
	
Geschäftsliste 1929—1931.
4
	
Postbuch (Rektor) 1943-1944
Codex rescriptorum Principalium. T.1.1540—1730.
2.1556-1.731. 3.1626—1729..4.1566-1776.
Vergleiche und Verträge das hessische Fürstenhaus
betr. 15.—17.Jh.
Landesherrliche Verordnungen und allgemeine Vor-
gänge an der Universität Giessen' 17.—19.Jh.
8
	
Hessische Gesetze und Verordnungen 1712-1847
9
	
Regierungsverordnungen 18.u..19.Jh.
1
	
Bestimmungen über die Dienstverhältnisse der
Staatsbeamten überhaupt. 1793—1833.:
2
	
... über die Bestrafung. der Staatsdiener. 1821
3
	
Die Grossh.Hess.Zeitung als Organ für Bekannt-
machungen. 1808—1840
4
	
Urlaub der Civilstandsdiener. 1820—1822
5
	
Befreiung der Civilstaatsbeamten und Civilstaats-
behörden von dem Postporto. 1814—1828
5
6
7
Allg A 9 — B 2
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1
	
Nr
	
Fasz.
	
9
	
6
	
Bestimmungen über die Besoldung ... u. Pensi-
onen der. Civilstaatsbeamten. 1770—1828
	
7
	
.. über das bei dem Ableben von Staatsdienern
zu Beobachtende. 1820—1823
	
B
	
Tagegelder, Transportkosten der Civilstaatsbe-
amten. 1838
	
9
	
Über die Civii—Diener=Wittwen—Versorgungs-An-
stalt. 1812
	
10
	
Verbot der Mitteilung von Aufschlüssen durch
die Staatsdiener an die Mitglieder der Stände-
versammlung. 1829
	
11
	
Normen über das Brandassekuranzwesen. 1788
	
12
	
Normen über Finanzwesen (Geld—, Münzwesen 1788.
Oberbesserung 1685 ff. Steuerwesen 1800. Kriegs-
lastenbeiträge 1793 ff.)
	
13
	
Normen über das Medicinalwesen. 1770 ff
	
14
	
Normen über Jagd. 1791 und Wildschaden 1810
	
15
	
Normen über den Staatsdienst. 1803—1832
	
16
	
Normen über den Cultus. 1775 ff
	
17
	
Normen über das Justizwesen.
	
18
	
Über das Reichsgesetzblatt. 1848
	
10
	
Allgemeine Verfügungen 1914—1920
	
11
	
Allgemeine Erlasse. 1933-1946
Allgemeine Verfügungen des Hessischen . Staats-
ministeriums bes. Über Habilitation, Verfassung,
Hochschulreferent 1929—1946.
B. Zur Geschichte der Universität
Wilhelm Martin Becker: Geschichte der Universi-
tät Giessen. Akteninventar. Im Auftrag der Kom-
mission für die Vorbereitung des Jubiläums i.J.
1907. 5 Kapseln mit Karten. 1540-1854. (Akten-
auszüge. aus den Staatsarchiven Darmstadt und
Marburg und dem Universitätsarchiv Giessen.)
Beglaubigte Abschriften dreier die alte Univer-
sität Marburg—Giessen angehenden Urkunden im Ger-
manischen Nationalmuseum. 1559, 12. Oktober.
1559, 12..0ktober. 1629, 31. Dezember.
6llg 8.3 - 8 7
	
Nr
	
Fasz.
	
3
	
Entstehung, Stiftung der Universität Giessen
1605-161.4
1
	
Streit um die 3 Vogteien Giessen, Grünberg u.
Alsfe.ld: 1605=1614
2
	
Kaiserliches Privileg 1607,.Copie '(Original in
der Univ.-Bibliothek) und Empfangsbestätigung
der Universität Giessen. 1614
Versprechen des Landgrafen Ludwig, dass das Pri-
vileg:enden solle, wenn zu marburg die .'Ptugsbur-
gische 'Konfession wiederhergestellt würde. 1607.
4
	
Versprechen. •. dass, Streitigkeiten unter den
!\nhangern der katholischen Religion u. Augsbur-
ge.r.Glaüb,ensbekenntnisses. .. nicht geduldet wer-
den- :sollen. 1607
4 Instru,mentumauthentisatum super insinuatione
requisitionis restaurationisUniv. vel Acade-
miae marpurg. (Aufforderung an den Landgrafen
Moritz zu Cassel durch den Landgrafen Ludwig
zu Hessen vom 28.7.1624.,. die Universität zu.
Marburg gemeinschaftlich wiederherzustellen,
und zu,erhalten. .Notar Bertold Hagen.)
Annales Academiae , marpurgensis de a° 1629 et
sequ. = Univ.-.Bibl.Hs 34,, , .
	
5.
	
Streitigkeiten über die gemeinschaftliche Uni-
versität marburg. 1646.
1
	
Die den Färstl.Hess.Darmst.Professoren zu ifiar-
‚ burg von Hessen-Kassel zu,gemuthete Erbhuldigung.
1646
Verfahren der Landgräfin Amel-ia Elisabeth von
Hessen-Kassel gegen die von marburg abgereisten
Professoren. 1646
3
	
Die von.Hessen-Cassel angemasste Besetzung der
durch Wegzug des Prof.d.Theo1.Dr.Hanneckenius
erled.Stelle. 1646
4
	
Besetzung des.Ephorats u.Bibliothekariats von
Hessen-Darmstädtischer Seite. 1646.
	
6'
	
Versuchte Beibehaltung einer gemeinschaftlichen
Universität zu marburg. 16.48
	
7.
	
Wiederherstellung der Universität Giessen. 1650.
1 Band, 1 Konvoi.
Allg 8 8 - B 19
	
Nr
	
Fasz.
	
8
	
Wiederherstellung einer neuen casselischen Univer-
sität zu Marburg.1652
S.a.Allg 0 4 -•6 Theilung des Universitätsvermö-
gens 1627. 1628. 1649. 1746
	
10
	
Varia 17.Jh. (offenbar Rest eines grösseren Kon-
voluts)
1 Vorstellung der Universität (Warburg) an ? we-
gen eines auf der Frankfurter Herbstmesse 1644
erschienenen Schmähgedichts auf die Universität.
2 "Über der Thür des Auditorii Philosophici befind
sich auf einer grossen holtzernen Taffel mit gol-
denen Buchstaben geschrieben ...
	
11
	
Beziehungen der Universität zur Stadt. 1686-1782
	
12
	
Militär- und Kriegsangelegenheiten. 30 jähriger
Krieg. 1623-1648
	
13
	
Militär- und Kriegsangelegenheiten. 1673-1821
	
14
	
Innere Streitigkeiten. ' Visitationen. 1665.
1679/80-1725
	
15
	
[Philipp]Hommäoii et [Heinrich] Nollii et Cons.
Schwarm betr. 1623. I. II und 6 fasz..Protocolle:
[Heinrich] Nebelkrä, gen. Immel,[Samuel] Ste-
hani, [Johann Breidenbach, [Konrad] Bachmann,
Christoph] Scheibler, [Ludwig] Junqermann
(Vgl. Heinrich Klenk: Ein sogenannter Inquisi-
tionsprozess in Giessen anno 1623. In: Mitt.
d.Oberhess.Geschichtsvereins 49/50. 1965)
	
16
	
Anschläge, Verordnungen, Bekanntmachungen von
Universitätsangelegenheiten, für die Zeitungen
bestimmte Mitteilungen. 1741-1798
Folgen von 1866 s. Allg M 81 Walthersches Sti-
pendium Acten betr. Ausführung des Friedensver-
trags zwischen Hessen und Preussen in Bezug auf
die Gr.Landesuniversität
	
17
	
Rotes Kreuz. 1912-1915
	
18
	
Einsetzung einer Kriegskommission. 1914/15
	
19
	
Teilnahme von Universitätsangehörigen am Kriege.
1914/18
S.a. Allg L 21-24: Studierende im Kriege 1914-1918
Allg B 20
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Nr
	
Fasz.
20
	
Drucksachen, Rundschreiben. 1914-1918
21
	
Dienstbezüge einberufener Professoren. 1914-
1919
22
	
.Kriegswohltätigkeit (Akad.Hilfsbund). 1915/16
23
	
Kriegswohltätigkeit (Liebesgaben, Eisernes T,
Blinde). 1915-1918
24
	
Revolution und Folgen (Freikorps, Strassburg,
Prag, Friedensvertrag, Aufrufe, Zeitungen).
1918/19
25
	
Die durch den Friedensvertrag entstandene Lage.
1919/20.
26
	
Allgemeine Fragen. 1926. 1929-1943
27
	
Mitteilungen, Verfügungen, Verordnungen. 1932-
1939
28
	
Anfragen, Bewerbungen. 1945. 1946
Küthe, Heinrich: Denkschrift, Erinnerungen.
1945/47
S.a. Allg A 10.11., Phil 8 1945/46, Phil II A.
B. C. und K
C. Statuten, Verwaltunq, Rektor, Senat
S.a. 8 3
Wasserschleben, Hermann: Die ältesten.Privile-
gien und Statuten der Ludoviciana. Giessen 1881
(gedr.). - Die Originalurkunden zu dieser Arbeit -
ehemals im sog. "Urkundenkasten des Kanzlers Birn-
baum" - befinden sich im Tresor der Univ.-Biblio-
thek. Weiteres daraus hat Wasserschleben veröff.
in: Archiv für hess.Geschichte NF 1. 1894. S.
263 ff..-
S.a. Univ.-Bibl. .Hä 33a - 34d.
Statuta 1769..Illustrem ' medicorum ordinem hoc
Statutorum . libro donavit Jo.Wilh.Baumer. 10. Mai
1769
3
	
Universitätsstatut. Vortrag [Georg] Haberkorn.
1876
29
1
2
Allg C.4 — D..2
Nr
	
Fasz.
4
5
Instructio Rectoris. Zusammenstellung der wich-
tigsten Statuten und Usus. der Universität Giessen,
welche derzeit in Geltung sind. Bearb. v. H[er-
mann] Hoffmann und F[ritz] Schäffet. Praes. 1877.
Fortgef. bis 1889/90. Mit einem Verzeichnis der
Rektoren von 1853-1893.
Satzungen, Statuten, Promotionsordnungen. 1879-
1893
	
6
	
Änderung der Verfassung der Universität Giessen.
1921. 1933 ff '. (Kanzler, Zwieführer). Verfassung
der Landesuniversität Giessen vom 13. Oktober
1 933 . (gedr.)
	
7
	
Rektoratsprotocoll. Auszug 1617
Liber actorum rectoralium = matricula ... 1650-
1707 Allg L 1
Rektoratsprotokolle 1694—1768 (lückenhaft):
1694.1702.1704.1714. 1699.1707.1706. 1721.
1740.1748. 1741.1749 (enth. auch: Collectanea
zu einem Repertorio alph. über die Stipendi-
enregistratur von Johann Ludwig Alefeld.)
1753.1767.1768 ab 14.X.
S.a. Allg 0 22, Rectoratsprotocoll des Administra-
tionsconvents.
	
9
	
Programme die Wahl des Rectors betr. 1665—1879
(lückenh.)
	
10
	
Geschäftsordnung für den weiteren Senat. 6.mai
1875
Senatsprotokolle (Sitzungsprotokolle des Gesamt-
senats). 1670. 1841/1842. 1842/43.1846/47—1848/49.
1882/83. 1888/91. 1893-1895. 1895—1905. 1903—1906.
1907—1909.
	
12
	
Sitzungsprotokolle des Engeren Senats.
1845—46. 1880—1895. 1893—1897. 1897—1909.
D. Vermögen, Finanzen, Etat
	
1
	
[Schuld]—Urkunden. Repertorien 1491—1807
S.a. Hartmann Amandus Riedel: Repertorium. Allg
A 1
	
2
	
Verzeichnis der Urkunden (teils der Obligationen)
der Vogteien Alsfeld, Grünberg, marburg.
	A11g D
	
2 — 12 '
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Nr
	
Fasz.
	
2
	
Die Urkunden der Klöster, aus deren Besitz seit
1527 die Universität marburg, seit 1605 die Uni-
versität Giessen wirtschaftlich getragen wurde,
(Alsfeld, Grünberg, Caldern, marburg) befanden
sich teils im. Universitätsarchiv, teils in der
Universitätsbibliothek. Sie sind jetzt im Tr6-
sor der Universitätsbibliothek vereinigt, wo
sie verzeichnet und ordnungsgemäss aufbewahrt
werden können. Ihre Uer.öffentlichung hat be-
gonnen (Albrecht Eckhardt: Die Oberhessischen
Klöster II. Veröff.d.Hist.Komm. für Hessen u.
Waldeck..9,4 und ders. in Jahrbuch für hess.
Landesgeschichte: 17. 1967) und wird in Kürze
fortgesetzt.
	
3
	
[Schuld]—Urkunden:, Quittungen über Güter der
alten Universität marburg. 16.u.17.Jh.
Theilung der akademischen Güter und Gefälle
zur Restauration der Universität zu marburg
i.d.Jahren 1627 und 1628. (Enth. als Blatt
194 u. 195:..Erlass ,die.Erwerbung des Magister-
Grads betr. von 1629.)
	
5
	
Theilung des Universitätsvermögens unter Hessen-
Cassel und Hessen—Darmstadt im Jahre 1649
Theilung des, Universitätsvermögens unter Hessen-
Cassel und Hessen—Darmstadt. Desfalls 1746 be-
gonnener Streit. 4 Konvoi.
	
7
	
Copialbuch (Administration, Rechnungsabschie-
de, Vögte, deren Einstellung und Besoldung,
Vogteien u.a.). 17.u.18.Jh.
	
8
	
Register der Vogtey—Gefälle. Saalbücher im
Allgemeinen. 16.—19.Jh.
	
9
	
Leihebuch und 'llerhand Nachweisungen. 1603-
1659
	
'
	10
	
Leyhe Buch (oberhessischer Ämter). 1667—1734
	
11
	
Giesser Universitäts—Leyh=Buch für die drey
Uogtey Grünberg, Alsfeld u. marburg. 1798
	
12
	
Steuern und Lasten. Einzelne besteuerte Güter
(Höfe, Mühlen, Deputate). 1626—1834
.Allg D 13 — 14
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Nr
	
Fasz.
13
14
Freywillige Geldbeyträge der Professoren und
übrigen Universitätsverwandten zu Giessen zur
Einlösung der versetzten Herrschaft Epstein.
1695
Verzeichnis der Obligationen und Urkunden. Ver-
zeichnis der dem Universitätsfonds .. gehörigen
Obligationen usw. 2 Fasc. 1888—1914. S.a. Allg
J5. 25 ff. S.a.Allg m
Statistik über die Placierung hessischer Staats-
papiere 1890 ff.
Cautionen
	
3
	
Schenkung 8 a 1 d e n s p e r g e r
	
4
	
8 a 1 s e r 'scher Stiftungsfonds
	
5
	
8 a 1 t z e r 'sches Stipendium
	
6
	
C h i r u r g. Universitätsklinik
	
7
	
Stiftung August C 1 e m m
Heinz C r e d n e r — Stiftung
	
9
	
Karl August C r e d n e r
	
Stiftung
	10
	
Heinrich C u r s c h m a n n — Stiftung
	
11
	
Ehrengabe der Stadt D a r m s t a d t 1907
	
12
	
E c k s t. e i n 'sches Stipendium
	
13
	
E n t.b i n d u n g s a n s t a l t
	
14
	
Stipendienstiftung der Stadt G i e s s e n
	
15
	
Stipendien der Kaufmannschaft der Stadt
G i e s s e n 1907
	
16
	
G 1 ö
	
k n e r' sches Familienstipendium
	
17
	
Kommerzienrat Siegmund H e i c h e 1 h e i m
Stipendium
18 Kommerzienrat Siegmund H e i c h e 1 h e i m
Stiftung für das Lesezimmer der Universitäts-
bibliothek
	
19
	
Karl Friedrich H e i m b u r g e r Stiftung
	
20
	
J u b i l ä u m s s t i f t u n g des Landes
1907
	
21
	
J u b i 1 ä u m s s t i f t u n g der Provinz
Oberhessen 1907
Allg D 14 - 16
Nr
	
Fasz.
22
	
J u b i 1 ä u m s s t .i p e n d i e n f o n d s
1907
Ritterschaftlich K a u f u n g e r Stiftungs-
fonds zum Jubiläumsstipendienfonds
K o c h.- Stiftung des Vereins hess. Zahnärzte
Stiftung des Pfarrers. L e y d h e c k e r 1907.
L e y..d h e c k e r - Stiftung für dieUniversi -
tätsbibliothek
L u d w i g u n d M a r i a- Stiftung
Stiftung der Stadt m a i n z 1907 (5000.- M.
N e u b a u e r ' scher Stiftungsfonds
W. St a m m 'scher Stiftungsfonds
Karl Ritter von S c h e r z e r 'sches Ver-
mächtnis
für die U n i v e r s i t ä t s b i b 1 i o-
t h e k errichtete Stiftungen 1907.
Allgem. Stiftungen Adolf C 1 e m m. L e y d -
h e c k e r
Marie W a g n e r Stiftung für Universitäts-
Frauenklinik
Zum Universitäts - W i t w e n f o n d s ge-
hörige. Obligationen. 2 Ex.
Kriegsanleihe 1914/16.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33:
15
16
Jahr	 Name
ca 1561 Der Vögte Bestallungen betr
1573
Finanzverwaltungspersonal. Einnehmer, Voegte,
Oe.cönomen und deren Gehilfen. 1561-1727. 1728-
1782. 1783-1843.
S.a. D 7
Einzelne Vögte, 0economen usw. zeitlich. Nicht
alle der zahlreichen Bewerber sind aufgeführt
(Erstrebtes)
Amt, Dienst
	 Ort
Grünberg
Jacob Orths Wittib
für Jost Orth
1573
	
Henrich Hesperus
zu Cassel für ei-
nen Verwandten
.1578
	
Antonius Heyd
Vogt
	
Grünberg
Vogt
	
Grünberg
Vogt
	
Grünberg
Allg D 16
	
—10-
Ur Fasz..
16 (Erstrebtes)
Jahr Name Amt,
	
Dienst Ort
1587 Johannes Waull Vogt Grünberg
1587 Inelchior
	
Ruel Vogt Giessen
1601 [Christoff]
	
Eck-
hardt von Alsfeld Vogt Grünberg
1603 Christoff Eckhardt
(Sohn) Vogt Alsfeld
1603 Balthasar Stamm
zu Warburg Vogt Alsfeld
1603 Christoph Bapst Vogt Alsfeld
1608 Jacob Lerßner Vogt Grünberg
1609 Albert hiessVogt Grünberg
1609 Johannes Stritz Vogt Caldern
1612 Christoph Eck-
hard(t) Vogt Alsfeld
1613 W.Wigandt Kuel
[Kuhll Vogt Giessen
1615 Daniel Stamm Oecon. Giessen
1623 Georg Rohr,
	
Ab-
schaffung und
Hermann UlFllner,
Annahme Oecon. Warburg
1624 Rudolf Wilhelm
Stamm Oecon. Giessen
1625 Hermann Abel Vogt Giessen
1628 Johannes Gerlach Vogt Giessen
1629 Balthasar Gerlach Vogt Giessen
1632 Jacob Bonacker Vogt Warburg
ca 1632 Johannes Lüncker
Gesuch um Anstel-
lung als Vogt Warburg
1635 Christoph Sinold
gen. Schütz Vogt Alsfeld
1635 Cunrad Keßler,
	
va-
canten Nasemann-
schen Vogtdienst
betr.
Vogt Warburg
Allg D 16
Nr : Fasz.
16 (Erstrebtes)
Jahr Name Amt,
	
Dienst Ort
16.38 Balthäsar Lünqel
statt Weigand Kuhl Vogt Grünberg
1641 Daniel Valentin
Gerlach,
	
Gesuch Vogt Giessen
1641
	
•
1648 Georg Müller Vogt Alsfeld
1641 Heinrich Schneider Vogt Giessen
:1649. Johannes Mangold
	
Vogt Grünberg
1650 Joel Bonacker
	
Vogt Harburg
1651. Johann Heinrich
Bunzel
	
.
	
.
	
Vogt Giessen
1653 Johann Hermann
Ullner und Joh.
Daniel Stamm
	
Oecon. Giessen
(Hierin hat
	
H.Oecon.
	
[Aegidius] Lyncker die
erforderl.
	
qvalitäten eines oecon.beschrieben)
1657 Johann Georg
Gebhard
	
Vogt Alsfeld
1657 Conrad Enqel vom
Rauschenberg
	
Vogt Harburg
1657 Johannes Lyncker,
Schultheiß zu Hom-
berg
	
Oecon. Harburg
1657 Henrich Ewald
Müller
	
Vogt Alsfeld
1658 Hans Henrich
Kirchner
	
Vogt Harburg
1660
1665 .
1670 Aegidius. Lyncker
	
Oecon. Giessen
1667 Joh.Phil.Fischer
	
Oecon. marburg
1672 Hermann Ulrllner
	
Ainbtsverweser Homberg a.d.0.
1673 Johann Mangold
	
.
	
Vogt
und
Johann Adam Bott
	
Rentschreiber •
	
Grünberg
1674 Johann Henrich
Gaupp
	
Vogt Giessen
Allg D 16
	
— 12 —
Nr Fasz.
16
Jahr Name
(Erstrebtes)
Amt, Dienst Ort
1675 [Joh.Phil.]
Fischer Oecon. Marburg
1678 Joh.Caspar
Wilhelmi und
Joh.Phil.Fischer Oecon. Marburg
1680 Joh.Tobias Hoff-
mann Decon. Marburg
1683
1684 Joh.Ludwig Seipp Ambtsverweser Homberg a.d.0.
1684 Joh.Georg Gebhard
Bestallung,
	
An-
stellung Oecon. Alsfel.d
1684/85 Joh.Phil.Fischer
Abdankung Oecon. Giessen
1685 Johann Köniq Oecon. Giessen
1685 Joh.Ludwig Seipp Ambtsver.weser, Homberg a.d.0.
1685 Joh.Eberhard
Ruppersberq zu
Echzell Oecon. Giessen
1692 Mehrere Bewer-
bungen Oecon. Marburg
1692
1695 Theophilus Nicolai Oecon. Marburg
1694 Christof Helfrich
Oswald Oecon. Giessen
1697
169.9. Hofmann Ambtsverweser . Homberg a.d.O.
1699 Johann Eberhard
münch u.a. Vogt Giessen
1701 H.D.[michael Bern-
hard JJ
	
Valentini
contra die Vögte
in specie H.Joh.
Georg Hab.erkorn Vogt Grünberg
1701
1707 Lt B.
	
Finck AmbtVerw. Homberg a.d.0.
1706 Christian Ludwig
Haberkorn Vogt Alsfeld
Allg D 16
	
— 13 —
Nr Fasz.
16 (Eistrebtes)
Jahr Name
	
Amt,
	
Dienst Ort
1707 Otto Conrad Meyer
	
Ambtsschreiber Alsfeld
1707 Joh.Georg
Haberkorn
	
Vogt Grünberg
1708 Johann Henrich
Granenberber u.a.
	
Oecon. Harburg
1709 Georg Christoph
Haberkorn
	
Vogt Grünberg
1709
1710. [Ludwig] Malco-
mesius
	
Ambtsverw.
Michels
	
Tranksteuereinn. Homberg a.d.0.
Beeidigung
1710 Johann Philipp
Ritter
	
Receßerheber Grünberg
1719 Heinrich Otto
Meyer
	
Vogt Alsfeld
.1719 [Johann Caspar]
Krebs
	
Oecon. Marburg .
1719 Christoph Helfrich
Oßwald,Ableben u.
	
Oecon. Giessen
Test.
1720 Prof.Dr.Johann .
Friedric.h'Kayser
	
Obereinnehmerey Giessen
1720
1721 ' .
' 1722 Johann Adam
	
.
Kirchner
	
Rentmeister Homberg
	
a.d.0.
1720 LudwigMalcomesius Rath u.Amtmann Homberg a.d.0.
1721
1723
	
' Hans Gerhard 0ß-
wald,
	
Postmeister
zu Giessen
	
Obereinnehmerey Giessen
1721 Prof.Dr.Bernhard
Valentini für s.
Sohn Christoph
Bernhard Valen-
tini
	
Obereinnehmerey Giessen
1721 [Johann Caspar]
Krebs
	
Oecon. Marburg
Allg D. 16
	
— 14-
Nr Fasz.
16
Jahr Name
(Erstrebtes)
Amt,
	
Dienst Ort
1722 Johann Caspar]
Krebs,
	
Ableben
und Nachfolge Oecon. Marburg
1722
1723 Johann Friedrich
Happel Oecon. Marburg
1723 Götz,
	
Be-
eidigung Rentmeister Homberg
	
a.d.0.
1723 Prof.Dr.Johann
Conrad Arnoldi
für s.Sohn Chri-
stoph Arnoldi Obereinnehmerey Giessen
1724 Sollicitanten
Marburg
(nach Johann Fried-
rich Happels Tod)
	
Oecon.
1724 Georg Christoph
Haberkorn zu Grün-
berg Oecon. marburg
1724
1725 J.U.Lic.Daniel
Frey Oecon. Marburg
1725 Rudolf Friedrich
Lyncker,
	
Ambts-
schreiber Vogtey Giessen
1727 Hans Gerhard
Oßwald Oecon. Giessen
1728
1741 . Georg Rentmeister Homberg
	
a.d.0.
Feuerbach Accisor Giessen
Beeidigung
1729 Rudolf Friedrich
Lyncker Univ.Praefect Giessen
Einige durch [Mi-
chael Bernhard]
Valentini angege-
bene malversati
ones
1729
	
Georg Dietrich
Wolfarth Vogt,Oecon. Marburg
Allg D ' 16
	
15 —
Nr Fasz.
16
Jahr
(Erstrebtes)
Name
	
Amt,
	
Dienst Ort
1729 Friedrich Ludwig
Wittich
	
Oecan. Warburg
1731 [Hans Gerhard]
Oßwald contra
Friedrich Ludwig]
Wittich
	
Oecon. Warburg
11
1733 Prof.
	
Christoph
Ludwig Rüdiger con-
tra Friedr.Ludw.
Wittich,
	
Caution
betr.
	
Oecon. Warburg
1733 Susanna Elisabeth
Hahnin geb.Rüdiqe-
rin von Langensa'ltz
Loszahlung von der
Wittichischen Cau-
tion Warburg
1735 Rudolf Friedrich
Lyncker
	
Vogt Giessen
1737
1741 Friedrich Ludwig
Wittich
	
Oecon. Warburg
1740-
1782 Rudolf Friedrich.
Lyncker u.
	
Sohn
	
Präfect,Oecoh. Giessen
Georg Daniel
Lyncker,
	
1757
	
Adjunkt Giessen
1740 Georg Christoph
Haberkorn,
	
Able-
ben
	
Oecon. Grünberg
1740 Joh.Conrad Hoff-
mann
	
Oecon. Grünberg
1742 [Johann Conrad]
Hoffmann
	
,Rentschreiberey Grünberg
1747 Elias Georg Fried-
rich Ritter
	
Receß-Erheber Grünberg
1750 [Johann..Reirihard]
	
Tranksteuerein—
	
'
Finck
	
nehmer
Giessen
1753
1757 Friedrich Ludwig
Wedicus u.a.8e-
warber
	
Oecon Warburg
Allg D. 16.
— 16 -
Fasz.
16
Jahr
(Erstrebtes)
Name
	
Amt,
	
Dienst Ort
1754 Liebknecht
	
Amtmann Homberg a.d.0.
1757
175.8 [Johann Matthias]
Berchelmann
	
Tranksteuereinn. Giessen
1758 Justus Gottlieb
Becker
	
(nach Dr.jur.
Johann Ludwig Seyf-
farths Tode)
	
u.a.
Bewerber
	
Vogtey Alsfeld
1758
1764
1831 Ludwig OBwald
	
..
	
Adjunkt s.Vaters
Univ.—Sekretär Giessen
1764 Frau Pfarrer
Schuchardin betr.
Caution für Frieda.
Ludw.Wittich
	
Oecon. marburg
1765 Johann Conrad
Hoffmann,
	
Abster-
ben u.8egräbnis
	
Oecon. Grünberg
1765
1770 cand.math.Carl
Christoph Conrad
Hoffmann,
	
an Stel-
se s.verstorb.Onc-
le
	
Vogt Grünberg
1767 [Friedr.Ludwig]
MarburgMedicus,
	
Absterben Oecon.
1767
1771 Johann Caspar Döpp
u.a. Oecon. Marburg
1771 Amtsschultheiß
Friedrich Justus
Schmidtborn zu
Bieden.kopf Oecon. Marburg
1772
1775 Johann Conrad
Hoffmann + Cau-
tion betr. Oecon. Grünberg
1776 Justus Gottlieb
Becker,
	
Tod
.
Oecon. Alsfeld
Allg . .D . 16
	
— 17 —
Nr Fasz.. .
16
Jahr
(Erstrebtes)
Name
	
Amt,
	
Dienst Ort
1776
1787
1776
1778
1779
	
.
1,805
1782
17.86 .
Friedrich [vielm.
Ferdinand] Christi-
an Vollhardt,
	
Apo-
Alsfeld
Giessen
marburg
theker 'zu. Alsfeld
	
Oecon.
Georg Friedrich
Zahl
	
Receß—Erheber
.
Cand.jur.Ernst
Henrich Schmidt-
Vogtey
born
	
(an Stelle
s.verstorb.Vaters
u.a.)
Dieser Oecon.Schmidtborn desertiert
seines
	
Dienstes entsetzt.
	
1786
u. wird
1783-
1787 G'eorg
	
Daniel
Lyncker an Stelle
s.verstorb.Vaters. Oecon.' Giessen
1787 Philip Henrich
Krebs Oecon marburg
1789
1790 Christoph Baltha-
sar'münch Receß—Erheber Giessen
17.90 [Carl Christoph
Conrad]
	
Hoffmann Oecon.' Grünberg
1799-
1843 [Wilhelm]
	
O6wald'. Oecon.
Oberoecon. Giessen
1800
1822 , Johann Peter
Fischer u.a.8e-
werber Vogtey—Oecon. Giessen
1800 C[hristoph]
	
B[al-
thasar]
	
Eflünoh '.
	
•' Stip.—Cassen-
Verwalter Giessen
1802
	
' Carl
	
[Christoph
Conrad]
	
Hoffmann
Tod Vogtey—Oecon.. Grünberg
	Allg.D 16 - 24 '
	
.- 18
Nr
	
Fasz.
16 (Erstrebtes)
Jahr Name
	
Amt,
	
Dienst Ort
1802 Heinrich Conrad
mylius u.a.Be
werber
	
Vogt Grünberg
1804 Christoph Ernst
1817 Reitz u.a.8e
werber
	
Vogt Alsfeld
1810
1815
1816 Regierungs-Advocat
Müller
	
S.tip.-Cassen-
Verwalter Giessen
1817 Ludwig Krebs
	
Gewesener Forst-
Cassir Gladenbach
1821- [Johann Peter]
1838 Fischer,
	
Ableben
Wilhelm] Oßwald,
	
Verwaltung der
Übertragung
	
Vogtey Giessen
17
	
Oeconomat Rechnung, 0economi Rechnung, Oeconomi
Register. Warburg 1587-1591. 1593-1597. 1600-1609.
1618. 1620. Giessen 1605. 1608-1617. 1619. 1621-
1625. marburq 1626-1649. Giessen 1650-1660. 1665.
1670. 1675. 1680. 1685. 1690. 1695. 1701-1710.
1757-1764. 1795-1801.
18
	
Ober-Oeconomat-Rechnung. 1802-1817. 1822.
Universitäts-Rechnungs-Verhör, Rechnungsrezesse
1667-1672.
Protocoll des Administrations-Canvents. 1652-
1659. 1667-1767
21
	
Beschlussbreviar des Administrations-Convents.
1666-1685
22
	
Rectoratsprotocoll des Administrations-Convents.
1688-1751
23
	
Syndicats.Protocoll des Administrations-Convents
1686-1795
24
	
Extrajudicial-Protocoll des Administrations-Con-
vents 1717-1734
19
20
Allg D 25 — 36
— 19 —
Administrationskommission. Prozesse (insbeson-
dere gegen und um den Prof. Joh.Christian [vielm.
Christian Ludwig] Gersten 1686—1759. S.a. dessen
Personalakten Phil K 10)
26
	
Etat. Verwendung der von den Landständen bewil-
ligten 10 000 Gulden. 1823
Etat. Einnahmen und Ausgaben des Gr.Hess.Univer-
sitäts—Rentamtes Giessen für 1842.
Etat. Die Controllführung über die unständigen
Einnahmen. 1832—1894. Voranschlag der Einnahmen
und Ausgaben 1894/95. 1905—1910. Familienbeihil-
fe1914. Ersparnisse 1915—1917. Wirtschaftsrech-
nungen 1916. Erinnerungen 1916. 1918. Aufstellung
des. Voranschlags 1918. 1919. 1920. 1929. 1930.
Nebenlisten u.a. 1940.
Etat. Handbuchs—Auszug des Univ.—Rentamtes.
1898/99—1919
30
	
Etat. Monatliche Tagebücher. Auszug des Univ.-
Rentamtes 1913-1920
' Einzelne Voqteien und Güter. S.a. A 3,1
Riedel ,  Hartmann, Amandus: Repertorium: Documen-
ta et Acta oeconomica Praefecturae A 1 s —
f e 1 d e n s i s. 1738 = Allg A 1, Eid 6.
31
	
Rechnung der Vogtei A 1 s f e '1 d für die
Jahre 1601—1631. Universitätsrechnung 1812.
31a
	
Bauerner Wald. .17 .74—1833
32
	
Pachtvertrag von 8 u r k h a r'd s f e 1 d
	
n.
vom Jahre 1818 neu aufgestellt.
33
	
Hebregister des 8 u s e c k e r T h a 1 s
von den ständigen Grundzinsen. 1782—1799.
Manual über Grund—u.Erbzinsen im Busecker Thal.
1800—1829
34
	
Rechnungen der Vogtey Kogelhaus zu 8 u t z —
b a c h . 1592—1607
Rechnungen der Vogtey C a 1 d e r n. 1548-
1600. 1602—1618 .
S. a. unter m a r b u r g = 48
36
	
Vogtei-Rechnung F r i t z 1 a r — S ü n g -
1 i s . 1626.
Nr
	
Fasz.
25
27
28
29
Allg D 37 - 47
	
- 20 -
Nr
	
Fasz.
Repertorium über alle und jede Documenta und
Obligationen der Vogtey G i e s s e n ver-
fertiget . von Dr.Jo.Fried..Wahl, löbl. Univ.
Syndico. 1738
Saahlbuch der Fürstlichen Universitäets-Vogtey
G i e s s e n (Giessener Vogtey Saal-Buch).
1.1733. 2.1740.
Rechnung über Einnahme u. Ausgabe der Vogtei
G i e s s e n (z.T. ... über die von dem An-
thonite.r Kloster zu Grünberg nach Giessen
fliessenden Einnahmen).
1562.1563. 1565. 1573-1576. 1581-1587.1588.
1590-1592.1593-1596. 1598, 1603-1607.1608-
1611. 1616-1619.1620-1622.1623-1625. 1648-
1652. 1682-1686. 1706-1710. 1826-1828.
Hebregister über die Landes Universitäts Ge-
fälle in der Gemarkung G i e s s e n
	
Um
1824
41
	
may'scher Garten (in G i e s s e n ) (Jo-
hann Heinrich may der Jüngere + 1732 vermach-
te seine Bibliothek, seine Münzsammlung und
seinen Garten der Universität). 1735-1753.
1754-1757.
Universitätsmühle.bey G r o s s e n 1 i n -
d en . 1597-1672. 1679-1869.
Ein Copialbuch des Anthoniter-Klosters Grün-
berg =Univ.-Bibl. Hs 484/100
Rechnungen der Vogtei G r ü n b e r g . 1589.
1599-1602.1603-1605.1606-1608.1609-1611.1612.
1613.1624-1626.
S.a. Nr 39
44
	
Anthoniter=Gut (Phasant-Gut) [Antoniter-Kloster
G r ü n b e r g ]. 1767-1836
45
	
Register der Vogtey-Gefälle. Saalbücher der
Vogtey H o m b e r g . 1618. Recesse. 17.u.
18.Jh.
46
	
Vogtei zu St.Georgen bei H o m b e r g. Rech
-
nung. 1626
47
	
m a r b u r g e r Vogteirechnung. 1641. 1787-
1790
37
38
39
40
42
43
Allg D 48
	
E 1
Nr
	
Fasz.
48
	
Rechnung (Jahresrechnung) über Einnahm und Aus-
gab .. der Universität Giessen Vogteyen Kogel-
haus,•Prediger—Closter und Caldern allhier zu
m a r b u r g . 1712.1713. 1721.
49
	
Erb—Brief der Vogteyen Kogelhaus und Prediger
Closter (m a r b u r g ). Abschriften. 1323—1685.
50
	
'Vogteyen Kogelhaus und Predigerkloster I1 a r —
b u r g . Rechnungen. 1541—1614. 1616—1627. 1637-
1639. 1640.
51
	
Register des Kogelhauses und Predigerklosters zu
m a r b u r g de anno 1597—1598.1599.1600.
52
	
m a r b u r g e r Kugelhaus—Uogtey—Rechnungen.
1605-1624
53
	
Predigerkloster zu m a r b u r g. Einnahme und
Ausgabe. 1527. 1530. 1537. 1547—1555. 1557—1563.
54 ..
	
Beschreibunge wo dero Löblichenn Fürstlichenn
Universität marpurgk in dero Uogtey N 'o r t s —
h a u s e n zinsbahre Gütter ....gelegen. [um
1600]
55
	
U'ogtei N o r t s h a u s e n . Rechnung 1626
56
	
Hof R i n g e 1 s h a u s e n . 1658—1796
57
	
Thoenges—Hof zu R u p p e r't e nr o d.
1680—1694/95
58
	
Die Ober—Mühle zu S t e i n b e r g. 1685-
1790
59 .
	
Die Waldtriesch—Mühle (Diebsmühle) bei
S t e i' n b e r g . 1701—1794 .
Wirberg bei Grünberg
E. Gesellschaften. Konferenzen
Gelehrte Gesellschaften 1764—1811
Die auf hiesiger Akademie aufgerichtete Teutsche
Gesellschaft 1764
Ad historiam Societatis academicae philosophico-
medicae quas Giessae 1767—1774 Floruit pertinen-
tia.
— 21
Allg E, 1 — F 2
	
—
22 -
Nr
	
Fasz.
1
	
3
	
Fürstl. Befehl in Betreff derer zum correspon-
dierenden litterarischen Zirkel in Mainz gehö-
rigen Universitätsmitglieder allhier und deren
deshalb auszustellenden schriftlichen Zeugnisse.
1792
Erlass die Gesellschaft korrespondierender Phar-
maceuten betr. Portofreiheit v. 17.April 1811.
Gesellschaft für Wissenschaft. und Kunst in
Giessen 1834-1849. Protokolle, Akten u. Rech-
nungenin der Universitätsbibliothek = Hs 34 z
fol. Briefe . Hs NF 56
2
	
Zusammenkunft der Giessener, Göttinger und War-
burger ` Dozentenschaft 1880—1900.
3
	
Sonderbund (Dozentenvereinigung der Univ.Giessen
gegr.1847).. 1932—1941
4
	
Akademischer Schutzbund. 1903—1921
5
	
Akademischer Schutzverein. 1912—1920.
6
	
Rektorenkonferenz. 1918.1919. 1923—1933. 1943.
F. Gelehrte Schriften
1
	
Gelehrte Zeitungen 1767-1824
1 Ser. Befehl, dass in Giessen gleich fast allen
anderen Universitäten eine Gelehrte Zeitung ge-
schrieben werden solle. 1767. Beigefügt: Bräu—.
ning—Oktavio, Hermann: Die Giessener Zeitungen
von gelehrten.. Sachen 1769. Aus: Herausgeber und
Mitarbeiter der Frankfurter Gelehrten Anzeigen.
S. 17 ff
2
	
Eine Gelehrte Zeitung soll neuerdings herausge-
geben und wieder in Stand gebracht werden. 1770.
3
	
Antrag [Joh.Bernhard] Wilbrand auf Errichtung
einer literarischen Zeitung. 1821
4
	
Antrag der Studenten auf Unterstützung einer in
Giessen herauszugebenden Zeitung. 1824.
2
	
Schriftenzensur allgemein und beanstandete Schrif-
ten. 1641—1793
S.a. K 17 ff. Buchdrucker
1
	
Christianus Lupus. 1641
Allg F 2 — G 5
	
— :23
Nr
	
Fasz.
2
	
2
	
Einen gewissen Traktat unterm Titul . :
	
Ausführli-
`che Beschreibung des Unfugs,
	
welchen die Pie-
tisten zu Halberstadt gestiftet.. betr.
	
1693
3
	
.M.
	
[Johann Conrad]
	
Dippel.
	
1698
4
	
Dr.[.Johann Jacob]
	
Müller.
	
M.
	
Christian Rei-
neccius.
	
1712
5
	
Immanuel Weber und Johann Ernst Gerhard.
	
1705
6
	
. Hofmeister [Johann Philipp]
	
Kuchenbecker.
	
De
vita Vultei.
	
1732
7
	
Des M.
	
[Conrad Christoph]
	
Gernand Schrift über
das tausendjährige Reich.
	
1749
8
	
Der Prof. oeconomicus
	
[Joh.August]
	
Schlettwein
gibt ein Staats—Magazin für Teutschland heraus
	
...
'1785
9
	
Der Verkauf aller Unruhe und Aufruhr erregenden
Zeitschriften und Broschüren
	
...
	
wird
	
verboten.
1792
10
	
Buchhändler
	
[Johann Christian] Krieqer verkauft
	
...
Memorial der Einwohner der
	
Fränkischen
	
...
	
usw.
Krayse an ihre Landesherrschaften.
	
1793
11
	
Ein von Buchhändler [Johann Christian]
	
Krieqer
seinem Intelligenzblatt einverleibte wieder die
F.Hessen-Hanauische Classen—Lotterie Direction
. gerichtet gewesene
	
(!)
	
Avertissement des Juden
Joseph Gottschalk....
	
1793
12
	
Dem Universitätsbuchdrucker Rudolf 5chröder
wird.
	
.
	
verboten Manuskripte des ehem.sächs.-
coburg.Ministers v.Kretschmann zu drucken.
1812
G. Feierlichkeiten
1
	
Einladungen zu Hochzeiten 1620—1644
2
	
8ewi llkommungscomplimente. 1642—1788
3
	
Programmata funeralia. 17.u.18.Jh.
4
	
Leichenfeiern der Rektoren und ihrer Frauen.
1736—1877
Feierlichkeiten beim Ableben Fürstlicher Per-
sonen. 1629—1678
'
	Allg' G 6	- 19
	
- 24 -
	
Nr
	
Fasz.
	
6
	
Feierlichkeiten ... in Beziehung auf das Regen-
tenhaus. 1651-1779
	
7
	
Neujahrsglückwünsche an das regierende Fürsten-
haus. 1671-1792
	
8
	
Reformationsfeiern. 1617-1817
Gevatterschaften. 1670-1792
	
10
	
Säkularfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst
in Mainz. 1840
	
11
	
Bismarckehrung. Bismarcksäule. 1902-1906
	
12
	
Feier des Stiftungsfestes. 1617. 1629. 1633.
1707. 1932
	
13
	
Dritte Jahrhundertfeier der Universität Giessen
1907
(Erinnerungsstücke, geschenkt von Dr. Allendorf,
Baden-Baden
1
	
Übersicht der interessanten Thatsachen aus der
Geschichte von Giessen ... 1865
2
	
Festabzeichen (Antoniterkreuz)
3
	
Ordnung für die dritte Jahrhundertfeier
4
	
Tageblatt der Ludoviciana
5
	
Wegweiser durch die Universitätsstadt Giessen
und ihre Umgebung.
	
14
	
Dritte Jahrhundertfeier ... Einladungen, Fest-
schrift, Ludoviciana. Preisausschreiben (Lied).
	
15
	
Dritte Jahrhundertfeier ... Festnummer der Darm-
städter Zeitung 31.7.-3.8.1907
	
16
	
Universitäts-Jubiläum 1907. Photographien.
	
17
	
350. Universitätsjubiläum 1957. Material
	
18
	
Jubiläumsfestschrift zum 350. Universitätsjubi-
läum, material
	
19
	
Festschrift ... Bilder (vollständig in der Por-
trätsammlung der Universitätsbibliothek und im
Rektorat.)
.A11.g G 20 - H 11
	
— 25 -
	2
	
Universitäts A r c h i v . Verlagerungen im 2.
Weltkrieg
	
3
	
Verzeichnis der aus den Beständen des Universi-
täts a r c h i v s für die Ausstellung im
Stadttheater: Universität und Stadt Giessen
im Lauf der Jahrhunderte zum 350. Jubiläum 1957
entnommenen Stücke.
Institut für 8 a u— insbesondere Ingenieur-
w i s s e n s c h a f t e n . 1864—1875
Universitäts b i b 1 i o t h e k Giessen.
Festgabe zur Weihe des neuen Hauses. 1959. Da-
rin: Schawe, Joseph: Die früheren Unterkünfte
.der Universitätsbibliothek und. Erwin Schmidt:
Giessener Bibliothekare mit Portr.
Die folgenden Akten UB 6 — 25 befinden sich in
der Universitätsbibliothek:
Universitätsbibliothek. Bauwesen. 1839. Umbau
• und Neubau 1891—1909. Neubau 1899— 1908. Ein-
weihung 1904. Umzüge.
—,, Neubau 1957. Zeitungsausschnitte. Das Zeug-
haus. Briefe von Christian Rauch u.a. 1958
	
UB 8
	
.
	
,Einrichtung', Bibliotheksordnung. Einnahme,
Ausgabe. Ausleihe 1736—1878
	
UB 9
	
—, Einrichtungen: Vorschläge von Christoph
Friedrich Ayrmann. 1741—1746. Allgemeine Fra-
gen. 1833—1839. Anfragen 1857—1860. ' 1896—1909.
	
UB 10
	
—, Dienstinstruktionen. Verordnungen. Pflicht-
exemplare. 1705-1909
'UB 11 —, Die Verordnung für die Universitätsbiblio-
thek vom B. November 1837 insbesondere die Be-
richterstattung über die Vollziehung derselben
(mit Berichten über Anschaffungen 1847. 1851-
1855. 1861.1862.
Nr
	
Fasz.
20 Gratulationen, Adressen von Hochschulen und an-
deren Körperschaften zur 350 Jahrfeier 1957.
(1 Kasten und 15 Rollen)
Anstalten. S.a. bei den einzelnen Fakultäten
1
	
Das Universitäts a r c h i v . 1899—1969
UB 6
UB 7
	A11g H 12 — 23
	
— 26 —
	
Nr
	
Fasz.
	
UB 12
	
-, Bibliotheksordnung. 1874-1919.
	
UB 13
	
-, Die Universitätsbibliothek Giessen - Bibli-
othek der Justus Liebig-Hochschule im Jahr
1949/50 (von Josef Schawe).
	
UB 14
	
-, Anschaffungen. Angekaufte Bibliothek. Ein-
zelne Schriften. 1629-1866
	
UB 15
	
-, Ankauf von Büchern und. Verkauf von Dubletten.
Dissertationen. 1699-1828
	
UB 16
	
-, Schenkungen: 1828.- Leopold Schmid.1870.-
Wilhelm Gail.1907.- Wilhelm Clemm.1883.1884 u.
Adolf Clemm.1910.1913.1916.- Siegmund Heichel-
heim.1909.- Adolf Klingspor.1920.
	
UB 17
	
-, Verschmelzung mit der [Renatus Karl von]
Senckenberqischen Bibliothek 1826-1843.1837.
(vgl. auch Handschriften und.Kataloge in der
Handschriftenabteilung der Universitätsbiblio-
thek)
	
UB 18
	
-, Übernahme der Bibliothek
des Oberhessischen Geschichtsvereins. 1887
Vgl. Univ.Bibl.Hs
der Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde. 1903
der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und
heilkunde. 1876
Abgabe von Zunftakten an das Stadt-Archiv. 1901
	
UB 19
	
-, Ausleihebuch. 1801-1816.1817.1839-1873
	
UB 20
	
-, Auswärtiger Leihverkehr. Neuordnung der Aus-
leihe. 1931
	
UB 21
	
-, Nicht zurückgegebene Bücher. 1880-1925
-, Verkehr mit der Hofbibliothek Darmstadt.
1846-1903
-, Personal, Bibliothekare 1635-1826. 1646
s.Allg B 5,4
Johannes Steuber.1635.- Kilian Rudrauff.1667.-
Johann Reinhard Hedinger.1696.- Matthias Nico-
laus Kortholt.1717.- Johann Conrad Arnoldi.
1725.- Christoph Friedrich Ayrmann.1732.-
Johann Ludwig Alefeld.1746.- Christoph Ludwig
Koch.1746.- Andreas Böhm.1756.-Carl Philipp
Michael Sne11.1779.- Christian Heinrich Schmid.
1787.- Friedrich Wilhelm Hezel.1800.- Christian
Gottlieb Kühnöl.1801.-
UB 22
UB 23
• Allg H 24 – 35
	
– 27 –
-, 1835–1885
Johann Valentin Adrian.1835.– Dr. [Franz] Schaum.
1849'.- Heinrich Schäfer.1864.– Max Josef Häfner.
1869.- Gustav Schillinq.1870.– Ludwig Noack.1B70.
1873.- Christian Rumpf.1875.– Verwalter Prof. Dr.
Bernhard Stade.1885.– Bewerbungen 1885
Diener: Ferdinand Uoge1.1838.– Philipp Vogel.
1872.- Heinrich Ludwig Dorfeld.1872.– Heinrich
Bruchhäuser.'1885
	
UB 25
	
–, Bibliothekskommission. 1805–1877. 1914/19
	
26
	
0 e c o n o m i s c • h e B i b l i o t h e k
1777–1832
27 8 o t'a n c h e r Garten und Botanisches
Institut. Personal:-Universitätsgärtner. Auf-
sicht über den Botanischen Garten, Besoldungen
.u.a. 1692-1870.– Garteninspektor Hermann Nessel.
1933
	
.
	
28
	
8 o t a n.1 sc h e r Garten, (Geräte u.a.)
1779–1794
	
29
	
B o t a n i s c h e r Garten. Gewächshäuser.
1825–1860.
	
30
	
B o t a n i s c h e s Institut. 1699–1877
	
31
	
8 o t a n i s c h e s Institut. Personal 1661–.
1903
S.a. Hortus medicus ffled H 13
	
32
	
F o r s t. b o t. a n i s c h e r Garten. 1800-
1893. Personal 1803–1809, Lokale 1825–1830
F o r s t 1 e h r a n s t a 1 t 1825–1832.
Darin: Personal: Johann Christian Hundeshaqen,
Karl Justus Heyer, , Johann Ludwig Joseph Klaup-
recht
Errichtung einer L a n d w i r t s c'h a r t -
1 'i c h e n Lehranstalt in Giessen. 1859–1861.
S.a. Phil K 19 Birnbaum
	
35
	
Der L e 1 c 'h e n w a g e n. 1715–1826
Nr
	
Fasz.
UB 24
33
34
Allg .H 36 — 40
	
—.28 —
Nr
	
Fasz.
36
	
Der m a r s t a 1 1 (Gebäude, Reitbahn, Reit-
unterricht, Stallmeister: August-Frankenfeld
1801—1856, Friedrich Ludwig Schneider 17.90,
Universitätsreitlehrer Heinr. Gremp von Freu-
denstein 1842—1871. Balthasar Pitz 1871).
37
	
m u s i k a 1 fi s c h e Institute, m u s. i
cri 1640—1896.
1
	
Anbefohlene Restauration der Kirchenmusicen zu
marburg. 1640
2
	
Collegium musicum. 1668
3
	
Verwendung der zu musikalischen Zwecken be-
stimmten 1200 fl. 1830—32. 18.32—35.
--, die Anstellung des Musikers Georg Schier-
holz. 1833. 1837
--, die dem WusicusJ.Bauer .. bewill Remunera-
tion. 1633
--, die Anstellung des Cantor Hiepe. 1833. 1837
--, die Anstellung des musicus Ernst Heilmann.
1833-37
--, die dem Musicus Georg Felsinq vermin. Re-
muneration 1837
--, die der Natalie Hiepe verwill. Remunerati-
on. 1837
--, die Anstellung des Adam Og. 1837/38
--, die Anstellung des Wilhelm Kaup. 1860.1871
Raum für den Konzertflügel und die musikalien.
1860.
	
1871.
S.a.
	
Allg K 23,Universitätsm.usikdirektor und
Phil H 17,
	
musikwissenschaftliches Institut
38 Bauwesen des
	
P ae d a g o g s .
	
1618-1854
39 Das vormalige Gymnasial—Gebäude
	
( P ä d a g o —
gi u m
	
in der Neuen Bäue)
	
und an demselben
stattgefundene Beschädigungen. 1845
40 P äd a g o g i u m .
	
Lehrer 1: 1626—1649 mar-
burg. 1650—1799 Giessen.
Arcularius,.Joh.Daniel. 1636
Bachmann, Joh.Conrad. 1634
Bader, Wolfgang Theodor. 1639
Bieler, [Christoph], musicdirector. 1734
Bürcklin, Georg Christian. 171.6
Crone[n]berg[er], Joh.Heinrich. 1692
Allg H 40
	
—
29 —
Nr
	
Fasz..
Debus, [Johannes]. 1642
Dietz, Joh.Christian. 1745
braut, G[eo.rg](Clemens). 1719
Ebelius, melchior. 1635
Eberwein, Joh.Christoph. 1690
Eberwein, Joh.Conrad. 1733
Fabricius [Joh.Phii.Jacob].1734
Gebhard, Jonas..1629
Gernand, Joh.Phil. 1646
Heylmann,Gerhard. 1641
Honsdorf, Johann, und Hartmann Mag. 1629
Junghans, [Balthasar]. 1720
Kempf., Joh.Christoph, u. Sieber, Joh.melchior. 1750
Kempffer, Andreas. 1701
Klinkerfuss, Balthasar. 1628
L, antz, Nicolaus. 1633
`Leun, Philipp Lorenz. 1750
Leusler, Johann. 1656
	
.
Lotichius, Joh.Henrich. 1670
Marschall, Heinrich, Pfarrer zu Buchenau. 1, 734
Michael, Joh. 1737
misles, Joh.Nicolaus.1637.
mog, Hartmann . 's. Honsdorf
Nebel,. Henr.Christoph. 1740
Orth, [Markus]. 1656
Petri, Joh.Henrich. 1655
Reitz,, Joh.Georg.. 1732
Rodaug, Joh.Peter. 1663
Rossler,Joh.Heinrich. 1663. 1667
Rüdiger, Joh.8artholom. 1688
Rüdiger, Johann Georg. 170.4
Runckel,Georg Christoph. 1671
Saeltzer, Philipp..' 1632
Schenk, Heinr.Theobald. 1690
Schlosser, Johannes. 1659
Schmidt, Johann. 1745
Schmittborn, Philipp, u. Weinheimer, Adam. 1639
Seipp, Joh.Phil. 1673
Sieber, Joh.Melchiors.Kempf, Joh.Christoph
Soldan, maurit. Daniel. 1698
Sommer, Georg Philipp. 1740
Tonsor, Christoph. 1631
Tonsor, Joh.Jacob. 1655
Waldschmidt, Joh.Jost. 1660
Walther, Heinr. Andreas. 1729
Walther, Philipp. 1626
.Weinheimer, Adam s. Schmittborn, Philipp
Wolf, Philipp Nicolaus. 1736
Wurmbser, Heinrich. 1627
40
	A11g H 41 - J 1
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Nr
	
Fasz.
P a e d a g o g i u m, Lehrer II: 1751-1825
Borck,Joh.Jac.Ludwig. 1761
Burck, Georg Heinrich Christoph. 1754
Butte, Wilhelm. 1792
Dieffenbach, Ludwig Adam. 1798
Eckstein, Wilhelm. 1814
Heyler, Carl Christian. 1775
Knoes, Franz. 1784
Krebs, Ludwig Alexander. 1766
Kreussler, Christian Wilh. 1767
Leun, Joh.Georg Friedrich. 1780
Rambach, Jacob Franz Theodor. 1758
Roechling, Joh.Gottfried. 1771
Roos, Joh.friedrich. 1780
Rumpf, Friedr.Carl. 1798
Schmidt, [Johann] Ernst Christian. 1794
Snell, Christian Wilh. 1780
Snell, Fried.Wilh.Daniel. 1784
Snell, Carl Phil.Wichael. 1775
Steinhauer, Johann Peter. 1775
Voelcker, [Karl]- 1825
Zimmer,
	
Schreiblehrer 1785
Zimmermann, Ludwig Christiam. 1805
(Eine Liste der Lehrer 1605-1777 in Heimat im
Bild 1935 Nr 46)
P a e d a g o g i u m . Unterricht, Stellen,
Schüler. 1778-1820
Schüler-Rangstreit 1799
S.a. Phil C 4
Sammlung der S a n s k r i t - u. Z e n d -
t y p e n . 1837-1880 (auf Antrag von Prof.Dr.
Johann August Vullers. - Die Herausgabe des
harmonischen Alphabets von [Andreas August]
Schleiermacher. 1864.
44
	
T u r n a n s t a 1 t . Errichtung von Schul-
spielplätzen ... 1843-1848
J. Bauwesen
1
	
Universitätsgebäude überhaupt. Grundstücke und
Gebäude im Allgemeinen. 1727-1847. 1855-1871.
1842-1880. 1881-1888. 1899.
(Beigefügt: Wilhelm Rehmann: Exzerpte, Materi-
al zu einer Geschichte der Universitätsgebäu-
de. 1954)
41
42
43
Allg J 2 — 15
	
— 31'-
Nr
	
Fasz.
Das Inventar über die der Grossh.Landes—Univer-
sität gehörigen Immobilien. 1828—1884
Grundrisse des Colleggebäudes auf dem Brand
(1840), des akademischen Hospitals (1857) und
des Kollegiengebäudes (Ludwigstrasse. 1880)
Gasbeleuchtung 'für die akademischen Gebäude.
1856—1913. Beil: Gasbeleuchtungsvertrag der
Stadt Giessen von 1856.
Cautionen der Baufirmen. 1886—1894.
S.a. Allg D 14
Grundstücke und Gebäude Bismarckstrasse 16,20,
22. •Ludwigstrasse 19. Amtliche Mitteilungen
zur Hausverwaltung des Seminarhauses, Ludwig-
strasse.19. Amtliche Mitteilungen betr. Haus-
verwaltung 1931—1934. 1940
Einzelne Gebäude.
S.a. bei den einzelnen Fakultäten H.Anstalten
A na t o m ie gebäude. Kaufbriefe. 1879
Der C a rc e r:. 1798.1799. Einrichtung des
Carcers.auf..dem Kanzleigebäude. 1837—187 , 2
C he'm i sc h es Institut. Canalisation.
1896.. Erbauung eines Nebengebäudes. 1896
Altes . C .ö 1 1 e g g e b ä u d e .. 1624—17.95
Die, Verwendung des C o. 1 1 e g g e b ä u. d e s,
zu einem französischen Militär-Lazareth. 1758
12
	
Benutztes Universitätslokal 1792—1794.
1 Verwendung der Universitätsgebäude zur Einquar-
tierung . gefangener Franzosen. Einrichtung ders.
zu einem Militär—Lazareth, 1792—1794
2.
	
Anlegung eines K.—K,Lazareths. Aufnahme der K.—K
Artillerie. 1794
	
'
13 Antrag der Landes—Universität auf Verlegung der
Kaiserl.Russ. und Kgl.Preuss.Militär—Hospitäler
von Giessen nach anderen Orten. 1813.1814
14 .
	
C o l . l . e g gebäude auf dem Brand. 1837—1860
Neues C o 1 1 e g g e b ä u d e. 1841—1857
3
6
8
10
11
	Allg J 16 — 30
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Nr
	
Fasz.
16
	
Neues C o 1 1 e g g e b ä u d e. 1840—1870
17 Universitätsgebäude auf dem Salzerberg. (Ehe-
malige Kaserne). 1823—1882. Errichtung eines
Lazareths für Thyphus. 1823—1831. 1869—1875.
1882.
18
	
Errichtung eines Gebäudes für die technischen
Fächer der Landes—Universität (Antrag Hess-
Bindewald) später Neubau eines Universitäts-
C o 1 1 e g g e b ä u d e s. 1867—1896
19
	
Ausstattung des neuen Universitäts—Gebäudes.
1877—1907
20
	
Baureparaturen
	
1886/87
21
	
Die Prüfung der Blitzableiteranlage auf dem
neuen Universitätsgebäude. 1893
22
	
Kollegiengebäude. 1899. 1904 ff
23
	
Kanzleigebäude. 1837—1872
Kliniken
5.a. Ned H 17 ff.
Bauliche Herstellungen in der chirurgischen
und ophthalmologischen Universitätsklinik.
1897—1901
Neubau Beamtenwohnhaus für die chirurgische
und Augenklinik. 1908—1911. Kautionen der
Baufirmen.
Errichtung einer Kapelle anlässlich des Neu-
baus von Kliniken an der Landesuniversität.
1900
Neubau einer Centralwaschanstlt für die Kli-
niken der Landesuniversität zu Giessen. 1903.
Kautionen der Baufirmen.
28
	
Kreditrücklagen. Erneuerungsfonds (für die
Kliniken). 1917
29
	
Augenklinik. Neubau 1904—1912. Kautionen der
Baufirmen.
30
	
Psychiatrische Klinik. 1892 ff. Kautionen der
Baufirmen.
24
25
26
27
	Allg J 31 - K 7
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Nr
	
Fasz.
	
31
	
Ober- 0 e c o n o m a-t s -Gebäude. 1835-1893
	
. 12
	
P hy s i . k-a l i s c h
	
C h e m i s c h e s
Institut. 1897. Kautionen der Baufirmen.
Neubau der v e t e r i n ä r m e d i z i n i -
s c h e n Institute. 19.03-1912. Kautionen der
Baufirmen.
W a 1 d k a s e r n e'.. Pläne 1946.
Universitäts - W a 1 1 s t ü c k 1805-1821
Z e-u g h a u s
	
1921. Wiederaufbau 1958.
. Personal
• Personal, allqemein
Privilegien, Attributionen, Rangverhältnisse.
Befreiung der Universitäts-Angehörigen von bür-
gerlichen Lasten überhaupt. 1508-1839
Befreiung ... von Personal-Leistungen, Spann-
diensten etc. 1729-1766
	
3
	
Diensteid, Verfassungseid. 1849
	
4
	
Die Dienstbezüge der Staatsbeamten nach dem Ge-
setz v.17.Juli1912
Dozenten und Assistenten allgemein (einzelne s:
bei den Fakultäten)
Orationes der Professoren bei besonderen Gele-
genheiten. 1629-1658
	
6
	
Die Decorierung der Aula durch die Bildnisse des
Regentenhauses und' der akademischen Lehrer. 1846-
1857
	
'
Über Professorenbilder, Professorengalerie, Pro-
fessorengräber auf dem Alten Friedhof. 1934
(Negative der Professorenbilder der Professoren-
galerie im Rektorat. Bilder von Professoren sam -
melt die Universitätsbibliothek in ihrer Porträt-
sammlung). S.a. K 17. Universitätsmaler
über die Habilitation. 1912. 1922. 1926. 1935-
1942. Beigef. Reichshabilitationsordnung 1939
33
	Allg K 8
	
— 13
	
- 34
	
Nr
	
Fasz.
	
8
	
Berufungsordnung. Privatdozenten. Ernennung zum
a.o.Prof. und o.Prof. Besoldungsfragen. Emeri-
tierung.1905. 1920. 1921...1929—1932. 1934.
1935—1940. 1966
	
9
	
Antrag d.Prof. Dr. [Theodor] Bischoff und Dr.
[Justus] vgn Liebig auf' Zulassung der besolde-
ten a.o. Professoren zu Senatssitzungen ...
1848. Stellungnahme der jurist. Fakultät.
	
10
	
Assistenten. 1918. 1923. 1930—1936. Assisten-
tenordnung 1925.
S.a. Phil K 25.26.
Behörden
Curator. 1716—1921
Einzelne: Joh.Friedrich Freiherr von Stain. 1716.
Joh.Jacob von Wieger und Jeremias von Zangen.
1735. Kilian von Schwartzenau. 1745. H[ermann]
Riedesel Frhr. zu Eisenbach. 1762. [Andreas Pe-
ter] von Hesse. 1769.
	
12
	
Inspector (rerum oeconomicarum). Ernst Thom.
1713—1773. Andreas Böhm. 1720-1790.
	
13
	
Kanzler 1628—1883
1
	
Amtsverhältnisse
2
	
Die Vertretung des Kanzlers der Ludwigs—Univer-
sität in der ersten Ständekammer
Einzelne Kanzler:
Anton Wolff von Todenwart. 1628
Helfrich Ulrich Hunnius.. 1629
Justus Sinolt gen. Schütz. 1657
Johann Otto Tabor. 1658
Johann Richard IYlalcomesius. 1667
Hartmann von Jacobi. 1670
Johann Strauch. 1675
Jacob Schroeder. 1694
Johann Nicolaus Hert. 1710
Bernhard Ludwig Iflollenbeck. 1715
melchior Dethmar Grolman. 1720
[Wilhelm Ludwig] von Waskowsky. 1725
Christoph Watthaeus Pfaff. 1756
Franz Justus Kortholt. 1764
Johann Christoph Koch. 1771
Helwig Bernhard Jaup. 1803
Karl Ludwig Wilhelm Grolman. 1815
11
Allg K 13 — 17
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Fasz.
13
	
2
	
Franz Joseph Frhr. von Arens. 1818
Justus Timotheus Balthasar Frhr. von Linde. 1833
Johann Michael Franz Birnbaum. 1847
Hermann Wasserschleben. 1875
Karl Gareis. 1883
Universitäts—Deputatus bei der Polizey—Deputa-
tion. 1776—1831
Einzelne:
Heinrich Martin Gottfried Köster. 1773
Johann August Schlettwein. 17.77
August Friedrich Wilhelm Crome. 1788
Johann Gottfried Sigismund Albrecht Büchner. 11304
Ernst Ludwig Wilhelm Nebel. 1817
Franz Ferdinand [Michael] Stickel. 1824
Friedrich von Lindelof. 1826
Philipp Friedrich Wilhelm Vogt, 1831
Universitäts—Sekretär. 1835—1865. 1901
Georg Haberkorn. 1835
Ludwig Prinz. 1883
Fritz Schäffer. 1901
Universitäts—Diener. Dienstanweisung. 1880—1899
Übrige Universitätsangehörige
Universitäts a p o t h e k e r s. Med H 6
Universitäts b u c h d r u c k e r und
— b u c h h ä n d 1 e r
Universitäts b u c h d r u c k e r. 1626—1689
Beigef.: Friedrich Wilhelm Weitershaus: Die
Giessener Universitätsbuchdrucker. In: Heimat
im Bild 1959 Nr 27. Hermann Knaus: Chemlin(us),
Kaspar, Buchdrucker. Ausschnitt aus: Neue deut-
sche Biographie (mit Literaturangaben).
Allgemeines:
1
	
Buchdruckergesellen, so verheyratet als ohnge-
heurate, personal—Freyheit betr. 1627
2
	
Verordnung dass alle des Landes Buchtrucker von
allen Tractätlein ... ein Exemplar zur HofBibli-
othec einsenden sollen. 1633
3
	
..dass im Paedagogio zu Giessen zu erbauwung
eines zur Tr•uckerey dienlichen Losaments 22 F1.
16, alb ... angewendet werden müssen ... 1634
14
15
16
17
Allg K 17
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Nr
	
Fasz.
17
	
4
	
Wie es.mit dem sogenannten Nachschuss in trucke-
reyen üblich. 1676
Einzelne Drucker und Druckereien zeitlich geordnet
5
	
Nicolaus Hampelius. Univ. Buchdrucker. 1626
6
	
Hampelische Truckery betr. (Vermögensrechtliche
Auseinandersetzungen). 1627—1672
7
	
Nicol.Hampelius. 1628. Privileg.impress.
8 m.Cunrad Bachmann, Prof. u. Nicolaus Hampel con-
tra Caspar Chemlin..1628. Ein compendium poetices
u.dess.Druck betr, 1632
9
	
(Caspar) Chemlinus contra (Nicolaus) Hampelium.
1629. 1637
10
	
D.Caspar Finck, Gen.Super. zu Coburg contra
Nicol.Hampelium. 1629 Nachtruck u.Uergleichung
betr.
11
	
Nicol.Hampelii monopolium ra ge Disputationum
inauguralium betr. 1637
12
	
Simon Zachmann, Buchdrucker. 1638. Renovation
d.Personal—Freyheit.
13
	
Nicolaus Hampelius, die Transfer. privilegii
Typographiae auf seinen Sohn Josephum Theodo-
ricum. 1639. 1641
14
	
Caspar Uulpius, Buchdrucker. 1644. dessen Be-
stellung zum Univ. Buchtrucker.
15
	
Caspar Vulpius, Buchdrucker. 1652. Vormundschaft
über m.Balthas.Hampelii Kinder betr.
16 Georgius Engolfus zu Frankf. contra Joseph Ham-
pelium, Buchtrucker in Warb. 1655. Histor. exer-
cituum ... betr.
17
	
Caspar Vulpius, Buchdrucker i.G. contra Johann
Kirschner, Buchdr. zu Warp. 1658. Den Nachdruck
der Lutherischen Bücher ... betr.
18
	
Caspar Vulpius, Buchdrucker zu Giess. contra
Hampelium auch Buchdr. 1658. Den Nachdruck des
Comenii Uestibulum betr.
19
	
Antonius Utz und Friedrich Karqer,Buchtrucker
von Frankf. 1659. Die Anrichtung einer Truckerey
betr.
20
	
Joseph Dietrich Hampel. 1663. po. Debiti
21
	
Christian Ulrich, Buchtrucker contra seine Ehe-
frau. 1663. Zwistigkeit betr.
A1'lg K 17
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Nr
	
Fasz.
17
	
22
	
Frantz von Sohst contra [Friedrich] Karger,
Buchdr. 1663. po. debiti
23
	
Friederich Hertzoq, Truckergesell contra Anton
Utz. 1664. po. debiti
24
	
Joseph Dietrich Hampel contra den Buchtrucker
Utz. 1665. Den'Eingriff in sein habendes pri-
. vilegium betr.
25
	
Anton Utz contra den Druckergesellen Cornutum.
1669. po. debiti
26
	
[Friedrich] Karger, [Anton] Utz und dessen Buch-
truckersgesellen contra Tobias Scheidt und Joh.
Henr. Stock. 1670. po..Injur.
27
	
Friederich Karger, L.Univers.Buchdrucker. 1670.
Personalfryheit ... betr.
28
	
Balthasar Christoph Wüst zü Frankf. contra To— .
bias Scheid, Truckergesellen zu G. 1670. Po. de-
biti
29
	
Conrad . Finger von marpurg contra Anthon Utz zu
Giessen Buchdrücker 1671. po. debiti
30
	
Friedrich Karger, Buchdrucker in Giess. 1672.
privileg.Typogr.acad. betr.'
31
	
'Buchtruker Christoph Abel betr. 1673
32
	
Johann Ludwig Vietor von Giessen u. Johann Chri-
stoph Müller von Lauterburg. 1674. Die Anlegung
einer neuen ge.meinschaftl. Buchtruckerey zu
Giessen betr.
33
	
Friedrich Karger. Acad.Typogr. u. der andre Buch-
drucker. 1675. Vergleich zwischen.beyden Buch
druckern das Trucken betr.
34
	
Jud Woyses zu Franckfurth contra die Kargerische
Wittib zu Giessen. 1677..po. debiti
35
	
Anna Elisabethe Kargerin. 1677. Das privileg
Acad.Typagr.betr.
36 Anna Elisabetha Kargerin W. 1679. privilegium,
dass niemand neben Ihr eine Druckerey aufrich-
ten dörfe, betr.
37
	
Albertus Otto Faber in Frankfurt. 1679. Verkauf
dessen Hampelische Truckerey in Giessen an die
Karger. Wittib.
38
	
Kargerische Truckerey und occasione derselben
sich ergebene Strittigkeiten betr. 1682—1687
Allg K 17 — 18
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Fasz.
17
	
39
	
Kargerische Kinder zu Giessen contra [Caspar]
Wächtler, Buchführer. 1689
18
	
Universitätsbuchdrucker 1689—1728
1
	
Christoph Hermann Karqer contra dessen Credi-
tores. 1689. pto. Debiti
2
	
Joh. Gottfried Karqer contra Oecon. [Johannes]
Köniq. 1692
3
	
Oeconomi [Johannes] Königs Wittib (Eleonore)
contra Buchdrucker [Christoph Hermann] Karger.
1697
4
	
Christoph Hermann Karqer Buchdrucker zu Giessen.
1697. Activ—u.Passiv-Schulden betr.
5
	
Johann Gottfried Karqer Univ.Buchdrucker zu
Giessen contra dessen Junger Bruder Christoph
Hermann Karqer dars. 1698. Gemeinschaftl. Drucke-
rey und Schulden betr.
6
	
Friedericus Christian Hass Buchdrucker. 1698.
Die Erkaufung der Karger. Druckerey betr.
7
	
Christian Nicolai; Buchdrucker. 1698. Die Kar-
gerische Druckerey betr.
8
	
Joh.Reinhard Vulpius. Acad.Typogr. 1698. Die
erkaufte Karger. Druckerey und daran abhangende
privilegia betr.
9 Buchdrucker [Henning] Müller contra den Univers-
Buchdrucker Johann Reinhard] Uulpium. 1699.1705.
1707.1708.1712. Die gradual—Disputationes betrf.
10
	
Christoph Hermann Karger, Churfstl. Heydelb.Can-
celliste contra seines Bruders Curatorem, Joh.
Friedrich Rhüdel [Riedel]. 1701
11 H.D.[fichael Bernhard] Ualentin[i}, qua Decanus
masst sich an, contra Privilegium Vulpian. Sa-
chen bei H.Müller trucken zu lassen. 1711
12
	
[Johann] Müllersche Truckerey betr. 1714
13
	
Eberhard Henrich Lammers, Univ.Buchdrucker betr.
1714
14
	
Eberhard Henrich Lammers, Buchdrucker. 1717.1718.
1729. Das von ihm gesuchte Univ.privilegium.
15
	
Bernhard Christian Groot, Factor in der Vulpischen
Truckerey contra Eberhard Henrich Lammers, Buch-
händler. 1728. pto. Injuriarum
A11g K 19
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19
	
Universitätsbuchdrucker 1731—1789
	
1
	
Friedrich Jacob Vulpius, Truckergesell in ..
Bregenz am Bodensee. 1731. Attestat . betr.
	
2
	
Catharina, Johann Henrich Küchler, Bürger u.
Schneider zu Homburg an d.Höhe Eheweib contra
Eberhard Henrich Lammers Univ.Buchdrucker.
1734—1739. pto. ihres elterl. Erbtheils
3 .Buchdrucker [Eberhard Henrich] Lammers contra
H.D.[Johann Kaspar] Goethe. 1739. Truckerlohn
des Regal—Papiers
	
4
	
Candidat Meyer von Bingenheim contra den Univers.
Buchtrucker H.[Eberhard Henrich] Lammers. 1739.
Pto. einer bey dem Cantzley—Buchtrucker
Müller abgetruckten InauguralDissertation ...
5 Johann Jacob Braun, Buchdruckergesell contra
den Buchdrucker Eberhard Henrich] Lammers.
1748. Po. promissi matrimonii dessen Tochter
betr. auch Überlas der Helffte Druckerey.
	
6
	
Eberhard Henrich Lammers Univ.Buchdrucker u.
Jo. Jacob Braun, Dessen Tochtermann. 1749.
Gemeinschaftliche Druckerey und Confirmation
des privilegii auch Tax betrf.
	
7
	
Buchdrucker [Eberhard Henrich] Lammers u. des-
sen Ehefrau contra deren Tochtermann Johann
Jacob] Braun u. dessen Ehefrau. 1749. pro et
contra erhobene querelen u. daher gesuchte
Aufhebung der communion betrf.
8 Zwischen [Eberhard Henrich] Lammers u. dessen
Tochtermann [Johann Jacob] Braun vorgefallene
Thätlichkeiten betrf. 1749
	
9
	
Acta Commissionis in Sachen des Buchdrucker
H.[Eberhard Henrich] Lammers contra dessen
Tochtermann Buchdrucker [Johann Jacob] Braun
1750. Die separation u. Vertheilung der Drucke-
rey betrf.
	
10
	
Univ.Buchdrucker Ja. Jacob Braun. 1750. Sta-
tutenmäsige Privilegia betrf.
11
	
Buchdrucker [Johann Jacob] Braun co. seinen
Schwiegervater [Eberhard Henrich] Lammers.
1750. pto. injuriarum
	
12
	
Buchdrucker [Eberhard Henrich Lammers contra
dessen Tochtermann [Joh.Jakobj Braun und dessen
Ehefrau. 1751. imputierte Verleumdungen u.die
• Dissertat. inaugurales alternative drucken zu
moegen betrf.
Allg K 19 — 20
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19
	
13
	
Jo.Jacob Braun L. Univ.Buchdrucker contra Buch-
drucker [Eberhard Henrich] Lammers. 1753. po.
Debiti Reconventionis et iniuriarum
14
	
Johann Jacob Braun. (Einzelne seine Universitäts-
Druckerei betr. Vorgänge). 1755—1786
15 H.Jo.Godefr. Zentqray, Prof. ... contra den Buch-
drucker [Joh.Christoph] Schroeder. 1754. Die Gen-
sur derer Carmina betrf.
16
	
Cantzley Buchdrucker [Johann Christoph] Schroe-
der allhier contra den Universitäts—Buchdrucker
Jo.Jacob] Braun. 1771. wegen einiger von Letzte-
rem bishero beschehen seyn sollende Eingriffen
17 Cantzley Buchdrucker Johann Christoph Schröder
um ein gnädigstes Privilegium, dass ihm Niemand
in den Fürstl. Landen die Hübnerische Biblische
Historien nachdrucken dörfe.. 1774
18 Der Professor LL.00. [Johann Wilhelm Friedrich]
Hezel thut Vorschläge zu Anschaffung orientali-
scher Typen ... 1788
19
	
Johann Wilhelm Braun wird zu einem Universitäts-
buchdrucker und Nachfolger seines Vaters ange-
nommen. 1789
20
	
Universitätsbuchdrucker 1803—1881
1
	
Die Ernennung des Buchdruckers Johann Franz Pe-
ter Stahl von Darmstadt zum 2. Universitäts-
Buchdrucker. 1803. 1804. 1813
2
	
Die Ernennung des Buchdruckers Rudolph Schröder
jun. zum Universitätsbuchdrucker. 1804. 1828
3
	
Die Wiederbesetzung der erledigten Stelle eines
Universitäts—Buchdruckers insbesondere die Er-
nennung des Universitäts—Buchhändlers [Georg
Friedrich] Heyer zum Universitäts—Buchdrucker
und der deshalb mit demselben abgeschlossene
Vertrag. 1828—1831. 1837
4
	
Druck des Universitätskalenders 1830. (Carl
Lichtenberqer)
5
	
Die Bitte des Universitäts—Buchdruckers [Georg
Friedrich] Heyer (Vater) dahier um Erneuerung
seines Vertrags mit der Universität, sodann die
Bitte des Buchdruckers [Carl] Lichtenberqer da-
hier um Berücksichtigung bei Übertragung der
Druckarbeiten der Universität betr. 1840.1841.
(dabei Schriftproben der beiden Drucker)
Allg K'20 — 21
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20
	
6
	
Beschwerde des Universitätspedellen Gerbode ge-
gen den Universität.s-Buchdrucker [Georg Fried-
rich] Heyer wegen Verkaufs der Studentenverzeich-
nisse. 1841
7 Die Bitte des Buchdruckers W[ilhelm] Keller als
Inhaber der Lichtenbergischen Buchdruckerei um
Verleihung der akademischen Druckarbeiten betr.
1844—1847
B
	
Die Bitte des Buchdruckerei—Besitzers G[eorg]
D[aniel] Brühl dahier um Ernennung zum Univer-
sitäts—Buchdrucker. 1845—1847
9
	
Die Gesuche der Buchdrucker (G[eorg] D[aniel])
Brühl und [Wilhelm] Keller (und
	
fllerck)
um Übertragung der akademischen Druckarbeiten
und die Übertragung derselben an Buchdrucker
G[eorg] D[aniel] Brühl I. 1847—1850. 1855.-
Nunmehrige Übertragung derselben an Buchdrucker
Fr[iedrich] Chr[istian] Platsch. 1866. 1876-
1881
10
	
Die Bitte des Universitäts—Buchdruckers G[eorg]
D[aniel] Brühl I. zu Giessen um Überlassung
zweier Alphabete der der G. Landes—Universität
gehörenden Sanskrit— und Zend—Typen ... 1854
S.a. Allg H 23
21
	
Universitäts—Buchhändler, 	 (z.T.	 zugleich —Buch-
drucker) 1628—1853
1
	
Allgemein. Druck ohne Gensur 1746. Konzessionen
Für einzelne Werke: Wochenblatt 1764; Geschichte
der, Burggemünder Räuberbande von Grolman 1813;
Stunden der Andacht 1818.
Einzelne Buchhändler,	 zeitlich geordnet .
2
	
Zwei Leipziger Buchführer (Zacharias Schürer und
Helfrich Götz) umb ein' privil.impress. D.Dieteri-
ci u. D.Finckii Schriften drucken zu dörFfen .
betrf. 1628
3 Niclaus Hampelius Typographus contra Heinrich'
Hau zu Corbach 1629. ein Keyß.privil. W. Buch-
handels Societät betrf.
4
	
Die zu marpurg vorgenommene BücherTaxa betrf.
1632.
Enth.: Catalogus librorum a Nicolao Hampelio ...
excussorum.
Catalogus omnium librorum qui in ofFicina
Casparis Chemlini impressi sunt.
Allg K 21
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21 5 Caspar Vulpius, Buchhändler zu Gieß. contra
Caspar Wächtler, Buchhändler zu Fürth. 1657.
Des letztern zu Gießen habenden Buchladen u.
Handel betrf.
	
6
	
[Joseph Dietrich] Hampelius, [Caspar] Wächtler
und [Caspar] Vulpius Buchtrucker contra Wilhelm
Seeliq zu Frankfurth 1659 Buchhandel betrf.
	
7
	
Chri-stian Klein, Buchführer von Frankfurth.
1665
	
8
	
Caspar Keuchtler, Buchhändler aus Westphalen.
1665. Feilhaltung seiner Bücher betrf.
	
9
	
Friedrich Karqer, Buchtrucker. 1670.. Die Ver-
sorgung L.Univ. mit nöthigen Büchern betrf.
	
10
	
Licent. [Hieronymus] Thomae zu Gieß. 1670. ge-
suchtes privilegium des Buchhandels betrf.
	
11
	
[Josef Dietrich] Hampelius und [Friedrich] Kar-
ger Buchdrucker in Giessen contra Schwen Rau,
Buchbinder aus Fürth. 1671 den Buchhandel in
Giessen betrf.
	
12
	
Dominicus von Sand, Buchhändler in Frankfurth.
1713. Ein privilegium den Buchhandel zu Giessen
betrf.
	
13
	
Johann Otto Meyer, Buchführer in Giessen. 1714.
Ein Wohnhaus betrf.
	
14
	
Johann Otto Meyer, L.Univ.. Buchführer. 1714.
Bücher Lotterie betrf.
	
15
	
Buchdrucker [Johann] Müller. 1719. den mit Aus-
schluss derer Frembden gesuchten Buchhandel
betrf.
	
16
	
Die vorhabende Anordnung eines neuen Buchladens
betrf. 1721.
	
17
	
Philip Casimir Müller, Buchdrucker zu Marburg
contra Buchhändler [Johann Philipp] Krieqer.
1726. die gleichmässige Haltung eines Buch-
ladens
18 Des Buchführers [Johann Philipp] Krieqer an-
masliche Beschwerden Jts: Die ohnausgesetzte
Haltung derer Lectionum privatorum in den Fe-
rien betrf. 1727
	
19
	
H.Caspar Fritzsch Buchhändler in Leipzig contra
H.Johann Philip Krieqer Buchhändler in Giessen.
1735. Heineccii Elementa juris ad Instituts
betrf.
Allg K 21
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21 20 Hans Ludwig Köniq von Offenbach 1737. Dessen
Serenissimo zum Verkauff angetragene Bücher-
Handlung
21
	
Candidatus juris Georg Friedrich Casimir Schad
von Anspach um gnädigste Concession einen Buch-
handel in Darmstadt und Giessen aufrichten zu
dörfen. 1774. Bey welcher Gelegenheit des Uni-
versitäts Buchhändlers Jo.Philipp Kriegers bey-
de Söhne, Jo.Justus Friederich und Jo.Conrad
Christian Krieqer um ein Privilegium exclusi-
vum einen Buchhandel in den Fürstl.Landen trei-
ben zu dörfen, nachsuchen, 1774. 1775
22
	
Buchhändler [Joh.Philipp] Krieqer den vorge-
habten Nachdruck Puffendorffs Observationum
juris betrf. 1778. wird ihm verboten
23
	
Das in der Brönnerischen Buchhandlung nachge-
druckte Damtstädter Allgemeine Gesangbuch soll
Niemand von den Fürstl. Unterthanen kaufen.
1784
24
	
Die Universitäts—Buchhändler H.[Justus Friedr.]
Krieqer [Sen.][und Johann Christian Krieqer jun.]
beschweren sich über den Professorem Oeconomiae
Hrn RegierungsRath [August Friedrich Wilhelm]
Creme wegen den zur Universitäts—Bibliothek von
ihm geschehenden Bücher—Lieferungen ... 1788
25 Advokat Georg Friedrich Theodor Wichterich zu
Atzbach entgegen den Universitäts—Buchhändler
Johann Christian Krieqer zu Giessen (Bücher-
schuld betr.) 1787—1793
26
	
Der Schutzjude Isaac Samuel sucht als Antiqua-
rius bey hiesiger Universität angestellt zu wer-
den. 1796
27
	
Fragments actorum den Buchhändler [Gottgetreu]
Müller betr. 1821 (Vorstellung des Buchhändlers
Georg Friedrich Heyer)
28
	
Universitäts—Buchhändler [Balthasar Christian]
Ferber. Bitte ... um Erlaubnis zur Errichtung
einer neuen Verlags—und Sortimentsbuchhand-
lung in Giessen. 1822. 1827
29
	
Bitte des Buchhändlers [A.] Ricker um Zulassung
zu den Lieferungen ... 1834
30
	
Gesuch des Buchhändlers Ernst Heinemann zu Giessen
um Ertheilung des Prädikats eines Universitäts-
Buchhändlers. 1853
Allg K 22 - 25
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Lehrer der Freien Künste. Universitäts m a -
1 e r und Zeichenlehrer: 1720-1928
Christoph Maximilian Pronner 1720 ff
Johann Nikolaus Reulinq (Gesuch abgeschlagen) 1763 ff
Friedrich Johann Ludwig Berchelmann. 1783 ff
Franz Dickor6. 1805 ff
Wilhelm Trautschold. 1843/44
Hugo von Ritqen. 1842
(Weitere Gesuche von Heinrich Rahn, Ernst Bie-
ler, Wilhelm Mühlberger, Hofrat Labroisse,
Franz Hirschhorn, Kunstmaler Girsch, Rat Lutz
ohne Erfolg)
Karl Fries. 1928
(Beigefügt: Erwin Schmidt: Die Giessener Uni-
versitätsmaler... 1967)
23
	
Universitäts m e c h a n i c u s. 1805-1865
24
	
Director Musice, Universitäts m u s i k d i -
3 e k t o r 1677-1942
Jo.Gg.Keirleber dediciert der Universität ein
Concert. 1677
Ludwig Henrich Breithaupt. 1693
Christoph Bieler. 1735
Joh.Christoph Bieler. 1751
Christian Weber. 1753
G.Ch.F.Bieler. 1783
Lea. 1788
Wilhelm Wickler. 1865
Adolph Felchner. 1874
Stefan Temesvary. 1927-42
S.a. Allg H 37, Musikalische Institute, Musici
q e c o n o m i s. Allg D 16
Universitäts - R e i t 1 e h r e r s. Allg H 16,
Marstall
25
	
Französische S p r a c h m e i s t e r . 1661-1730
Jean d'Orto und Giovanni Antonio	 del Pozzo. 1661 ff
Jean d'Orto und Carl Alexander d'Arly. 1665
Louis Papilion. 1672
Jean Gautier de Perincour. 1677
Antoinex DuBas. 1681
Antoine DuBas. Jean Cassauri. 1682
Maria Buchmann. 1688
Le Cerf. 1689
Joh.Friedrich Riedel. 1694.1696
N Bottu. 1696
d' Eireval. 1700
Joh.Christoph Buchen. 1706
Nr
	
Fasz.
22
	Allg K 25 — L 1
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25
	
Ferrari. 1706
Dusac. 1707
Vignole. 1707
Siegmund Leonhard von Seidlitz. 1712
de Flamme. 1716
Pierre Lorette. 1718
Jean Vallet. 1721
Gabriel Marius. 1722
DuLac. 1723
26
	
Französische Sprachmeister. 1731—1822
Le Drou. 1734
Pierre Brun. 1739
Antoine Bienvenu. 1740
Pierre Ramet. 1741
Jean Martin Wagner. 1745
Benoit Demonchanin. Cesar Laqier. 1745
Benjamin Friedr. Lanqrock, Joh.Heinr.Copia,
Joseph de Baron. 1740
Georg Anton T'serclaes. 1752
Jean Brutinelle, Louis Alexandre d'Auteuil,
Frangois Thomas Chastel. 1775.1778 und Gott-
lob Siegmund Jänisch. 1791
Ludwig Winq. ' 1803 (Abgelehnt)
von Meseritz. 1809
Dr.Carl von Flemminq. 1817
Meyer aus Paris. 1819
Lanq. 1822 (abgelehnt)
V ö g t e s. Allg D 16
L. Studierende
Gedruckt ist die Matrikel von 1607—1707, so-
weit sie erhalten ist,'von Ernst Klewitz und
Karl Ebel 1898.
Wilhelm Diehl und Luise Waldhaus haben sie neu
herausgegeben, als Suchbuch, alphabetisch ge-
ordnet, wesentlich ergänzt und mit Registern
versehen 1937 und 1941.
Teil 2, 1708—1807 bearb. von Otfried Prätori-
us und Friedrich Knöpp erschien 1957.
Vgl. Karlheinz Goldmann: Verzeichnis der Hoch-
schulen ... Neustadt 1967 unter Giessen und
Adolf Knipper: Bibliographie zur Geschichte
'der Universität Giessen 1900—1962 S. 39 ff
Die älteste Matrikel. 1608.1609.1610.1611.
1614. 1638
A11g L 1 — 7
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in Bänden:
1650—1707 Liber actorum rectoralium. Matricula
studiosorum Academiae Gissenae
(Ein "Personen und Ortsregister zu der Matrikel
der Universität Giessen 1607—1625. 1650—1707"
bearb.von M.E.Habicht besitzt die Universitäts-
bibliothek als Hs 34 e/20 fol. Unzulänglich und
durch Diehl—Waldhaus "Suchbuch" ersetzt. S.S.46).
1708—1806. 1807—1839 mit Promotionen.
	
1832—1842.
1841—1847. 1847—1855. 1856—1888. 1888—1905.
1905—1917. 1917—1924. 1924—1932. 1932—1933.
Ab 1933 Kartei im Sekretariat
Register zur Grundliste. 19.Jahrh. bis etwa 1856.
1900—1920/21. 1925—26.
Einschreibungen der Studierenden. Inskriptions-
buch.
1835—1845. 1845—1863. 1863—1881. 1882—1895.
1896—1905. 1905—1910. 1910—1916. 1916—1920.
1920—1924. 1924—1929. 1929—1932. 1932-1935.
(S.a. bei den einzelnen Fakultäten die Verzeich-
nisse der Studierenden, meist "Album")
Hörerlisten aus der 1. Hälfte des 19.Jh.s.
(Liebigs Hörer bei seinen Personalakten, Phil
K 17)
3
	
Deposition. 1688
4
	
Honorarstundungen an einzelne. 19.Jh.
Hartmann Amandus Riedel: Repertorium enthaltend
die Acta Privatorum oder die Prozessakten, Stu-
dentenhändel u.dgl. 1608—1789 = Bd 7 des Reper-
toriums von Riedel Allg A 1.
5
	
Einladung des Rektors zur Verlesung der Diszi-
plinarstatuten. 17. und 18.Jh.
6
	
Relegationsurkunde vom 11.2.1781
7
	
Gerichtswesen, Verbindungen, Orden 1789—1811.
S.a. Univ.—Bibliothek Hs 34 f—k
1
	
Amicisten, Schwarzer Orden, Pfälzer Kränzchen
(Lauckhardt), Elsässer Orden. 1789
2
	
Schwarze—Franken und Elsässer Orden. 1789
1
2
Allg L 7
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7
	
3
	
Die Universität zu Warburg giebt der hiesigen
Universität Nachricht 1.) dass sie 2 Studenten
Avenarius und Wolter mit d 	 Relegation be-
straft hätten und 2.) dass 3 Giessener Studen-
ten Luft, Lanz und von Bodepk in dem Elsaesser
Orden—die 2 Jacobi u.Schäfer aber in dem Fran-
ken-Orden sich das.aufnehmen lassen. 1789. 1790
4
	
Die Universität zu Warburg gibt der hiesigen
Universität Nachricht, als ob der Elsaesser Or-
den unter den Studenten auf beyden Universitä-
ten fortdaure. 1791
5
	
Schreiben des Herrn Herzogs zu Sachsen—Weimar ...
an unseren ... Herrn Landgrafen, Vorschläge zur
gänzlichen Ausrottung des ... Ordens—Unwesens
betr. 1792
6
	
Verbot aller Orden und geheimen Gesellschafts-
verbindungen. 1792
7 Alle und jede Studenten Orden auf allen Univer-
sitäten Teutschlands werden kraft.einer bey der
allgemeinen Reichsversammlung in Regensburg von
den Churfürsten, Fürsten und Ständen geschehenen
Vereinigung abgeschafft. 1792.1793.1794.
8
	
Die wieder aufgelebten Franken—u.Elsässer—Orden,
Schwarzen u. Harmonistenorden,.Prügelorden. 1794
Den von der Universität zu Warburg relegierten
Studiosum Conrad Diehl aus Pirmasens betr. 1795
9
	
Schreiben an die Universität zu Warburg ... stud.
Rausch betr. 1796
10
	
Die das Ordenswesen unter Studenten betreffende
höchste Verordnung vom 28.Decbr 1794 soll dem
Studenten DisziplinarGesetzbuch ... einverleibt,
bis dahin aber jedem Studioso ... zugestellt wer-
den. 1799
11
	
Commerslieder des ... stud.iur. Louis Ouvrier
consenior der 1788 gegründeten Landsmannschaft
"Frankonia" ... und Urtext des Landesvaters.
Um 1809
12
	
Landsmannschaften 1809/10, Franken, Rheinländer,
Westphalen
13
	
Verbot der Orden u. Landsmannschaften. 1810
14
	
Verbot der Landsmannschaften 1811. Gegenseiti-
ges Kartell d. Universitäten.
	Allg L 8 - 19
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Disziplinarangelegenheiten. Diesbezügliche Ver-
fügungen. Studentenverbindungen. 1.Hälfte des
19.Jh.s (Enth. Listen der Bestraften. Abschrif-
ten von Akten des Staatsarchivs Darmstadt. Haupt-
sächlich 1828/29)
Disziplinargericht. Sitzungs-Protokolle.
1807-1822. 1822-1829. 1829-1841 stark beschä-
digt.
10
	
Disziplinargericht, Protokolle (Exhibita-Reso-
luta) 1816-1821
11
	
Protocollum Grossh.Universitäts-Gericht zu
Giessen. (Exhibita-Resoluta) 1816-1822
12
	
Unterschriftsbuch für das consilium abeundi
(sog. Schwarzes Buch). 1812-1836
Lorenz Nover: Promemoria über die politisch-
revolutionären Verbindungen in den Jahren 1816-
1852. Teilabschrift. (Vollst.Kopie in der Uni-
versitätsbibliothek = Hs 111)
Ausserordentlicher Landesherrlicher Bevollmäch-
tigter auf der Landesuniversität. 1819-1848
	
1
	
1. Kanzler Dr. [Franz Joseph] v. Arens. 1819.
2. Kanzler Dr. Justus Timotheus Balthasar] von
Linde. 1833. 3. Kanzler Dr. [Joh.michael Franz]
Birnbaum. 1848
	
2
	
Die Ausstellung der Zeugnisse wegen Teilnahme
an Verbindungen 1819-1835
Nachweis der Nichtteilnahme an politischen etc.
Verbindungen als Prüfungszulassungs-Bedingung.
Erlasse (Abschriften) vom 18.Okt.1819, 10.Dez.
1819, 9.Jan.1829.
16
	
Verfassung, Vervielfältigung und Verbreitung
revolutionärer Schriften. 1834.1835.
17
	
Verbindungswesen. Verbotene Verbindungen. 1834-
1851.
18
	
Disziplinarangelegenheiten. 1882-1891
19
	
Allgemeiner Studenten-Ausschuss. Asta. Wahlen.
Flugblätter. 1919-1931
8
9
13
14
15
	Allg L 20 — m
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Asta. 1906—1922. I. II. III. IV. (Am Schluss
von IV: Robert und Emmy Sommer—Stiftung 1919/20).
	
21
	
Studenten im Krieg 1914/18
	
1
	
Studentische Kriegsteilnehmer 1914 ff
	
2
	
Studium und Prüfungen der Kriegsteilnehmer.
Kriegsteilnehmerkurse. 1915
	
3
	
Notreifezeugnisse. 1914/15
	
4
	
Bismarckfeier 1915. Ehrung gefallener Studenten
	
5
	
Promotionen der Gefallenen 1915. Mit Diplomen.
(S.a. Allg 0 11, Promotionen im Krieg. 1915-
1925)
	
6
	
Gefallene Studenten. Listen. Anzeigen. S.a.
22.23
	
7
	
Vermisste Studenten.(Bemühungen um Aufklärung
ihres Schicksals). S.a. 24
	
8
	
Kommandierung . von Studierenden der Veterinärme-
dizin an die Veterinär—Akademie Berlin. 1916
	
9
	
Die Ausländer an der Landes—Universität während
des Krieges. 1914 ff
	
10
	
Verwundeten—Bibliothek
	
11
	
Landwirtschaftlicher Unterricht der Kriegsbe-
schädigten
	
22
	
Gefallene Studierende 1914—1918. A—H. J—Q. R—Z
S.a. 21, 4—6
	
23
	
Briefe der Angehörigen gefallener Studenten.
1914/18
	
24
	
Vermisste Studierende. 1914—1918. S.a. 21,7
Prüfungsakten gefallener Kandidaten 1914—1918
im Rektorat
	
25
	
Studenten im Kriege 1939/45. Fernbetreuung.
M. Stiftungen. Stipendien
S.a. Allg 0 14 Verzeichnis der Obligationen
und Urkunden
	
1
	
Allgemeine Stiftungen. Verzeichnis der Wertpa-
piere. 1919
	
2
	
H u n d e s h a g e n — Stiftung. Verzeichnis
der. Obligationen. 1898—1919
20
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[Johann Christian] S e n c k e n b e r g i —
s c h e Stiftung Frankfurt a.M. Schreiben an
die Universität Giessen Copie des Testaments
vom 29.3.1768 u.a.
4
	
Senckenbergische Stiftung (Frankfurt a.m.)
1763—1784
	
1
	
Allgemeine Bestimmungen
	
2
	
Remonstration des J.C.Senckenberg gegen das
Frankfurter Ratsdekret vom 13.September 1768.
	
3
	
Oeffentliche Nachrichten über die Senkenber -
gische Stiftung zu Frankfurt a.M. (gedruckt):
1770 = Jenaische Zeitungen von gelehrten Sachen
52.1770 und Staatskalender der Freien Stadt Frank-
furt a.M. 1842, 1843, 1846
	
4
	
Nachricht von dem Fortgang und Anwachs der Dr.
Senkenbergischen Stiftung. gedruckt. 1.1776.
4.1780. 6.1782—9.1785. 11.1786/87. 12.1788/89.
14.1791/92. 17.1797—22.1810/12. 25.1819/21-
35.1849/52. 39.1855/57—43.1876/77. 46.1879/80-
48.1881/82. 52.1885/86—56.1889/90. 58.1891/92-
60.1893/97. 63.1896/97. 69.1902/03.
	
5
	
Nachricht von der Senckenbergischen Stiftung ...
92 (Bericht). 1932/34. S.a. Nr 5 so zum Druck
bestimmt war 1774.
6 Dem Freyherrn Renat von Senkenberq mitgeteilte
Nachrichten über den'Fortgang der Senkenbergi-
schen Stiftung 1779—1795.
	
7
	
Inventarisierung des Nachlasses des J.C.Senken-
berg ... betr. 1772/73
	
8
	
Die Auslieferung des im Stiftungshause vorfind-
lichen Senkenbergischen Familien Briefwechsels
und der Familienpapiere an den Freiherrn Renat
von Senkenberg. 1784
	
9
	
mehrjährige Abtretung der Intraden des Senken-
bergischen Instituts ... an das Senkenbergische
Hospital. 1773—1779
	
10
	
Personal. 1766—1795
	
11
	
Local. 1767.1768.1784
5 Die Senkenbergische Stiftung zu Frankfurt a.M.
1847—1897 und 1945—1947 (Aus den Akten der Jur.
Fak.)
Allg m 3 - 5
Nr
	
Fasz.
3
	Allg m 6
	
– 13
	
– 51 –
	
Nr
	
Fasz.
	
6
	
Die Senkenbergische Stiftung zu Frankfurt a.m.
1842–1871
1
	
Die. Feststellung der Geschäftsbehandlung in Aus-
übung der testamentsgemässen Wirksamkeit der
Landesuniversität Giessen bei der Senkenbergi-
schen Stiftung zu Frankfurt a.M. durch ihre De-
cane der juristischen und medicinischen Fakul-
tät. 1843
2
	
... die alljährlich stattfindende Revision ...
1842–1857. 1896
Johann Christian Senkenbergs Haupt–Stiftungs-
brief und Zugabe zu demselben. 1763–1844
Die Dr. Senkenbergische Stiftung zu Frankfurt
a. M. 1858–1871
S.a. den Nachlass Senckenberg in der Universi-
tätsbibliothek
Robert und Emmy S o m m e r – Stiftung = Allg
A 20/IV
	
7
	
W i t t w e n k a s s e . Stiftung. 1667–1818
	
8
	
Wittwenkasse. Vermögen. Kapitalien. 1676–1719
	
9
	
Wittwenkasse. Regulative. 1797–1811
	
10
	
Universitäts–Witwenkassen–Gut Holzheim. 1819-
1836. 1836–1849
Stipendien s.a. bei den einzelnen Fakultäten
M. für diese bestimmte Stipendien
Wilhelm Erle: Die Hochschulstipendien im Gross-
herzogtum Hessen. Giessen 1904 (gedruckt)
Johannes Steuber: Steuberisches Saal–Buch. 1539-
1645
J[ohann] L[udwig] A[lefeld]: Collectanea zu ei-
nem Repertorio alphabetico über die Stipendi-
aten–Registratur [um 1750]. In: Protocollum
rectorale 1741.1749 = Allg C 8
Fürstliche die Stipendiaten ... betr. Schreiben.
-To-m. 1.1539–1599. 2.1600–1622. 3.1606–1627. 4.1627-
1629. 5.1630–1631. 6.1632–1634. 7.1635–1645.
1748–1751. 1752–1756.
11
12
13
	Allg m 14 — 26
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Nr
	
Fasz.
Apographa rescriptorum Fürstlicher Schreiben
von Stipendiaten—Sachen zum täglichen Gebrauch
in Abschrift gebracht durch den zeitigen Epho-
rus Ludov. Alefeld 1752. T.1—7, 1554—1645
15
	
Epistolae ad Ephor[um]. Vol. 1. 1564—1639
16
	
Epistolae ad Ephorum einiger Stipend.Dimission
und Beförderung betr. 1570—1634
17
	
Epistolae acad. et Ephori et aliorum ad illum
1575—1633 privat. et refusion.stipend.betr.
18
	
Briefe an Serenissimum (Stipendien betr.).
1617—1636
Tomus obligationum stipendiatorum extraordina-
riorüm, so viel deren vorhanden gewesen neben
vorgesetztem Verzeichnis solcher obligationum
durch Johannem Steuberum Ephorum zusammengele-
sen. 1565—1639
Tomus obligationum majorum stipendiatorum neben
etlichen anderen die majores betreffenden Schrei-
ben, item vorgesetztem Indice solcher obligati-
onum durch Johannem Steuberum Ephorum zusammen-
gelesen. 1565—1639
21
	
Stipendiaten—Rechnung. Univ. marburg. 1565—1579.
1590—1599. 1600—1609
Stipendiaten Rechnung Schuell zu Giessen de an-
no 1606. Universität Giessen de anno 1607. Sti -
pendiaten—Register. (Rechnung) de anno 1632.
Protocollum und fürstliche getruckte Verordnung,
auch Fürstliche Rescripta und andere Sachen, so
die Fürstliche ao 1633,1639 et segq. angenommen
Beneficiarios Juris betrefen ... (von) Johannes
Steuberus.
24
	
Protocollum Actorum rei stipend. 1677—1794. (5.
1—20 fehlen)
25
	
Briefe des Einnehmers Gebhard in Darmstadt an
Oeconumus [Benjamin Jacob Borngässer in Giessen,
Stipendien betr. 1720—1729 (Gebhardscher Brief-
wechsel)
26
	
Der Ephorus. 1862—1945. Allgemeine Akten. Ver-
fügungen
14
19
20
22
23
	Allg M 27 — 43
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Nr
	
Fasz.
27
	
Ministerialverfügungen Stipendien betr. 1910-
1930
28 Akten des Stipendiatenephorus 1916-1944 (ur-
sprünglich unter den 1945 aufgelesenen Akten
der Theologischen Fakultät)
29,
	
Kumulierung von Stipendien. Dispens. 1901—1912
30
	
Die Zahlungen hessischer Gemeinden an die Sti-
pendiatenanstalt. 1902 ff
31
	
Allgemeine Stipendien. 1904—1909
32
	
Liste der Eingänge und Vorlagen ... d.Stipen-
diatenephorus 1914—1929
33
	
Allgemeine Stipendien. Gebührenerlass. 1931—1944
34
	
Die Wiederbesetzung der Stipendien. 1932
35
	
Allgemeine Stipendien. 1934
Einzelne Stipendien. Vgl. Herman Haupt in Mit-
teilungen des Oberhess.Geschichtsvereins N.F.
4.1893 S. 113 ff. (Die Urkunden in der Univ.-
Bibl.)
35a
	
Allendörfer Stipendium 1565—1621
36
	
A 1 s f e 1 d e r Stipendien. 1638—1776
37
	
Obligationes Stipendiat. A 1 s f e 1 d. 1565-
1657
38
	
Richard B a 1 t z e r — Stipendium. 1888—1931.
8 e 1 z e r i s c h e s Stipendium. General-
acten fasc.l: In Warburg erwachsene Acten 1461-
1675. fasc.2: In Giessen erwachsene Acten 1721-
1825. Präsentationen 1657—1778.
8 e 1 z e r i s c h e s Stipendium. Acten des
Consistoriums zu Giessen. 1.1777—1816
41
	
B e 1 z e r' s c h e Stiftung. 2.1832—1855.
3.1855—1874
42
	
8 e r s t a e d t e r Stipendium. 1683—1877
43
	
B i c k e n s c h e s Stipendium. 1574—1648
39
40
Allg M 44 - 63
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Nr
	
Fasz.
44
	
B i e d e n k o p f e r Stipendium. 1685-1872
(S.a. W a 1 t h e r i s c h e s Stipendium)
45
	
B i 1 1 e r t s h a e u s e r Stipendium. 1727-
1773. 1839.1840. 1859
46
	
8 1 o e c h e r s c h e s Stipendium. 1731-1845.
1937
47
	
B u t z b a c h e r Stipendium. 1551-1842
48
	
Heinrich C u r s c h m a n n - Stiftung. 1906 ff
49
	
D a r m s t a d t e r Stipendium. 1668-1830
50
	
D a u e r n h e i m e r Stipendium. 1559-1782
51
	
E b e 1 ' s c h e s Stipendium. 17.bis 20.Jh.
52
	
E c h z e 1 1 e r Stipendium. 1723-1765
53
	
Testament (und Legat) des Johannes E c k -
s t e i n zu Giessen. Ecksteinsches Stip. 1747-1864
54
	
E p s t e i n e r Stipendium. 1725-1803
55
	
F r a n k e n b e r g e r Stipendium. 1587-
1657
56
	
G i e s s e n e r Stipendium. 1566-1722
57
	
Jubiläumsstipendium der G i e s s e n e r
Kaufmannschaft von 1707.
58
	
G r o s s - G e r a u e r Stipendium. 1691-
1789
59
	
G r o s s e n - L i n d e r Stipendium. 1584-
1773
60
	
G r ü n b e r g e r Stipendium. 1618-1872
61
	
Das Kommerziehrat Siegmund H e i c h e 1 -
h e i m - Stipendium. 1907
62
	
Karl Friedrich - H e i m b u r g e r Stiftung.
1907. 1927
63
	
Wilhelm H o f m a n n s c h e Stiftung (Mainz).
1893.1894
	Allg M 64 — 82
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Nr
	
Fasz.
64
	
J u b 'i 1 8 u m s — Stipendien—Stiftung der Ge-
meinden (Giessen, Darmstadt, Mainz). 1879 ff
65
	
K a s s e 1 e r Stipendium. 1564—1621
66
	
K o r t h o 1 t — Glbckner'sches Stipendium.
Gutachten der Juristischen Fakultät. 1842
67
	
Stipendienstiftung des L a n d w i r t s c h a f t -
1 i c h e n Provinzialvereins Für die Provinz
Oberhessen. 1912
68
	
L a n g g ö n s e r Stipendium. 1553—1779
69
	
L e u s 1 e r i s c h e s Familienstipendium.
Stiftungsurkunde 1684. Leuslerischer Stammnaum.
Akten 1714—1816. 1821—1877
70
	
L i s t i s c h e s Stipendium. 1764—1879
71
	
N i d d a e r Stipendium. 1565—1875
72
	
0 s a n n — Beulwitz—Stiftung. 1920—1944
73
	
P f u n g s t ä d t e r Stipendium. 1799—1822
74
	
Die R h e i n h e s s i s c h e n Stipendien.
1818—1864. 1876—1892
75
	
von R o t s m a.n n 'sches Stipendium. 1571—1734
76
	
R u d r a u f f 'sches Stipendium. 1688—1753
77
	
R u m b e 1 'sches Stipendium. 1835—1940.
78
	
S c h o t t e r Stipendium. 1559—1832
79
	
von S c h r a u t e n b a c h 'sches Stipendi-
um. 1819—1884
80
	
S c h w a 1 b a c h e r Stipendium. 1629—1644
81
	
S o m m e r h a r d t 'sches Stipendium in
Wimpfen. 1881—1920
W a 1 t h e r i s c h e s Stipendium. 1630—1903.
(S.a. B i e d e n k o p f e r Stipendium)
Enth. Akten betr. Ausführung des Friedensvertrags
zwi's'chen Hessen und Preussen in Bezug auf die Grossh.
Landesuniversität. 1.1866. 2.1866/67 und Akten betr.
Feindliche Invasion in das Grossherzogtum. 1866. '
82
Allg M 83 = N 7
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Nr
	
Fasz.
	
83
	
Z w i n g e.n b e r g e r Stipendium. 1568-1782
	
84
	
Giessener Studentenhilfe E.V. 1925-1944.
N. Studium
	
1
	
Studium, allgemein (aus den Akten d.jur.Fak.)
1848-1864
1
	
Antrag mehrerer Professoren ... die Revision
des Studienplans betr. 1848
2
	
Antrag d.Prof. Dr. [Adolf] Wernher auf ... Ver-
mehrung der Unterrichtsmittel. 1848
3
	
Reform der deutschen Universitäten ... 1849
4
	
Antrag mehrerer Landtags-Abgeordneten .. über
Abänderung verschiedener Einrichtungen der Uni-
versität. 1851
5
	
Abänderung verschiedener Einrichtungen der Uni-
versität. Giessen. 1852
6 Anträge des Prof.Dr. [Gustav] Schillinq auf Re-
gulierung der akademischen Ferien und Semester.
1863.1864
	
2
	
Akademische Auslandstelle. Akademischer Austausch-
dienst. 1929-1944
1
	
Mitteilungen. Rundschreiben. 1930-1944
2
	
Tagungen. 1929-1931
3
	
Schriftwechsel. 1933-1941
S.a. Theol N 8
4
	
Alexander v. Humboldt-Stiftung 1932-1936
Studium der Ausländer. Um 1900.1910.1920.1923.
1938.
	
4
	
Studium
1
	
Die Zulassung von Frauen zum Studium an der Lan-
des-Universität. 1897-1908
2
	
Die Zulassung von Lehrern und Lehrerinnen an
Volksschulen zum Hochschulstudium. 1921
	
5
	
Unterrichtsbetrieb im WS 1914/15. 55 1915.
WS 1915/16. SS 1916
	
6
	
Vorlesungsverzeichnisse (gedruckt) 1629 ff mit
Lücken.
	
7
	
Akademische Vorträge. 1889/90. 1905/06
Allg N 8 — q 3
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Nr Fasz.
8 Ferienkurse der Universität
	
Giessen.
	
1928—1930
9 Examinations—Promotions—u.
	
Immatrikulationsge-
bühren.
	
1839—1934
10 Studiengebühren.
	
1919—1940
0. Promotionen allgemein
	
(einzelne bei den Fakul-
täten)
1 Promotionen im Allgemeinen 1627—1857
1 Actus
	
promotionis.
	
1627.
	
1670
2 Zuziehung von Freunden zum actus doctoris.
	
1644
3 Einladung von Gliedern des
	
Regentenhauses
	
zu
	
Pro-
motions—Acten.
	
1668
4 Musik bei den
	
feierlichen Promotionen.
	
Um 1695
5 Promotionen
	
bei feierlichen
	
Gelegenheiten.
	
1719
6 Promotionen Abwesender.
	
1773
7 Einschärfung öffentlicher Promotionen.
	
1743.1744
8 Prüfungen
	
für die
	
Erlangung
	
akademischer Grade
an anderen Universitäten.
	
1825
9 Die Anerkennung der hiesigen medicinischen Doc-
tordiplome in dem Freistaat Chile.
	
1857
Erlass die Erwerbung des Magister—Grads
	
betr. von
1629
	
s.•Allg
	
D
	
4.
Öffentliche Disputationen bei der Promotion. 1654-
3
	
Promotionen im Allgemeinen 1658—1882
1
	
Die Verleihung akademischer Würden. Rundschreiben
der Friedrich—'Wilhelms—Universität Berlin an die
deutschen Universitäten vom 1. Februar 1859
2
	
Allgemeine Normen für die Promotionen an der Lud-
wigs—Universität vom. 19.Januar 1871
3
	
Dissertationen bei Promotionen. 1826. 1904
Die Öffentlichkeit der Prüfungen pro gradu. 1848.
•.1849 .
5
	
Ertheilung der Venia promovendi. 1658.1670.1712.
' . 1819
2
1780
Allg 0 3 — 7
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9
	
Promotionsverfahren. 1836-1841
	
10
	
Verbindlichkeit der Inländer zu Promotionen auf
der Landesuniversität. 1811—1822
	
11
	
Führung der Titel. Verlust. 1811—1851. 1853.
1893
	
12
	
Form und Ausfertigung der Promotions—Diplome.
1806—1888
	
13
	
Die falschen Giessener Doctordiplome 1845. Fäl-
schung von Doctordiplomen. 1872 ff
Promotionen durch die Hofpfalzgrafen 1682—1806
(insbesondere die durch Prof.Dr. [Joh.Wilh.
Friedr.] Hetzel [Hezel] als Hofpfalzgraf vor-
genommenen Promotionen.) (S.a. Jur 0 1).
Promotionen 1807—1839 in: Matrikel = L 1, 1807-
1839
Promotionen im Allgemeinen 1859—1871. Enth.: Die
Promotion des Baders Johann Matthaeus Müller aus
Bayern durch die med.Fakultät (Prof.Philipp Phoe-
bus) 1859 und die deshalb öffentlich erhobenen
'Vorwürfe gegen die Universität Giessen (S.a.Theol.
'0 1,3). Antrag des Rektors Prof. [Hermann] Kopp
die Verleihung akademischer Würden betr. 1859-
1871.
Promotionsordnungen 1879—1893 s. Allg C 5
6
	
Bekanntmachung der jährlich erfolgten Promoti-
onen 1861—1897 (mit Lücken)
7
	
Die Fassung des Doktordiploms. 1887. 1888
	
Nr
	
Fasz.
	
3
	
6 Beeidigung bei Promotionen: der Dr. n der Phar-
macie 1841 ff,der Dr.n der Philosophie 1842 ff,
der Dr.n der katholisch—theologischen Fakultät
1842, der Dr.n des Rechts 1833 ff, der Dr.n der
Thierheilkunde 1839. 1843
Die zur Verleihung des Dr.Grades erforderl.
Voraussetzungen 1821—1875. Dispensgesuche und
Abschaffung ders.
8
	
Die von deutschen Universitäten verliehenen Di-
plome und Grade, Anfrage des französischen Ge-
sandten. 1867
4
5
Allg 0 8 – P 2
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Nr
	
Fasz.
Tragen einer akademischen Tracht ausländischer
Giessener Doctoren. 1931–1954.
.S.a. Theol 0. 1,4 und Phil 0 1,5
Promotionskosten. 1627–1842
1
	
Promotionskosten. 1627.1655.1665.1737.1739,1757
2 .
	
Promotionsgebühren im Allgemeinen. Erlassene Ge-
bühren 1695.1717. 1728.1754. 1773.1774. 1779-
1781. 1785.1788. 1789.1794
3
	
Strittigkeiten über die Theilung der Promotions-
gelder bey Judenpromotionen. 1773
4
	
Streit [Joh.Wilh.] Baumer gegen [Karl Wilh. Chri-
stian] Müller wegen Doctoratsgelder. 1780
5
	
Druckkosten der Diplome. 1819
6
	
. Nachrichten ... die zu zahlenden Promotionsgel-
der betr. 1781. 1833
7
	
Gebühren. 1839.1844. Abschaffung der Bellarien.
1842 -
Examinations–Promotions–Immatrikulations–Gebühren
1839–1934 S. Allg N 9
Die vom Jahre 1852 an bei der Universitätskasse
eingekommenen Promotionsgebühren. 1852–1883/84.
(Mit Verzeichnis der Promovierten)
11
	
Promotionen im Krieg 1915–1924. Promotionen 1935-
1936.
(S.a. Promotionen der Gefallenen 1915. Mit Diplo-
men . = Allg .L 21/5)
12
	
Herstellung eines Katalogs der Giessener Univer
sitäts–Schriften. 1895. 1901
13
	
Dissertationstausch. 1926–1932
P. Prüfungen, Zeugnisse allgemein
1
	
Prüfungen im Allgemeinen. Ministerialerlasse u.a..
1782–1872
2
	
Zeugnisse über den Besuch der Universität Giessen
allgemeiner Art. 19. Jahrhundert.
Examinations–Promotions–Immatrikulations–Gebühren.
1839–1934 s. Allg N 9
8
10
A11g P 3
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Nr
	
Fasz.
3
	
Examinationsgebühren (bis 1875 mit Verzeichnis
der Prüflinge). 1865—1883
4
	
Gebühren für Sittenzeugnisse 1852—1885 mit Listen
der ausgestellten Zeugnisse.
Prüfungsakten gefallener Prüfungskandidaten des
1. Weltkriegs im Sekretariat.
	Theol A —
	
C
	
— 61 —
	
Nr
	
Fasz.
	
Evanqelisch—Theoloqische Fakultät
A. Allgemeines
	
1
	
Allgemeine Verordnungen. 1904—1936
	
2
	
Bestimmungen über Reisen, bes. ins Ausland.
1937—1945
Militärangelegenheiten der Studenten. Wehrpflicht
der Geistlichen. 1870—1890
B. Zur Geschichte der Fakultät
	
1
	
Waldensia. 1688. 1899.1900
Fakultät und Predigerseminare. 1887. 1904—1909.
1937/38
Verhältnis zur Kirche. Landeskirchentag, Kon-
kordatfragen, Schule. 1919—1929
Theologische Fakultät und hessische Kirchenver-
fassung. 1920/21
	
5
	
Fakultät und Universität. 1919—1929.1938
	
6
	
Fakultät, Partei und Staat. Kirchenkampf. 1933-
1945.
S.a. K 11 Dozenten 1920—29. Peter Brunner, Leo-
pold Cordier
Kriegseinsatz. 1939—1945
C. Geschäftswesen, Dekanat
	
1
	
Liber Decanatus Facultatis Theologiaein Aca-
demia Gissensi 1656—1877
	
2
	
Sitzungsprotokolle der Evangelisch—Theologischen
Fakultät. 1838—1855. 1856—1900. 1901—1939
	
3
	
Allgemeine Geschäftsführung. 1840—1896
	
4
	
Organisation. 1841—1901
	
5
	
Das Dekanat. 1842—1908. 1919—1935
6 Exhibitions—Protokolle. 1876—1901. Geschäfts-
liste. 1902—1903. 1921—1923. 1924—1929. 1933-
1935. 1935—1937
	
7
	
Tagebuch der Evangelisch—Theologischen Fakultät.
1902—1920
2
4
	Theol D — G 1
	
—.62 —
	
Nr
	
Fasz.
D. Finanzen. Etat
Finanzielle Angelegenheiten. Vermögen. 1842-
1907. 1923. 1936
	
2
	
Etat. 1878—1895/96. 1933/35. 1942/44
E. Tagungen. Konqresse
	
1
	
Einladungen an die Fakultät. Teilnahme an Kon-
gressen usw.
	
1
	
Congress für Innere Mission in Nürnberg. 1890
	
2
	
Generalversammlung des Evangelischen Bundes.
1896
Fakultätentag. 1919—1946
Nieder—Wollstädter Konferenz. 1863—1894
Konferenz der südwestdeutschen Kirchenregie-
rungen. 1926—1933
F. Gelehrte Schriften. Gutachten
Auswärtige Zusendungen und Anfragen. Gutachten
Die Revision der lutherischen Bibelübersetzung
des Alten Testaments. Ref. Prof.Dr.Bernhard Sta-
de.1884
	
2
	
Gesuch des früheren Mitpredigers Adolph Witzeni-
us zu Darmstadt um ein Gutachten über seine the-
olog. Ansichten. 1870. 1871. Beigef.: seine Schrif-
ten, "Zur Aufklärung". 1870 und "Luther und die
Kirche unserer Tage". 4.Aufl. 1868 und andere Anfra-
gen.
	
2
	
Das Ludwigsprogramm. 1880—1907
S.a. Gutachten über Personen = P. Prüfungen
G. Feierlichkeiten. Ehrunqen
Feiern
	
1
	
Antrag betr. Die Vertretung der Fakultät bei fest-
lichen Gelegenheiten. 1894
	
2
	
Einladung der theologischen Fakultät zur rhein-
hessischen Unionsfeier zu Worms am 2.Okt. 1872
Das Lutherdenkmal zu Worms. 1862
2
4
	Theol G 1
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Nr
	
Fasz.•
	
1
	
4
	
Die Feier des 400jährigen Geburtstages Luthers
am l0.Nov.1883
	
5
	
Die Feier des Geburtstages Sr.Königl.Hoheit des
Grossherzogs am 25.Nov.1892
	
6
	
Feier des 400jähr.Geburtstags Philipp melanch-
thons. 1897
	
7
	
Die Säkularfeie'r Philipps des Grossmütigen.
1902—1904
	
B
	
Einladung zu Festen verschiedener Art. 1917
1935
Ehrenpromotionen bei den Promotionen 0
Glückwünsche, Beileidsschreiben für einzelne
Personen. 1887—1944
Ehrenbezeigungen 1900—1945 im Univ.—Sekretariat.
H. Anstalten
	
1
	
Institut für evangelische J u g e n d k u n —
d e . .(Leopold Cordier). 1926—1928
Antrag des Prof.[Herman'n] Hesse auf Errichtung
eines theologisches S e m i n a r s an der
Ludwigs—Universität "[nebst] Statuten und weite-
re Entwicklung. 1865—1907
	
3
	
Theologisches S e m i n a_r . Statuten. Giessen
1868 (gedr.). Jahresberichte 1869—1891
	
4
	
Theologisches 5 e m i n a r. Seminarbuch. SS
1868—SS 1909
S e m i n a r . Antrag Prof.Dr. [Bernhard] Sta-
de auf Errichtung eines alttestamentlichen Pro-
seminars. 1879. 1880.
(S.a. K 10 Dozenten 1900—1919 August Freih.v.
Gall.)
	
6
	
5 e m i n a r und Bibliothek. 1902—1945
	
7
	
S e m i n a r — Etat. 1942—1944
	
8
	
Errichtung eines S t u d i e n h a u s e s.
1901
T h e o 1 o g e n h e i m . 1922—1938
	Theol H 10 - K 5
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Nr
	
Fasz.
	
10
	
U n i v e r s i t ä t s g o t t e s d i e n s t e.
Studentenseelsorge. Studentenpfarre. 1917-1936
K. Personal
Vgl. Ernst Ludwig Wilhelm Nebel: Professorum
theol.Gissens.Series. Giessen 1818 (gedr.)
Wilhelm Diehl: Die Theol.Fakultät der Landes-
unive.rsität bis 1933] = Hassia sacra Bd 7
5.453-468
	
1
	
Dozenten allgemein. Über Bilder von Dozenten.
1886-1908
	
2
	
Personalfragen allgemeiner Art. Beamte. Pro-
fessoren. 1933-1946
	
3
	
Einzelne Dozenten (darunter auch solche, deren
Berufung ohne Erfolg blieb) 1606-1700
Bilefeld, Joh.Christoph. 1646
Christiani, David. 1646
Colb, Christian. 1657
Eckhard, Heinrich. 1610
Feuerborn, Jost (Justus. 1617
Gerhard, Johann Ernst. 1696
Gisenius, Johannes u. Feuerborn, Jast. 1618
Haberkorn, Peter, 1642 s.a. Tonsor
Hanneken, Meno, s.fentzer
Hinkelmann, Abraham. 1688
May, Johann Heinrich, der Ältere. 1690
Mentzer II, Balthasar u. Hanneken, meno. 1639
Misler, Johann Nicolaus. 1637
Siricius, Michael. 1651
Tonsor, Johann Heinrich u.Haberkorn, Peter. 1632
Vorst, Conrad, Prof. in Warburg. 1606
	
4
	
Dozenten 1701-1750
Benner, Johann Hermann. 1740
Draut, Georg. 1750
Fresenius, Johann Philipp. 1735
Müller, Henrich Daniel. 1748
Rambach, Johann Jakob. 1731
Rollius, Reinhard Heinrich. 1730
Schupart, Johann Gottfried. 1720
Schwarzenau, Christoph Ludwig. 1715
	
5
	
Dozenten 1751-1780
Bahrdt, Carl Friedrich. 1770
Bechtold, Johann Georg. 1765
Dietz, Johann Christian. 1771
Fromann, Erhard Andreas. 1771
Theol K 5 — 9
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Nr
	
Fasz.
Hofmann, Johann Georg. 1765
Lobstein, Johann Michael. 1775
Müller, Johann Stephan. 1762
Nösselt, [Johann August]. 1770
Ouvrier, Ludwig Benjamin. 1770
Pfaff, Christoph Matthaeus. 1756
Schulz, Joh.Christoph Friedrich. 1773
Schwarz, Joh.Georg Gottlieb. 1771
Zentgrav, Johann Gottfried. 1751
Dozenten 1781—1800
Suff, Johann Friedrich Christoph. 1793
Palmer, Carl Christian. 1793—1838
Rosenmüller, Johann Georg. 1782
Schmidt, Johann Ernst Christian. 1793.1798
Dozenten 1801—1859
Baur, Gustav. 1840
Credner, Carl August. 1832. Dabei: Credner—Fei-
er und Credner—Tafel. 1896
Crössmann, Philipp Peter. 1830
Dieffenbach, Ludwig Adam. 1806
Fleck, Ferdinand Florenz. 1847 u. Nachfolge 1849
Fritzsche, Karl Friedrich August. 1841 u. Nach-
folgeverhandlungen 1847/48
Hesse, Hermann. 1842
Hundeshagen, Karl. 1833
Knobel, August. 1838
Koellner, Wilhelm Heinrich Dorotheus Eduard. 1847
Krahmer, August. (Bewerbung 1836)
Krumm, Georg. 1858
Kühnoel, Christian Gottlieb. 1801
Meier, Friedrich Carl. 1836
Zoeckler, Otto. 1856
Dozenten 1860—1879. Von 1864 an Personalakten
im Rektorat = R. Nur geringe Bestände im Univ.-
Archiv = A
Dillmann, August. 1864 R+A
Harnack, Adolf. 1879 A
Kattenbusch, Ferdinand. 1878 R+A
Dozenten 1880—1899
Baldensperger, Wilhelm. 1897 R+A
Holtzmann, Oskar. 1889 R+A
Köstlin, Adolf. 1895 R
Krüger, Gustav. 1886 R+A
Reischle, Max. 1892 A
5
6
7
8
9
	Theol K 10 - 12
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Nr
	
Fasz.
10
	
Dozenten 1900—1919
Bousset, Wilhelm. 1916 R+A
Drews, Paul. 1901 R
Eck, Samuel. 1904 R+A (Angriffe gegen seine
Berufung)
Gall, August Frhr. von. 1910 R+A
Glaue, Paul. 1907 R
Gunkel,Hermann. 1907 R+A
Köhler, Walter. 1900 R+A
Mayer, Emil Walther. 1919 R+A
Preuschen, Erwin. 1915 R+A
Schian, Martin. 1908 R+A
Dozenten 1920—1929
Adolph, Heinrich. 1922 R+A
Allwohn, Adolf. 1926 R+A
Baumgartner, Walter. 1928 R
Bertram, Georg. 1925 R
Bornkamm, Heinrich. R
Brunner, Peter. 1927 R+A. S.a. 8 6
Bultmann, Rudolf. 1920. R+A
Cordier, Leopold. 1926 R+A. S.a. 8 6
Dell, August. 1921 R+A
Diehl, Wilhelm. 1928 R+A
Frick, Heinrich. 1921 R+A
Hölscher, Gustav. 1920 R+A
Laun, Justus Ferdinand. 1926 R+A
Rudolph, Wilhelm. 1929 R+A
Schmidt, Hans. 1920 R+A (Dokumente zu seiner
Schrift "Warum haben wir den Krieg verloren?")
Schmidt, Karl Ludwig. 1921 R+A
Schumann, Friedrich Karl. 1929 R
Dozenten 1930—1945
Campenhausen, Hans Frh, von. S. Vogelsang
Euler, Karl Friedrich. 1934 R+A
Haenchen, Ernst. 1933 R+A
Neumann, Johannes (Psychotherapeut, Gesuch sein
Fach in der Theol.Fakultät vortragen zu dürfen)
1934 A
Ratschow, Karl Heinz. 1939 R+A
Schlink, Edmund. 1934 A
Schütz, Paul. 1930 R+A
Vogelsang, Erich. 1935 R+A (dabei Vertretungen
Hans Frh. von Campenhausen und Julius Wagenmann)
Vollrath, Wilhelm. 1935 R+A
Wagenmann, Julius. S. Vogelsang
Zentgraf, Rudolph. 1939 (Lehrauftrag für Missions-
wissenschaft nicht genehmigt) A
11
12
	Theol K 13 — m 3
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Nr
	
Fasz.
13
	
Die Rechte der theologischen Privatdozenten.
1841. 1850
14
	
Assistenten. Hilfsassistenten. 1920—1939
Repetenten. 1898—1941. Korrespondenz.
Fritz Her(r]mann.1898/1901
[Wilhelm] Leimbach. 1907/08
Heinrich Adolph. 1909
Wilhelm Uollrath. 1911
August Käppler. 1914/15
August Dell. 1919/20.1923
Heinrich Frick. 1921/22
Ernst Gerstenmaier (nicht ernannt)
Peter Brunner. 1924/25.1927/29
Justus Ferdinand Laun. 1925/27
Heinrich Falk. 1929/31
Walter Becker. 1932/33
Edmund Schlink. 1934/35
Karl Friedrich Euler. 1933.1935
Alfred Trommershausen. 1935/41
L. Studierende
Album der Studierenden. SS 1879—WS 1934/35
Studierende. Disziplinarsachen. Persönliches.
1904—1937
3
	
Gefallene Studierende 1914/18 (s.a.Allg L 21—24,
0 11)
4
	
Fürsorge für Studierende der Theologie, die 4
oder 6 Semester durch den Krieg ... verloren ha-
ben. Zwischensemester 1918—19'21
5
	
Theologische Fachschaft. 1919—1937
M. Stiftungen und Stipendien für Studierende der
Theologie (s.a. Allg M)
Das Stipendiaten—Ephorat, versehen von einem
Mitglied der Theologischen Fakultät s. Allg M
1
	
Antrag der Theologischen Fakultät auf Reform
des Stipendiatenwesens. 1883—1903
2
	
Akademikerhilfe.Unterstützungen. 1915—1941
3
	
Stipendien und Stiftungen für Studierende der
Theologie. 1850-1930
15
1
2
	Theol M 3
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Nr
	
Fasz.
	
3
	
1
	
Peter Wilhelm Müller Stiftung. 1911-1922
	
2
	
Jubiläumsstiftung der Landstände. 1909-1922
	
3
	
Stipendium der Stadt Giessen zum Gedenken Lud-
wig IV. 1910-1922
	
4
	
Ludwig- und Maria-Stiftung. 1896-1930
	
5
	
Legat der Schwestern Eyermann in Darmstadt.
190'3-1907
	
6
	
von Glöcknersches Stipendium. 1850-1853
	
7
	
Kattenbusch-Stiftung. 1923
	
8
	
Melanchthon-Verein. 1940
	
4
	
Jubiläumsstiftung des Pfarrers a.D. [Karl]
L e y d h e c k e r . Leydhecker-Preis. 1907-
1922
5 Stiftung eines Reisestipendiums durch Pfarrer
a.D. Karl L e y d h e c k e r in Auerbach/8.
1908-1942
	
6
	
Hessische L u t h e r - Stiftung. Verwaltung.
1872-1936
Hessische L u t h e r stiftung. Urkunden, Rech-
nungen, 1907-1931 (lückenhaft). Jubiläumsschrift
1908
	
8
	
Stipendien des 0 b e r k o n s i s t o r i u m s.
1875-1908
	
9
	
Stipendien verschiedener Art durch das 0 b e r -
k o n sistorium. 1908-1921
N. Studium
	
1
	
Vorbedingungen. Ergänzungsprüfungen in Latein,
Griechisch, Hebräisch. 1906-1934
	
2
	
Unterrichtslokale. 1841-1923
	
'3
	
Vorlesungswesen. 1875-1884
	
4
	
Ankündigung der Vorlesungen. 1884-1935
	
5
	
Studium allgemein.
1
	
Studienordnung. Studienreform. Studienpläne.
1897-1946
	Theol N 5 — 0
	
1
	
-6 9
N
	
Fasz.
5
	
2
	
Predigen von Studierenden. 1841—1935
	
3
	
Kunst, bes. kirchliche, im Studium 1903.1921.
1922.1932
	
4
	
Kirchenmusik im Studium. 1909—1930. Beschaffung
einer Orgel. 191617.
	
5
	
Exkursionen u.ä. Veranstaltungen. Lager. 1934-
1942
	
6
	
Arbeitsdienst. Leibesübungen. 1921—1934/35
6
	
Theologische Studienordnung. 1897.1898
7
	
Studium an auswärtigen Fakultäten. Studienzeit.
19. u. 20.Jh.
8
	
Studium im Ausland. 1928—1934.
(S.a. Allg N 2 Alfad.Auslandsamt)
Studium im Kriege 1914/18 (s.a. Allg N 5, Allg
L . 21—25)
10
	
Immatrikulation von Frauen. 1897.1907.1908.1915
(S.a. Allg N 4)
11
	
Preisaufgaben. Ferienarbeiten. 1859—1936
12
	
Ferienkurse. Vorträge. 1904—1936
0. Promotionen. Vgl. Wilhelm Diehl: Die Graduier-
t.enunter den Geistlichen u. Schulmeistern
(1527—1802) = Hassia sacra, Bd 2 S.522—538 u.
Buch der Promotionen 1802—1933 = Hassia sacra
Bd 7 S.539—550
Promotionen im Allgemeinen. 1849—1908
	
1
	
Reform der deutschen Universitäten. Promotions-
verhältnisse. Von der Docentenversammlung zu Je-
na verlangte Auskunft. 1849
	
2
	
Die Erlangung der Doctorwürde auf der L.U.Giessen.
Anfrage des Gr.Ministeriums in Weimar. 1857
	
3
	
Die Verleihung der akademischen Würden 1858 ff.
Fall des Baders Müller aus Bayern und Folgen
(S.a. Allg 0 5)
	
4
	
Doctor—Ornat der von der Giessener. Theologischen
Fakultät zu Doctoren der Theologie promovierten
Engländer, insbesondere "The'Hobd". 1868.
(S.a. Allg .0 8, Phil 0 5)
	Theo]. 0 1
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Nr
	
Fasz.
	
1
	
5
	
Die Promotionen an der Landes—Universität. 1876-
1883
6
	
Gebühren beim theologischen Licentiatenexamen.
1882—1908
	
2
	
Das Diplom. Ersatz der lateinischen Sprache durch
die deutsche. 1903—1907.. S.a. Jur 0 3, Phil 0 15
	
3
	
Die Abschaffung des Lic.—Grades und über die Ab-
erkennung des Grades im Dritten Reich. 1911—1944
	
4
	
Anfragen wegen Promotion. 1879—1934
Einzelne Promotionen. 17.u.18.Jh. 1893—1906.
1906—1909.
Bruchstücke von Promotionsverfahren 1917—1943.
Die Promotionsakten von 1910—1945 befinden sich
im Univ.—Sekretariat
Promotionen ehrenhalber. Allgemeines. 1896. 1938-
1944
Promotionen ehrenhalber. Liste der Promovierten
von 1880—1929 (bis 1915 von Helene Krüger, dann
fortgeführt von den Dekanen. Nicht vollständig.
S.a. Verzeichnis in der Festschrift von 1957
5.495—497
Promotionen ehrenhalber. 1838.1866.1882—1904,
alle Akten sehr lückenhaft.
Promotionen ehrenhalber 1907—1945. (Nur Anfra-
gen, Anträge, Dankschreiben u.a. Die Akten be-
finden sich im Universitätssekretariat.)
P. Fakultätsprüfunq. Zeugnisse
Vgl. Wilhelm Diehl:Zur Geschichte des theol.
Fakultätsexamens in Giessen 1650—1874 = Archiv
f,hess.Geschichte ... N.F. 9.1913 und Buch der
Kandidaten 1834—1933 = Hassia sacra Bd 7 S.469-
539.
Gestaltung und Anerkennung des Fakultätsexamens.
1892—1945. Angriffe auf das Giessener Fakultäts-
examen. 1908—1916. (1908: Affaire Biegler)
Prüfungsstatistik. 1909—1921
Zeugnisse, Gutachten über Personen. 1642—1710
5
6
7
8
9
	Theol P 4
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Nr
	
Fasz.
	
4
	
Fakultätszeugnisse. 1708-1733
	
5
	
Fakultätsprüfungen. 1836-1902
Einzelne Prüfungen. 1899-1909
Prüfungen 1910-1945, einschliesslich der nicht
bestandenen, befinden sich im Universitäts-Se-
kretariat
7 Fakultätsprüfungen. Themata der Vorarbeiten u.
Klausuren nebst Schriftwechsel mit den Kandi-
daten. 1912-1934
	
8
	
Einzelne unvollendete Fakultätsprüfungen. 1902-
1939 (z.T. nur Bruchstücke)
	
9
	
Prüfungsordnung für das höhere Lehramt. Theolo-
gen im Schuldienst. 1884.1907.1916-1926
Katholisch-Theologische Fakultät
A. Allgemeines
	
1
	
1
	
Anstellung katholisch theologischer Lehrer.
1803
2
	
Die auf der Landes-Universität errichtete ka-
tholisch-theologische Fakultät. 1830
3
	
Übereinkunft mit dem Herzogtum Nassau betr. die
kathol.Theologie studierenden nassauische Unter-
tanen. 1838
4
	
Dekanat in der kath.theolg. Fakultät während
des Jahres 1839
5
	
Betr. Gerüchte über Verlegung der kathol.theol.
Fakultät von Giessen nach Mainz. 1850.1852.
Aktennotiz
K. Personal
	
1
	
Dozenten
Fluck, Jacob. 1839
Hartnagel, Franz Josef. 1839
Kindhäuser, Christoph. 1837
Kuhn, Johann Evangelista. 1832
Locherer, Johann Nepomuk. 1830
Löhnis, Michael. 1837
Luft, Johann. 1830
Lutterbeck, Anton Bernhard. S.Phil Fak. K. Personal
Kath.Theol. K 1 — 0 1
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1
1
Nr
	
Fasz.
	
Dozenten 1851—1868
Müller, Johann Josef. 1830
Reus, Jacob. 1831
Riffel, Caspar. 1835
Scharpff, Franz Anton. 1844
Schmid, Leopold. 1839. S.a. Phil K Dozenten
1831—1850
Staudenmaier, Franz Anton. 1830
Dabei: Die Wiederbesetzung der erledigten Lehr-
stellen bei der Gr.Kath.Theol.Facultät. 1850
(Es kam nicht mehr zur Wiederbesetzung).
0. Promotionen
1854. Die Promotion des Pfarrers Dr. Hallama
zu Gross-Nimsdorff. (Gültigkeit der Promotion
von dem. Bischof von Breslau bestritten).
	Jur A -
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Nr
	
Fasz.
	
Juristische Fakultät
A. Allgemeines '
	
.
	
1
	
Mitteilungen der für das Grossherzogtum Hessen
erschienenen Gesetze an die Juristenfakultät.
1851-1857
8. Zur Geschichte
	
1
	
Die Fakultät im Kriege. Ende der juristischen
Fakultät.. 1941-1947 s.a. C 4 u. K 1
	
2
	
Luftschutz im Kriege 1939/1945
C. Geschäftswesen. Dekanat
1 Das Dekanat bei . der Juristenfakultät unddarü-
be.r entstandene Irrungen. 1685-1781. Das Deka-
nat 1852-1903
Protocollum rerum exhibitarum Facult.Jurid.
Giessens. 1723-1737. 1738-1754
Dekanatsbuch 1856-1930 an Album Facultatis ju-
rid. .1835-1849/50 = L 1
Sitzungsprotokolle der Jur.Fakultät 1881-1903
	
4.
	
Geschäftsführung. Generalakten. Anfragen 1890.
1897-1912. 1914. 1916-1920. 1923/24. 1925.
1946/47 Untergang der Fakultät s.a. B 1
D. Finanzen. Vermögen
	
1
	
Finanzielle Verhältnisse. 1874-1946
	
1
	
Die Einführung der Reichsmarkwährung. 1874
	
2
	
Die Erhebung des Eingabestempels. 1902.1903
	
3
	
Fakultätsvermögen. 1900-1920 ,
	
4
	
Finanzen. 1944-1946
E. Konferenzen. Tagungen
	
1'
	
Tagungen, Kongresse. 1926. 1943/44
F. Gelehrte Schriften. Gutachten. Responsa
	
1
	
Giessener rechtswissenschaftliche Abhandlungen.
1928/29
Das Ludwigsprogramm. 1880-1908
	
3
	
Die Verteilung der akademischen Programme, Disser-
tationen etc.. 1876-1908
	Jur F 4
	
— H 7
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Nr
	
Fasz.
	
4
	
Fragmenta Protocollorum Inquisitionalium de
anno 1595 usque 1665. Angegebene Hexen, Unhol-
de und Zauberey betr. (Friedberg i.d.W.)
	
5
	
Responsa. Ihre Benutzung durch Pfarrer Seibert.
1893
Responsa. Urteile, Anfragen Mahnungen meist
1745
	
7
	
Responsa. 1597—1839. 136 Aktenbündel und Bände
	
8
	
Fakultäts—Gutachten. 1821-1920
	
9
	
Zur Verfassung des Landes Hessen. 1946
G. Feierlichkeiten. Ehrungen
	
1
	
Glückwunschschreiben meist zum 50jährigen Dok-
tor—Jubiläum bekannter Juristen. 1859—1920
Ehrenbezeigungen der Juristischen Fakultät 1900-
1945 im Sekretariat.
Ehrungen. Allgemeine Regelung. 1946. Einzelne
Ehrungen 1922—1923 (Dabei: Das Bild des Gross-
herzogs Ernst Ludwig und seine Entfernung aus
der Aula 1922.)
H. Anstalten
	
1
	
Institut für Rechtsgeschichte (Prof.Dr.Karl
Frälich. S.a. K 9)
Juristisches Seminar. Beziehungen zur Universi-
täts—Bibliothek. Bibliotheks—Commission. Anschaf-
fungen..1837—1924
	
3
	
Juristisches Seminar. Einrichtung und Ausbau.
1872—1886
	
4
	
Seminarbibliothek. 1885—1945. Schriftwechsel,
Bücherangebote. 1942—1945
Katalog der juristischen Seminarbibliothek.
[Um 1922]
Seminar. Unterrichtslokale. 1895
	
7
	
Einladung der Seminar—Teilnehmer. 1906—1914
Jur H 8 — K 4
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Lehrgänge für Studierende der Rechtswissenschaft
an hessischen Gerichten. 1921—1933. Praktiker-
Arbeitsgemeinschaf.t 1943/44
K. Personal
1
	
Dozenten allgemein
1
	
Die Ergänzung der Lehrkräfte der juristischen
Fakultät. 1853
2
	
Antrag des ... Prof. Dr. [Hermann] Seuffert auf'
Berufung eines ord.Professors für die Geschichte
des deutschen Rechts
	
. 1875
3
	
militärische Angelegenheiten der Fakultätsmit-
glieder. 1915/17
4
	
Ereignisse in der Dozentenschaft 1945/46. 1947
5
	
Entnazifizierung 1945/46
6
	
.Stellenbesetzung u.ä. 1946
Verfahren bei der Habilitation von Ausländern.
1906
Ernst Ludwig Wilhelm Nebel: Series professorum
in ordine iurisconsultorum Giessensium. Giessen
1813 (gedr.)
Einzelne Dozenten (auch Bewerbungen, die nicht
zum Erfolg führten)
Dozenten 1614—1700
Antonii, Gottfried. 1614
Blanckenheim, Jacob. 1635
Blanckenheim, Johann Anton. 1673
Breidenbach, Johann. 1633
Eyben, Huldreich. 1659
Felden, Johannes von. 1670
Goeddaeus, Johann. 1632
Haberkorn, Heinrich P eter. 1668
Hert, Johann Nicolaus. 1682
Hunnius, Helfrich Ulrich. 1625
Kranz, Heinrich Christian. 1670
Lyncker, Johann Philipp. 1673
Lyncker, Nicolaus Christoph..1670
Malcomesius, Joh.Hichard.
	
1667
mollenbeck, Anton Heinrich. 1669
mollenbeck, Bernhard Ludwig. 1681
mollenbeck, Johann Heinrich. 1696
Müller, Peter. 1669
Nebel'krä,'Henrich, gen.Immel. 1618
Nr
	
Fasz.
8
2
3
Jur K 4
	
6
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Nr
	
Fasz.
Nesen, Anton. 1629
Reinking, Dietrich oder Theodor v. 1617
Schlanhof, Johann Stephan. 1681
Schultheiss [vielm.Schultze], [Bernhard]. 1673
Strauch, Johann. 1675
Tabor, Johann Otto. 1659
Thielen, Nicolaus. 1675
Tülsner, Gregor von. 1642
Dozenten 1701—1725
Fels [vielm.Feltz], [Johann Heinrich]. 1701
Fleischer, Johann Laurentius. 1722
Frantz, Lukas. 1713
Grolman, Nelchior Dethmar. 1703.1714
Gruber, Johann Daniel. 1724
Handwerk, Georg Ludwig. 1716
Hartung, Johann Gottfried. 1721
Kayser, Johann Friedrich. 1723
Leutner, Georg Ludwig. 1725.1730
Ludovici, Jacob Friedrich. 1721
Nitzsch, Friedrich. 1702
Orth, Simon Nicolaus. 1703
Pollmann, Adam Henrich. 1721
Runckel, Henrich Uincenz. 1725—1740
Scherbaum, Joachim Friedrich. 1723
Wahl, Johann Friedrich. 1724
Weber, Immanuel. 1722
6
	
Dozenten 1726—1750
Arnoldi, Ernst Christoph. 1730
Baiser, Johann Christoph. 1741
Benecke, Wilhelm Ludwig. 1741
Conradi, [Franz Karl]. 1730
Dillenius, Friedrich Leopold. 1727
Estor, Johann Georg. 1726
Hechler (Amtmann). 1736
Hoepfner, Johann Ernst. 1741
Jenichen, Gottlieb August. 1747
Koch, Christoph Ludwig. 1745
Kortholt, Franz Justus. 1741
Mögling, Johann Friedrich. 1731
Rays, Johann Hartmuth. 1730
Roth, Joseph Leopold. 1733
Senckenberg, Heinrich Christian. 1738
Stockhausen, Bernhard Nicolaus. 1725
Wagner, Georg Ludwig. 1745
Wloemen, Stephan Siegmund. 1742
4
Jur K 7 — 9
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Fasz.
7
	
Dozenten 1751—1800
8'artholomaei, Johann Daniel. 1756
Bechtold, Georg Wilhelm Ludwig. 1785
Büchner, (Johann Gottfried) Siegismund Albrecht. 1781
Conradi, [Johann Ludwig]. 1764
Faust, Johann Gottlieb. 1757
Gatzert, Christian Samuel Hartmann. 1767
Gaudio, Vincenz Maria. 1758
Grolman, Karl [Ludwig Wilhelm] von. 1798
Hoepfner, Ludwig Julius Friedrich. 1771
Jaup, Helwig Bernhard. 1772
Knorr, Ernst Friedrich. 1758
Koch, Johann Christoph. 1758
Kreussler, Johann Wilhelm. 1759
Mogen, Ludwig Gottfried. 1752
Musaeus, Johann Daniel Heinrich. 1782
Preuschen, Georg Ernst Ludwig. 1751
Schalk, [Karl Sigism.Ludw.](Ordensmann: Bonifaz Carl). 179n
Schnaubert, Andreas Joseph. 1780
Sundheim, Carl Wilhelm. 1790
8
	
Dozenten 1801—1830
Allgeyer (auch Algeier), Christian Carl August. 1805
Arens, Franz Joseph. 1804
Bender, Johann Heinrich. 1821
Büchner, Friedrich Gerhard. 1821
Folien (Follenius), Carl. 1819
Fritz, Johann Adam. 1823
Grolman, Johann August von. 1828
Jaup, Heinrich Karl. 1804
Jost, 1816
Kraf.t,[Friedrich]. 1833
Linde, Justus Timotheus Balthasar. 1823.1836
Lindelof, Friedrich von. 1823
Löhr, Egid von. 1813
IYlarezoll, Theodor. 1817
Müller, Wilhelm. 1829—1841
Schweikart (auch Schweickert), F[erdinand Karl]. 1809
St :ickel, Franz Ferdinand Michael (auch Franz
Joseph). 1817
Weiss, Carl Eduard. 1829
Welcker, Karl Theodor. 1814
•Dozenten 1860—1946
(Die Personalakten, soweit erhalten, im Rektorat = R,
' im Univ.Archiv vorhandene Akten über Berufungen und
Habilitationen = A)
Bartholomeyczik, Horst. 1942 A
Baur, Fritz. 1941 R+A
Jur K 9
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Fasz.
	
9
	
Beitzke, Günter. 1938.1942 R+A
Beling, Ernst. 1900 R
Bennecke, Hans. 1887 R
Barding, E[rnst]. 1904 R
Betti, Emilie. 1938 R
Biermann, Johannes. 1896 R
Bley, Erich. 1932 R
Bötticher, Eduard. 1929 R
Braun, Johann Baptist. 1861 R
Calker, Wilhelm von. 1903 R
Class, Wilhelm. 1934 R
Cosack, Conrad. 1889 R
Dietz, Rolf. 1938.1942 R+A
Eger, Otto. 1918 R
Eisser, Georg. 1926 R
Emge, August. 1916 R
Engisch, Karl. 1929 R
Feilbach, Hermann. 1942 R
Fischer, Hans Albrecht. 1909 R
Frank, Reinhard. 1890 R
Friedrich, Julius, 1905 R
Fritz, H.
	
1946 A
Frölich, Karl. 1923 R+A
Gallas, Wilhelm Max. 1934 R
Gmelin, Hans. 1913 R
Groh, Wilhelm. 1924 A
Günther, Ludwig. 1889 R
Hall, Karl-Alfred. 1936 R+A
Heimberger, Joseph. 1902 R
Henle, Rudolf. 1919 R+A
Hentig, Hans von. 1929 R
Heyland, Karl. 1923 A
Hübner, Rudolf. 1913 R
Ihering, Albrecht von. 1911 R
Jörs, Paul. 1888 R
Jung, Erich. 1897 R
Kaser, Max. 1931 R
Kretschmar, Gustav. 1877 R
Kretschmar, Paul. 1903 R
Kuhl, Julius Robert. 1924 R
Leist, Alexander. 1895 R
Mayer-Homberg, Edwin. 1918 R
Mittermaier, WolFgang. 1903.R
Müller-Freienfels, Wolfram. 1943 R+A
Rehm, Hermann. 1893 R'
Rosenberg, Leo. 1912 R
Sachars, Erich. 1929 R
Schmidt, Arthur Benno.. 1889 R
Schmidt, Wilhelm. 1934 R
Schwind, Fritz Frhr von. 1939 R+A (mit Hab.-Schr.)
Jur K 9 - N 4
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9
	
Stumpf, Karl. 1922 R
Weber, Friedrich. 1941 R+A
Zycha, Adolf. 1919 R+A
L. Studierende
1
	
Album Facultatis juridicae Giessensis 1835-
1849/50 (nebst) Dekanatsbuch 1856-1930
2
	
Album. SS 1879-WS 1934/35
3
	
Studierende im Kriege 1939/45
M. Stiftunqen. Stipendien
1
	
Die Freiherr von H e y 1 - Stiftung. I. 1914.
II. Rechnungen und Belege
Die Senckenbergische Stiftung in Frankfurt a.M.
s. Allg m 4-6
2
	
Stipendien
1
	
Giessener Ludwig-Stipendium. 1900-1908
2
	
Peter Wilhelm Müller-Stiftung Frankfurt a.M.
1887
3
	
Die Wiederbesetzung der erledigten Stipendien.
1876-1890
4
	
Das von Glöcknersche Familienstipendium. 1854
5
	
Beaufsichtigung der Stipendiaten. Examina und
Zeugnisse. 1842-1848
S.a. Allg M
3
	
Vorschläge für Stipendien. 1909-1912
4
	
Preise. Stipendien. 1920/26
N. Studium
1
	
Lehrpläne. Studienordnung. 1836-1920. 1926-
1933
2
	
Studienzeit. Dispensation. Einzelne Gesuche.
1821-1848. 1863-1899
3
	
Zulassung zum Studium. 1842-1908. Einzelne
Dispensationsgesuche
4
	
Vorlesungen. 1863-1899
	Jur N 5
	
- 0 2
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Nr
	
Fasz.
Ratschläge für die Studierenden der Rechtswis-
senschaft. Studienplan. 1877. 1900. 1906. 1914-
1919
Die Berechtigung der höheren Lehranstalten zur
Vorbildung für Universitätsstudium und Staats-
dienst. 1906
	
7
	
Studienreform. 1919.1921.1929.1930/31
	
8
	
Die Immatrikulation von Frauen an der Landes-
univ'ersität. 1908. Die'Berechtigung der Stu-
dienanstalten. 1911
Studium. Einzelfragen
1
	
Das Studium von Anwärtern des höheren Postfachs.
1908
2
	
" Studium der sgn. Staatswissenschaften. 1921-1928
3
	
Studium 1919-1922/23. 1943.1945/47 Anfragen
	
10
	
Studienfragen für Kriegsteilnehmer 1918-1921
	
11.
	
Vorlesungsgebühr
1
	
Einzelne Gesuche um Erlass. 1837
Redaktion dies Schuldscheins über gestundete Col-
legienhonorare. 1878
Wahl der Mitglieder der Honorarien-Revisions-
Kommission. 1873
	
12
	
Preisfragen. 1859-1895. (Die Einführung der
Preisfragen. Die akademischen Preisaufgaben).
	
13
	
Preisaufgaben. 1896-1915
0. Promotionen
Das der Jur.Fakultät angeblich übertragene Pa-
latinat (Comitive). 1650. (Vgl. Wasserschleben
Allg C 1).
S.a. Allg 0 4: Promotionen durch die Hofpfalz-
grafen.1682-180.6
Verleihung des juristischen Doctorgrades. Ab-
änderung der Promotions-Bedingungen. 1876-1902.
Neue Promotionsordnung. 1902. 1908
5
6
1
2
	Jur 0 3
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Fasz.
	
3
	
Ersetzung der lateinischen Spräche im Doktor-
diplom durch die deutsche. 1903. 1904—1906.
S.a. Theol 0 2, Phil 0 15
	
4
	
Form des Dr.Diploms.' 1912. Druck der Disser-
tationen. 1905—1918
	
5
	
Promotionsgebühren. 1728. 1908
	
6
	
Anfragen wegen Promotion. 1890. S.a. Dekanats-
akten der einzelnen Jahre C 4
	
7
	
Anfragen die Promotion betr.; 1904—1911. 1921-
1926
	
B
	
Verzeichnis de;r Meldungen zum Doktorexamen in.
der Juristischen.Fakultät.Giessein. 1912—1932.
19337 1944 .
. 9
	
Index Candidatorum a Facultate juridica Gissen-
si vel promotorum vel examinatorum. 1820=1920.
Index Candid.atorum aFacultate juridica Gissen-
si vel prom.otorum vel examinatorum. 1921—1937
im.Sekretariat
	
10
	
Einzelne Promotionen. 1644—1818. Akten. Diplo-
me. ,('Nur Reste)
	
11
	
Promotionen. ' 1897—1905
Promotionen .1910—1947 einschliesslich der un-
erledigten im Universitäts—Sekretariat
	
12
	
Ein abgeschlagenes . Promotionsgesuch. 1944/45
P. Prüfungen
	
.
P.rüf'ungen.' Zwischenprüfungen. Zulassungsscheine.
Einführung. 1900. , 1931/32. Einzelne Gesuche und
Arbeiten. Ergebnisse. 1932
	
2
	
Generelle in Bezug auf die Abhaltung der ju-
ristischen Fakultätsprüfung. 1851—1919
Fakultätsprüfung
1
	
Abänderung'der für die juristische Fakultäts-
prü'fung'bestehe'nden Bestimmungen. 1875
2 Verlegung' der Prüfung in den Staatswissenschaf-
ten aus dem Staatsexamen in des juristische Fä-
kultätsexamen. 1876
	Jur P 3
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Fasz.
	
3
	
3
	
Änderung des Schlussantrags. 1883
4
	
Änderung des § 12 der Ordnung. 1887
Neugestaltung der jur.Fakultätsprüfung. 1891
	
5
	
Die juristischen Prüfungen und die Vorberei-
tung zum höheren Justiz— und Verwaltungsdienst.
1902—1925
	
6
	
Fakultätsprüfung. Allgemeine Fragen. 1920—26
	
7
	
Fakultätsprüfung
1 Angriffe auf die jur.Fakultätsprüfung. 1927
2 Umgestaltung der jur.Fakultätsprüfung. 1927
3 Vereinheitlichung der Prüfungen im Reich.
	
1928
Prüfungsordnung. 1931
Studien— und PrüFungsordnung. 1945/46
Dispensationsgesuche von Bestimmungen der ju-
ristischen Prüfungsordnung. 1907—1914
Prüfungsgebühren. 1684. 1853. Die bei der Uni-
versitätskasse eingegangenen Examinationsge-
bühren. 1844—1865
Index Candidatorum a Facultate juridica Gissen-
si vel promotorum vel examinatorum 1820—1920.
1921—1937 s. 0 9
12
	
Prüfungsvorbereitungen. Protokoll, z.T. mit
Prüfungsarbeiten und =ergebnissen. 1883—1934
13
	
Die Prüfungsarbeiten. 1915—1934
14
	
Fakultätsprüfungen 1900—1910
Juristische Fakultätsprüfungen 1911—1927 ein-
schliesslich der unerledigten Akten im Univ.-
Sekretariat
15
	
Nichtbestandene Fakultätsprüfungen 1900—1906
8
9
10
11
	med A 1
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Fasz.
	
Medizinische Fakultät (einschliesslich veteri-
närmedizinische Abteilung (Collegium) bis 1914)
A. Allgemeines
	
1
	
Fakultätsangelegenheiten. 1625—1737
	
2
	
Die Kosten der medizinischen Fakultät. 1905
	
3
	
Allgemeine Fragen. 1936—1945
B. Zur Geschichte
Umwandlung der medizinischen Fakultät in eine
Akademie für medizinische Forschung und Fort-
bildung. 1948. (Dekan: Ferdinand Waqenseil).
S.a. C 1
C. Statuten. Dekanat
Dekanatsbuch
8d 1
	
1605—1684. S.1—30: Leges et Statuta Collegii
medici in illustri Academia Giessens. — S.37-
40: Gissenae Scholae et Academiae erigendae
occasio et quae ab eius initio circa medicam
Facultatem vel gesta vel decreta sint fidelis
annotatio. Haec omnia ... scripsit Josephus
Lautenbach (1605—1609). — S.41—55: (Arinales)
1610—1624.— S.56—72: Sequitur Statutorum Acade -
miae restauratae äarpurgensis Titulus 1. Je
Academia Gissena suspensione et marpurgensis
restauratione. Tit.17. 38—47. 71.73. — S.73:
Numerus eorum qui in Academia restaurata [mar-
burg,] Doctores auf Licentiati creati sunt. -
3 Seiten ungezählt: Numerus Professorum F1edi-
cinae in Acad,marpurg. restaurata. Numerus Pro-
fessorum Academiae Gissenae restauratae [bis
1775]. — S.74—125: Acta 1625—1646. Die folgen-
den Seiten ungezählt: Numerus eorum qui in Aca-
demia Gissena in Facultate medica doctorales
	
'
adepti sunt honores (1650—1679). — Acta Facul-
tatis medicae in Academia Gissena restaurata
anno 1650—1684 (enthält auch Responsa).
Bd 2 Acta
	
...
	
1685—1739.
	
(Enth. auch
	
Responsa).
Bd 3 Annales 1740—1833
Bd
	
4
	
' Annalen 1834—1870
5 Dekanatsbuch.
	
1880—1913
	med E 1 - F
	
6
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Nr
	
Fasz. E. Versammlungen. Konqresse
1 Die Abschaffung der Versammlungen der medici-
nischen Fakultät und des medicinischen Promo-
tions Collegs. 1848
	
2
	
1
	
l0.international.med.Kongress zu Berlin. 1890
	
2
	
med.Fakultätentag in Halle a./S. 1917
	
3
	
Besprechung aller Dekane der medizinischen Fa-
kultäten Grossdeutschlands am 13.u.14.April 1943
im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung
F. Schriften, Responsa, Gutachten. S.a. C 1.2.
	
1
	
Fakultätsgutachten verschiedener Art. 1704-1710.
1722-1740
medicinal-Colleg. medicinalpolizeiliche Gutachten.
1770-1844
	
1
	
über die beabsichtigte Errichtung eines Collegii
medici in Darmstadt. 1772
	
2
	
über Volkskrankheiten (Epidemien). 1770-1772
	
3
	
über Schutzpockenimpfung. 1800-1844. 1879-1914
	
4
	
Ehrlich'sche Syphilisbehandlung. 1910
	
5
	
Bekämpfung der Tuberkulose. 1907-1909
	
6
	
über Polizeimassregeln gegen erbliche Krankhei-
ten. 1824
	
7
	
über die Frage, ab Gerbereien die Luft verun-
reinigten. 1800
Function als medicinal-Colleg. medizinalge-
richtliche Gutachten verschiedener Art. 1810-
1832
medicinal-Colleg. medicinal-polizeiliche Gut-
achten hauptsächlich über ärztlich tätige Per-
sanen, auch Kurpfuscher. 1700-1832.
(S.a. Prüfungen, Zeugnisse für Chirurgen, Stein-
und Bruchschneider, Barbiere = P 1)
	
5
	
medicinalcolleg. medizinalpolizeiliche Gutachten
betr. die Barbiererzunft zu Giessen. 1681.1722.
1769 und Oberrosbach 1714. (S.a. P 1)
	
6
	
medicinal-Colleg. Visitation der Apotheken [in
Oberhessen] im Allgemeinen. 1666-1831
1
	
Revision und Privilegien allgemein. 1666-1716
2
4
	med F 6 - .G 1
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6
	
2
	
... die desfallsigen Reisekosten: 1795
3
	
Übertretungen. Instruction für die Apo-
theker. 1806
4
	
Die Revision der Apotheken der Provinz über-
hessen durch einen nicht zur medizinischen Fa-
kultät gehörenden , Prof.: Dr. [Justus] Liebiq
und Entbindung des Prof.Dr.Liebig --- und Über-
. tragung an den Dr. [Johann Friedrich Wilhelm]
Mettenheimer. 1827
5
	
... der dem med.Assessor Dr. [Friedrich] Rieqer
ertheilte Auftrag. 1831
fedicinal-Colleg. Visitationen der einzelnen
Apotheken in Oberhessen. 1666-1831
Alsfeld. 1805. 1830.1831.-'Altenschlirf. 1831.-
Altenstadt. 1828.- Assenheim. 1831.- Battenberg.
1830.- Biedenkopf. 1830.1831.- Büdingen. 1831.-
.Butzbach. 1710. 1827.- Friedberg. 1831.- Giessen.
1666. 1669. 1678. 1830.- Grünberg. 1823.- Lich.
1831.- Nidda. 1827.- Schotten. 1739.
S.a. med H 6 Universitätsapotheker
Gutachten über einzelne Arzneimittel und Be-
handlungsweisen, insbesondere gegen die Toll-
wut. 1775-1832
9
	
medicinalpolizeiliche Gutachten über Viehseuchen.
1772-1807
10
	
medicinalgerichtliche Gutachten über Kindesmord.
1800-1835
11
	
medicinalgerichtliche Gutachten über Körperver-
letzung und Totschlag. 1806-1832
12
	
Verbesserung der Giessener Eisenbahnverhältnisse
(Vorschlag von Prof.Dr.Robert Sommer). 1898
13
	
. Ludwigsprogramme. 1880-1905
G. Feierlichkeiten, Ehrungen, (Auswahl, nicht alle
Dr.Jubil. sind aufgeführt)
1
	
1877-1889
1877
	
Eduard Rüppel, Dr.med.h.c.
Philipp Phoebüs, 50jähr.Dr.-Jubil. (Berlin)
	
• 1982
	
Theodor Bischoff, 50jähr.Dr.-Jubil. (Heidelberg)
Carl von R6nard, 50jähr.Dr.-Jubil. (Giessen)
Adolf Wernher, 50jähr.Dr.-Jubil. (Giessen)
7
8
Med G 1 — 4
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Fasz.
	
1
	
1883
	
Julius Wilbrand, 50jähr.Dr.—Jubil. (Giessen),
1888 50jähr.Jubil. als Professor
1884
	
Victor Szokalski; 50jähr.Dr.—Jubil. (Giessen)
1885
	
Friedrich Ludwig Stegmann, 50jähr.Dr.—Jubil.
(Giessen)
	
2
	
1890—1896
1890
	
Carl Julius Wilhelm Ludwig Köhler, Dr.h.c.
Hermann Hoffmann, 50jähr.Dr.—Jubil. (Giessen)
1891
	
Eugen Seitz, 50jähr.Dr.—Jubil. (Giessen).
1897, 80.Geburtstag
1892
	
Conrad Eckhard, 70. Geburtstag. S.a. 1899
1894
	
Jacob Finger, Dr.h.c.
1896
	
Heinrich Knarr von Rosenroth, Dr.h.c.
1897—1903
1898
	
Louis Büchner, 50jähr.Dr.—Jubil. (Giessen)
Karl Dilthey, Brooklyn, 50jähr.Dr.—Jubil. (Giessen)
1898/99 Karl Eigenbrodt, 50jähr.Dr.—Jubil. (Giessen)
1899
	
Konrad Eckhard, 50jähr.Dr.-Jubil., 1902 80.Ge-
burtstag. S.a. 1892
1899
	
Wilhelm Pfeiffer, Dr.med.vet.h.c.
August Weber, Dr.med.h.c.
1900
	
Christoph Temmink, 50jähr.Dr.—Jubil. (Giessen)
1901
	
Adam Olt, Dr.med.vet.h.c.
Ludwig Thudichum, 50jähr.Dr.—Jubil. (Giessen)
1902
	
Alfred Hegar, 50jähr.Dr.Jubil. (Giessen)
Paul Martin, Dr.med.vet.h.c.
1903
	
Georg Freiherr von Liebig, 50jähr.Dr.—Jubil.
(Giessen)
Friedrich Wosler, 50jähr.Dr.—Jubil. (Giessen)
	
4
	
1904—1910
1907
	
Ehrenpromotionen der Medizinischen Fakultät zum
Universitäts—Jubiläum 1907. Anträge u.Beschlüsse
Karl Dammann, Dr.med.vet.h.c.
Eugen Frühner, Dr.med.vet.h.c.
Franz 1-Umstadt, Dr.med.h.c.
Wilhelm Hubrecht, Dr.med.h:c.
Zahnarzt Wilhelm Koch, Dr.med.h.c.
Oswald Külpe, Dr.med.h.c.
Friedrich Löffler, Dr.med.vet.h.c.
Louis Merck, Dr.med.h.c.
Artur Graf von Posadowsky—Wehner, Dr.med.h.c.
Wilhelm Johann Schütz, Dr.med.vet.h.c.
Georg Röckl, Dr.med.vet.h.c.
Otto Wiener, Dr.med.h.c.
1909
	
Hugo von Beisswänger, Dr.med.vet.h.c.
Ludwig Winckler, 50jähr.Dr.—Jubil.
Wed G 4 — H 5
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Fasz.
	
4
	
1909
	
August Zinsser, New York, Dr.med.h.c.
Ferdinand Kehrer, 50jäh.r.Dr.—Jubil. (Giessen)
u.70.Geburtstag
H. Anstalten
Theatrum a n a t o m i c u m. 1660—1771
A n a t o m i s c h e s Institut
1
	
Leichen für das anatomische Institut. 1775—1909
2 Störung des öffentlichen Unterrichts in dem ana-
tomischen Institut. 1857 (Betr. Prof. Karl Bruch.
Beschwerde des Prosectors u. Privatdocenten Her-
mann Welcker)
Conservator bei der Anatomie. Antrag des Prof.
Dr.Johann Bernhard Wilbrand. 1836
Anatomiediener. 1772—1889
Prosektoren. 1770—1875 (frühere beiden Dozen-
ten. = K)
Antrag.auf Bestellung eines Prosektors. 1770.
2
	
Einzelne Prosektoren
[Ferdinand Georg] Danz. 1790
Ernst Ludwig Wilhelm Nebel. 1795
Joh.Friedr.Siegismund Posewitz. 1798
Anfrage des Prof.Loder zu Jena, ob der därtige
Prosektor (Hoümburq) auf hiesiger Universität
eine Anstellung finden könne. 1800
Johann Wilhelm Witte. 1801—1810
[Johann Bernhard Wilbrand. 1812
Friedrich Christian Wernekinck. 1822
Das Verhältnis zwischen dem Gr.Prof.Dr.LTheo-
dor] Bischoff als Direktor des anatomischen In-
.'stituts und.'dem Gr.Prof.Prosector Dr.Julius
Wilbrand. 1844
Heinrieh Adolf von Bardeleben. 1844.1846.1848.
Peter Deqinder. Techn.Gehülfe. 1848.1849
Stud.med. [Karl] Speck, Gehülfe. 1850
K.
	
'Küsthardt, als Gehülfe
Hermann Welcker. 1855
[Karl Ernst Emil] Hoffmann. 1860—1863
Ferdinand Kehrer. 1863
Philipp Knall. 1870
Heinrich Braun. 1871
Fritz Eckhard. 1875
1
2
3
	med H 6
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6
	
Universitäts a po t h e k e n . 1607-1858.1901
la Universitätsapotheken im Allgemeinen. Visitation
derer Apothequen insbes. der Universitätsapothe-
que. 1767.1768.1769
lb
	
Fürstl.Verordnung die Visitation der Universi-
tätsapotheke auch der übrigen Stadt-und Land-
Apotheken betr. 1789
(Vgl. dazu auch mied F 6.7).
lc
	
Die verwittwete Frau Professorin Nebelin und der
H.Doctor medicinae [Johann Balthasar Wortmann
als Eigentümer der Pelicans-und Hirsch-Apotheke
allhier tragen Lust die Rittershausische Univer-
sitäts-Engel-Apotheke an sich zu kaufen und her-
nach einzuziehen. ... 1792.1799
ld
	
... wie es bisher mit der Prüfung und Verpflich-
tung der Apotheker,Provisoren und Gesellen gehal-
ten worden sey, 1800-1809 [nebst] Formula jura-
menti für Apotheker und Provisoren. Eidesformel
für die Apotheker Gesellen. (S.a. 13b)
la
	
Bitte des Universitätsapothekers [Fr.] v. St. Ge-
orge um Anerkennung der Realberechtigung seiner
Universitäts-Engel-Apotheke. 1855
2
	
Universitätsapotheker und dessen Privilegium
betr. (1665)
3
	
Bürgermeister und Rath zu Giessen (gegen) H.D.
[Johann Philipp] Giesswein zu Butzbach die Ver-
anlagung dessen.Univ,Apotheke in den Ritterstock
betr. 1678
4
	
H.Joachim Snell (auch Schnell), Apotheker, das
Univ.Privilegium betr. 1670
5
	
Philipp Ludwig Frank, Apotheker, 1712. Dem Uni-
vers.Apotheker Snell adjungiert zu werden betr.
Engelbert Rittershausen, 1712. Dessen Adjunctur
seinem Schwieger Vetter Joachim Snell betrf.
Jo..Amandus Rittershausen. 1755. dessen Aufnahme
zum Univ.Apotheker.
Die Eydliche Verpflichtung des Provisors Karpe
in der Univers.Apotheke betr.1737 und Provisor
Baumann
Provisor der Engel-Apotheke. [Johann Bartholo-
maeus] Loeffler 1746, dessen Beeydigung u. Ver-
pflichtung betr.
10
	
Die Fürstl.Regierung mahst sich der Jurisdiction
an über die 'Universitäts-Apotheker in actione
personali. 1724
Med H-6 - ' 7 . -
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11
	
Die Fürstl.Regierung alhier will auf Implorati-
on D.Snellen abermahls sich Jurisdiction über
[Engelbert Rittershausen anmassen.
12
	
Der Provisor , in der Engelapotheke wird vor den
Rath Wittich gefordert wegen des Branntweinhan-
dels. 1749
13
	
Personal
13a
	
Wilh.Brüe1. 1829 kauft die Universitäts-Apothe-
ke und bittet um Erneuerung des Privilegs.
13b
	
Verpflichtung der Apothekergesellen 1810-1825
(S.a. ld)
14
	
Gesuch des Apothekers Fr.v. St.George dahier
um Ernennung zum Universitäts-Apotheker. 1839.
1840
15
	
Die Einführung neuer Civil-Arzneytaxe im Ober-
fürstenthum Hessen betr. 1815-1822
16
	
Arzneilieferung für die Bediensteten und deren
Familienangehörige. 1901
E n t b i n d u n g s a n s t a 1 t, Gebärhaus,
.Hebammenschule. 1772-1875
.Die Errichtung einer Hebammenschule auf der Lan-
desuniversität und eines Lehrstuhles für diese
.Fachwissenschaft sowie die deshalb von Prof.
[Christoph Ludwig] Nebel gemachten Vorschläge.
Vorstellung der Studierenden der Medicin ...
wegen Errichtung einer Hebammenschule. 1772-
1779
2
	
Die Errichtung eines Hebammen-Instituts ver-
mittels der dafür allergnädigst geschenkten
10 000 fl. 1790.1791
3
	
Das Entbindungshaus und Hebammen-Unterrichts-
Institut zu Giessen. 1815-1817
Gesuch des Prof.Dr. [Ferdinand August Maria
Franz] Ritqen um Anstellung eines Assistenten
an der Gebäranstalt. 1822
5 Die Bedürfnisse der Gebäranstalt zu Giessen im
Jahre 1823 und in den Jahren der folgenden Fi-
nanzperiode. 1822.1823
Schreiben der Kurfürstl.Universitäts-Administra-
tions-Kommission zu Marburg wegen Auskunft über
die Gehaltsverhältnisse der Hebammen der hiesi-
gen akademischen Entbindungsanstalt. 1849
	Med H 7
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Fasz.
7 7 Die Vereinigung der Hebammenschulen des Gross
herzogthums zu einer einzigen in Mainz. (Kon-
troverse zwischen Ferdinand August Maria Franz
Ritgen und Adolf Wernher). 1861—1872
8
	
Anfrage des Tiroler Landesausschusses über Ver-
hältnisse der Entbindungsanstalt. 1875
	
8
	
Entbindungsanstalt. Gebäude und Einrichtung.
1790—1871
	
9
	
Entbindungsanstalt. Organisation, Verwaltung.
Inventar. 1805—1878
	
10
	
Das Gebärhaus (Entbindungsanstalt) und die " Woh-
nung des Direktors. 1813—1882
Entbindungsanstalt und Hebammenschule bei der
geburtshülflichen Klinik. (Accouchieranstalt).
1841—1890
Entbindungsanstalt. Hebammenschule (später Ge-
burtshilfliche Klinik, Frauenklinik (vgl. H 22.
24.) Assistenzärzte. 1841—1894
	
13
	
H o r t u s medicus. 1657—1664 (später Botani-
scher Garten s. Allg H 7 ff)
	
14
	
Akademisches H o s p i t a 1 (später Kliniken
s. H 17 ff)
1
	
1850—1876
2
	
Personal, Ärzte, Verwaltungspersonal. 1832—1907
Die Assistenzarztstellen bei dem akademischen
Hospital ... 1862
Die Dauer der Anstellung der Assistenten bei der
medicinischen Klinik sowie bei der chirurg. und
ophthalmolog. Klinik. 1880.1881
Einzelne Ärzte:
1832. Eduard Stammler
1832. Eduard Christian Trapp
1834. Julius Wilbrand
1835. Adolph Wernher
1837. Ferdinand Schmidt
1838. Alexander Winther
1847. Carl Gaßner
1847. Eugen Seitz,
1850. Carl Hoffmann
1851. Adolph Dittmar
1851. Hermann Trapp
11
12
med H 14 — 26
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14
	
2
	
1852. Hermann Welcker
1853. August Scriba
1854. Friedrich mosler
1862. Karl Wernher
1857—1879 Die Besetzung der Assistenzarztstellen
bei der chirurgischen Klinik.
Verwaltungspersonal: Heinrich Balthasar Peppler.
1847. Valentin Haas. 1860. Wilhelm Schneider.
1872—1882
Die Stelle des Bureaugehülfen im akademischen
Hospital 1882.1883. H.Bätz bis 1882. F.Kreuder.
1886. Wilhelm Schneider. 1887. 1891—1906
15
	
Akademisches Hospital. Zufällige Einnahmen. 1874-
1907
16
	
Akademisches Hospital. Insbesondere die Beiträge
der Gesellen und Dienstboten in Giessen. 1880-
1884
17
	
K 1 i n i k e n allgemein. Rückständige Verpfle-
gungskosten. 1885. 1908—1913
18
	
monatliche Tagebuchauszüge des Verwalters der neu-
en Kliniken. 1891—1911
19
	
Versorgung der Kliniken mit Lebensmitteln 1916,
mit Weisszeug u.a. 1919
Bauakten der Kliniken s. Allg J 24 ff
Einzelne Kliniken:
20
	
Augenklinik. monatl. Tagebuch. 1917—1919
21
	
monatl. Tagebuch—Auszüge des Verwalters der chi-
rurgischen Universitätsklinik. 1907—1919
Frauenklinik. 1906—1911. S.a. H 7 ff, s.a..H 24
Die Errichtung eines Lupusheimes. 1911
medizinische und Frauenklinik (s.a. H 22). monat-
liche Tagebuchauszüge. 1912—1919
Psychiatrische Klinik. Tagebuch—Auszüge. 1896-
1912
monatliche Tagebuchs—Auszüge des Verwalters der
Klinik für psychische und nervöse Krankheiten.
1912—1919
22
23
24
25
26
Med H 27 - 29
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Thierarzneiinstitut. Veterinärunterrichtsan-
stalt. 1821-1881
Das in Giessen zu errichtende Thierarzneiinsti-
tut 1821-1831. Die Anstellung des Grossh.Wedi
zinal-Assessors und Thierarztes [Karl Wilhelm]
Vix. 1827 ff
.Die Prüfungen der Thierärzte insb. Gutachten und
allgemeine Verfügungen. 1831-1853
Den ... Antrag des Gr.Po•stmeis.ters Schenk zu
.Langen über den Besuch ausländischer thierärzt-
licher Anstalten durch die Studierenden der
Thierheilkunde betr. 1843
4
	
Den Antrag des Gr.Professors Dr. [Karl Wilhelm]
Vix, dass die hiesige Lehranstalt für Zootomie u.
Thierheilkunde zu einem Institute der Universität
erheben und seiner Direction untergeben werden möge
betr. 1846
5
	
Der thierheilkundige Unterricht an der Landesuni-
versität. 1838
6
	
Reform des Studiums der Veterinärkunde. 1862.
1865
7
	
Das Studium der Veterinärheilkunde. 18.63-1866
8
	
Das Budget der Veterinäranstalt nach Maasgabe
der Prüfungsordnung für den Norddeutschen Bund.
1871
9
	
Der Neubau der Veterinäranstalt, hier: deren in-
nere Einrichtung. 1871
10
	
Lehrschmied. Assistent. 1872
11
	
Die Thierarzneischule an der Landes-Universität.
(Frage ihrer Aufhebung) 1881.1882
Thierheilkundiges Institut. Bitte des Professors
der Thierheilkunde Dr. [Karl Wilhelm] Vix um pro-
visorische Überlassung des alten Anatomie-Gebäu-
des zu Zwecken des thierheilkundigen Instituts.
1849
29
	
Thierarzneischule. Veterinäranstalt. 1872-1900
1
	
Die. Einrichtung des Thierspitals an der Veteri-
näranstalt speciell die Veterinärapotheke. 1872.
1873
2.
	
Das Thierspital ... Verwaltung desselben. 1890.
1891.• 1900
27
28
Med H 29 _ K 2
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29
	
3
	
Antrag auf Erbauung einer Sectionshalle bei der
Veterinäranstalt. 1881 und innere Einrichtung
derselben. 1886
Veterinäranatomisches Institut. Assistenten.
1903—1929. S.Vet.med.K 1
Ab 1914 selbständige veterinärmedizinische Fa-
kultät
K. Personal. Dozenten
Für die Zeit von 1607—1802 vgl. Ernst Ludwig
Wilhelm Nebel: Professorum qui medicinam ...
docuerunt conspectus. Gissae 1802
Numerus Professorum medicinae in Academia M ar-
purg. restaurata. — Numerus Professorum Acade-
miae Gissenae restauratae (bis 1775) in: Deka-
natsbuch Bd 1 = C 1
Die Einführung der ordentlichen Professoren
der Thierheilkunde in den Organismus der medi—.
zinischen Fakultät. 1900
S.a. H 27 -30
Einzelne Dozenten (dabei auch Bewerbungen und
Berufungen, die ohne Erfolg blieben)
1608—1740
Antoni, Johann Gregor. 1705
Barthold, Georg Theodor. 1701
Boetticher, Andreas Julius. 1697
Braun, Nicolaus. 1632
Buncke, Christian. 1651
Dillenius, Justus Friedrich u. Valentini, Mi-
chael Bernhard. 1687
Hensing, Johann Thomas. 1723
Herth, Johann.Casimir. 1714
Heyland, Michael. 1663
Hilchen, Ludwig Heinrich Leo. 1727
Horst, Gregor. 1608
.Horst, Johann Daniel. 1637
. Lotichius, Johann Peter (in den Akten fälsch-
lich:Johann Philipp). 1639
Metzger, Georg Balthasar. 1653
Möller, Georg Christoph. 1697.1698
Rötel, Hieronymus. 1663
Schleiermacher, Bartholomaeus. 1689
Seip, Philipp Ludwig. 1673
Stephani, Samuel. 1626
Strauss, Lorenz. 1661
Tabor, Gerhard. 1734
1
2
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Tack, Johannes. 1650
Tack, Ludwig Christian. 1676.1678
Tidemann,- Johann. 1637-1650
Valentini, Christoph Bernhard. 1721
Valentini, Michael Bernhard. 1687. S.a. Dillenius
Verdries, Melchior. 1714
	
.3
	
Dozenten 1741-1756
Alefeld, Georg Ludwig. 1756.1774
Berchelmann, Johann Philipp. 1756
Fabricius, Philipp Conrad. 1748
Gmelin (Gmehlin), [Philipp Friedrich].
Hensing, Friedrich Wilhelm. Metzger, Johann
Caspar. Schlierbach, Jo.Jacob. Wegehausen,
Jo.Conrad. 1749
Mäckel,
	
Dr. 1749
Müller, Gerhard Andreas. 1751. Dabei: Die gegen
des H.Rectoris D.[Johann Carl] Voiqt Magn. an-
maslich erhobene Injurien-Klage auch andere Aus-
schweifungen betr. 1759
Müller. Johann Anton Caspar. 1754. Prosektor
Schlierbach, Joh.Jacob. S.Voigt, S.Hensing
Snell, Eberhard Joachim, s.Voigt
Triller, Daniel Wilhelm. 1747
Voigt, (Vogt), Johann Carl. Schlierbach, Jo.Ja-
cob. Snell, Eberhard Joachim. 1749
Wegehausen, Jo.Conrad, s.Hensing
Dozenten 1756-1789
Baumer, Johann Wilhelm. 1765
Baumer, Johann Wilhelm Christian. 1779
Cartheuser, Friedrich August. 1766
Dietz, Johann Ludwig Friedrich. 1775. S.a. Nebel
Müller, Carl Christian Wilhelm. 1779
Nebel, Christoph Ludwig. 1766 u. Dietz, Joh.Lud-
wig Friedr. (dabei auch allgemeine Besoldungs-
fragen)
.
	
Rensing,
	
1788 s.Thom
Schwabe, Ernst. 1788
Thom, Georg. 1788 und Rensing
	
5
	
Dozenten 1790-1808
Baiser, Georg [Friedr.] Wilhelm. 1804-1846
Danz, Ferdinand Georg. 1790
Hessert, Franz. 1792
Küster, Johann Carl Friedrich. 1793
Müller, Friedrich Carl. 1805
Posewitz, Johann Friedrich Siegismund. 1795
Schulz, Elisa Theodor. 1805
Siebold, Damian von. 1804
2
med K 6
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6
	
Dozenten 1870—1945
Personalakten im Rektorat = R, (ohne die in die
Justus Liebig—Hochschule übernommenen), nur ge-
ringe Reste im Universitätsarchiv = A)
Anthony, Albert Johann. 1939 R
Anton, Günther. 1931 R
Becher, Hellmuth. 1927 R
Berliner, Kurt. 1908 R
Bernhard, Friedrich. 1930 R
Best, Friedrich. 1900 R
Blasius, Wilhelm. Habilitation 1944 A
Blechschmidt, Erich. 1935 R
Boemke, Friedrich. 1940 R
Boetticher, Karl 1900 R
Bohnenkamp, Helmut. 1933 R
Bommer, Sigwald. 1928 R
Bostroem, Eugen. 1883 R
Brüggemann, Alfred. 1913 R
Brüning, August. 1905 R
Bürker, Karl. 1917 R
Büttner, Hans—Edwin. 1930
Dannemann, Adolf. 1901 R
Deist, Hellmuth. 1938 R
Dieterich, Hans. 1928 R
Dombrowsky, Heinz. 1937 R
Düttmann, Gerhard. 1923 R
Duken, Johann. 1933 R
Du filesnil de Rochemont, R6n6. 1932 R
Eckhard, Konrad. 1849 R
Eichler, Oskar. 1930 R
Eicken, Karl von. 1910 R
Elze, Curt. 1918 R
Engelhardt, Willy. 1928 R
Fenster, Erich. 1939 R
Fischer, Heinrich. 1920 R
Fischer, Wilhelm. 1933 R
Frank, Otto. 1905 R
Franqu6, Otto von. 1907 R
Freerksen, Enno. 1939 R
Frick, Paul. 1930 R
Fuhr, Ferdinand. 1886 R
Gaehtgens, Karl. 1880 A
Gaffky, Georg. 1888 R
Garten, Siegfried. 1899 R
Geppert, Julius. 1899 R
Gerster, Karl. 1915 R
Gläser, Hans. 1937 R
Göring, Heinrich. 1914 R
Gotschlich, Emil. 1912 R
Griesbach, Hermann Adolf. 1919 R
Med K 6
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6
	
Gundermann, Wilhelm. 1915 R
Haag, Friedrich.. 1940. R
Heinsen, Adolf. 1939 R
Henneberg, Bruno. 1899 R
Herkel, Walter. 1940 R
Herrath, Ernst von. 1941 R
Herrmann, Alexander. 1929 R
Hoffmann, Hermann. 1933 R
Hohlweg, Hermann. 1909 R
Honigmann, Georg. 1891 R
Hütten, Fritz von der. 1923 R
Huntemüller, Otto. 1914 R
Jacobi,Josef. 1933 R
Jaschke, Rudolf Edler von. 1912 R'
Jesionek, Albert. 1906 R
Jess, Adolf. 1913 R
Katz, Karl. 1943 R
Keller, Walter. 1938 R
Kisskalt, Karl 1903 R
Kliewe, Heinrich. 1928 R
Koch, Eberhard. 1931 R
Koeppe, Hans. 1898 R
Koller, Siegfried. 1937
	
.R
Kossel, Hermann. 1904 R.
Kranz, Wilhelm. 1934 R
Kreitmair, Hans. 1933 R.
Kroemer, Paul. 1904 R
Kuffler, Otto. 1910 R
Kuhn, Philalethes.1926 R
Kyrieleis, Werner. 1941 R
Laubenheimer, Kurt. 1909 R
Lawaczek, Heinz. 1923 R
Leutert, Ernst. 1901 R
Leyser, Edgar. 1925 R
Liebe, Georg.. 1903 R
Löhlein, Hermann. 1888 R
Mönckeberg-, Johann Georg. 1904 R
Moos, Erwin. 1923 R
Moritz, Friedrich. 1905 R
Moritz,. Walter. 1942 R
Neumann, Rudolf Otto. 1914 R
Nürnberg, Franz. 1908 R
Opitz, Erich. 1912 R
Petersen, Hans Albert. 1921 R
Pfannenstiel, Johannes. 1902 R
Pitzen, Peter. 1930 R
Plügge, H erbert. 1939 R
Poppert, Peter.. 1889 R
Pribram, Egon. 1923 R
Reinwein, Helmut. 1934 R
Riehm, Wolfgang. 1935 R
	med K 6 —.7 .
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6'
	
Rossenbeck, Heinrich. 1930 .8
Rothmann, August. 1942 R
Rothmann, Stephan. 1923 R
Rusch, Peter. 1942 R
Salomon, Rudolf. 1924 R
Schaafer, Hans. 1941 A
Schliephake.Erwin. 1934 R
Schmidt, Paul. 1914 R
Schneider, Wilhelm. 1943
Schopper,.Werner. .1930 R
Schott, Karl. 1940 R
Schürmann, Walter. 1919 R
Schulze., Walter. 1925 R
Schumacher, Paul. 1925 R
Schwalm, Horst. 1943 R
Seemann, John. 1906 R
Seiser, Adolf. 1935 R
Seitz, Adolf. 1922 'R
Siegel, Willi. 1918 R
Sitzenfrey, Anton. 1908 R
Soetbeer, Franz. 1905 R
Sommer, Robert. 1895 R
Specht, Otto. 1921 R
Steinbrügge, Hermann. 1885 R
Stepp, Wilhelm. 1911 R
Sticker, Georg. 1895 R
Stoeckenius, Walter. 1923 R
Stoehr,' Philipp. 1925
	
.R
Storch, Alfred. 1927 R
Storck, Hans. .1940 A
Strahl, Hans.. 1895 R
Sulze, Walter. 1913 R
Tabora, Demeter Ritter von. 1906
Thies, Anton. 1910.8
Timpe', Otfried. 1936 R
Trendelenburg, Wilhelm. .1916 R
V'oit,Fritz. .1907 R
Voit, Kurt. 1942 R
Volhard, Franz. 1901 R
Vossius, Adolf. 1890 R
Walther, Heinrich. 1894 R
Weber, Arthur. 1943 A
Wiessmann, Artur. 1940 R
Winckler, Ludwig. 1870 R
Woenckhaus, Ernst'. 1923 R
Wurfschmidt, Paul. 1918 R
Akten über die Besetzung von.Lehrstühlen 1922-
1949
Allgemeine hauptsächlich Prof.Dr.Friedrich Bern-
hard betr. Akten. 1940—1949
	med K 7 — N 1
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2
	
Lehrstuhl für
A n a t o m i e . 1933.1936.1940.1940/41
A u g e n h e i 1 k u n d e. 1941
C h i r u r g i e. 1933.1938.1949 (s.a.Fasz.l)
D e r m a t o 1 o g i e . 1935—1947
E r b — u. R a s s e f o r s c h u n g. 1942
F r a u e n h e i 1 k u n d e . 1945.1949
H a l s— N a s e n— 0 h r e n h e i 1 k u n-
d e . 1947
H y g i e n e. 1935.1937—1940. 1946—1950
1 n n e r e Medizin. 1934.1942. Med.Poliklinik.
1942.1945
K i n d e r h e i 1 k u n d e. 1937.1945
N e u r o 1 o g i e. 1936
N e u r o c h i r u r g i e. 1935—1939
q r t h o p ä d i e. 1922-1940
P s y c h i a t r i e. 1933
Ärztliche R e c h t s — u. 5 t a n d e s k u n —
d e . 1940—1951
8
	
Die Umwandlung von Oberarztstellen an der Univer-
sität Giessen in planmässige ausserordentliche
Professuren. 1937
9
	
Assistenten. 1905—1906
L. Studierende
1
	
Album der Medizinischen Fakultät. (Dabei auch
Einschreibungen der Studierenden der Veterinär-
medizin bis 1914). 1. SS 1879—5S 1928. 2. WS 1928/29-
1934/35
2
	
Einzelne Studierende. Georg Büchner. Reifezeugnis
1831
M. Stiftunqen. Stipendien
Die Senkenbergische Stiftung, an deren Verwaltung
die juristische und die medizinische Fakultät der
Universität Giessen beteiligt waren, s.Allg M 3—6
1
	
Steinbrügge—Stiftung. 1907
N. Studium
1
	
Die Approbation als Arzt, hier die für deren Vor-
bereitung erforderlichen medizinischen Vorlesun-
gen. Studienplan.1900
	med N 2
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2 Zulassung von Frauen zum Studium der Medizin
und Pharmazie und zu den Prüfungen der Ärzte
und Apotheker. 1881. 1901
	
3
	
Studium im Kriege 1914/18
	
4
	
Studium einzelner Fächer
1
	
Augenheilkunde. 1901
2
	
Kinderheilkunde. 1911
3
	
Laryngologie. 1906
4
	
Erbieten d.Gr.Pr.Dr.[Hermann] Hoffmann zum in-
terimistischen Halten der Vorlesungen über Phar-
makognosie. 1866
5
	
Pharmakognosie. 1911
6
	
Pharmazie. 1821. 1911. S.a. Phil N 7
	
5
	
Fortbildungskurse für Ärzte. 1895.1908.1912
0. Promotionen (S.a. G Ehrungen)
Promotionen überhaupt. 1816.1887.1905-1909.1939
Numerus eorum qui in Academia restaurata [mar-
burg] Doctores auf Licentiati [der Medizin] cre-
ati sunt (1624-1649). - Numerus eorum qui in Aca-
demia Gissena in Facultäte medica doctorales adep-
ti sund honores (1650-1679). In: Dekanatsbuch =
C 1. Bd 1
	
2
	
Promotionen von Ärzten. 1645-1799 (unvollständig).
	
3
	
Promotionen von Ärzten. 1800-1806. 1807-1811.
1812.1813
	
4
	
Reste von Promotionsakten 1843.1882.1885. Liste
der Promovierten 1856.1865
Promotionen von•Ärzten. 1894-1896.1897 mit Diplo -
men. 1898-1904. 1905 mit Dipl. 1906.1907 mit Dipl.,
mit Ehrendiplomen der Veterinärmedizin. 1908.1909
Promotionsakten 1910-1946 im Sekretariat
	
6
	
Diplome für Ärzte und Tierärzte 1898-1904
	
7
	
Über die Ertheilung der Doctorwürde in der Thier-
heilkunde. 1847-1886
	
8
	
Promotionen von Tierärzten. 1828-1839
	med 0 9
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9
	
Promotionen von Thierärzten. 1894-1906 (Diplome
s.6) 1907-1909
Promotionen von Thierärzten 1910-1914 im Univer-
sitäts-Sekretariat
P. Prüfunqen. Zeuqnisse. S.a. F 4 Gutachten über
ärztlich tätige Personen
	
1
	
Zeugnisse für
1
	
Chirurgen. 1669-1740
2
	
Stein- und Bruchschneider. 1667.1685
3
	
Chirurgen und Barbiere. 1698-1712
4
	
Zunftbrief der Giessener Barbiere. 1771 s.a. F 5
2 Anfrage des ... Prof.Dr. [Ernst Ludwig Wilhelm]
Nebel wegen der Gebühren für die Vorprüfung der
um Zulassung zum Studium der Chirurgie Nachsu-
chenden. 1832
Prüfung der Ärzte, Zahnärzte, Thierärzte und
Apotheker im Allgemeinen (auch Gebühren). 1871.
1904
Beurteilungen für die Anstellung und Erlaubnis
zum Praktizieren für Ärzte für das Inland. 1667-
1873
Ärztliche Vorprüfungen (Tentamen physicum). 1870.
1873-1908. 1906-1910
Ärztliche Vorprüfungen 1911-1945: im Universitäts-
Sekretariat
Approbationsprüfungen 1929: im Universitäts-Sekre-
tariat
	
6
	
Zeugnisse für Apotheker. 1652-1740
Prüfungen für Apotheker s. Phil P 3 ff
S.a. med F 6-8 Gutachten: Visitationen von Apo-
theken, med H 6 u. med P 3
	
7
	
Die Prüfungen in der Veterinärheilkunde bei der
Landes-Universität. Hier: Die interimistische
Zuziehung des Veterinärarztes Dr. [Ludwig]
Winckler zu Lich bei diesen Prüfungen. 1866-
1900. Prof. Dr. Ludwig Winckler. 1869-1900
Prüfungen der Tierärzte. Lehrpläne und Prüfungs-
ordnung. 1869-1890. 1908
4
5
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Einzelne Prüfungen von Tierärzten. 1816—1830.
1900—1910
Unerledigte Prüfungen 1903—1909
Prüfungen 1911—1914: im Universitäts—Sekretariat.
Von 1914 ab selbständige Veterinärmedizinische
Fakultät
Veterinärmedizinische Fakultät
(ab 1914. Vorher als Veterinärmedizinische Ab-
teilung (Collegium) Teil der medizinischen Fa-
kultät. S. dort.)
B. Zur Geschichte
Regesten zur Geschichte der Veterinärmedizin
in Giessen von Wilhelm Schauder.
Vorarbeiten, Bilder zur Geschichte der veteri-
närmedizinischen Fakultät von Wilhelm Schauder.
Zeichnungen von Professorengräbern von Valeska
Schauder.
H. Anstalten
Veterinäranatomisches Institut. Assistenten.
1903—1922
K. Dozenten (ohne die in die Justus Liebig—Hoch-
schule übernommenen)
Akten im Rektorat
Beller, Karl. 1936
Bolz, Walter. 1936
Eichbaum, Friedrich. 1879 .
Gmeiner., Hermann Friedrich. 1901
Graf, Hans
Gratzl, Erwin. 1940
Horn, Valentin. 1932. Phil.Fak.
Jakob, Heinrich. 1930
Knell, Wilhelm. 1907
Krause, Kurt. 1934
Luy, Paul. 1939
Martin, Paul. 1901
Modde, Johannes. 1919
Nörr, Johannes. 1926
011, Adam. 1901
Pfeiffer, Wilhelm. 1899
Preusse, Franz. 1901
Schaaf, Johannes. 1936
Schmidt, Christian. 1901
9
2
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Seifried, Oskar. 1925
Standfuss, Richard. 1935
Traub, Erich. 1939
Westhues, melchior. 1925
Witte, Jürgen. 1937
Zwick, Wilhelm. 1919
L. Studierende
1
	
Album der veterinärmedizinischen Fakultät
WS 1916/17 — SS 1950
Früh. s. Album der medizinischen Fakultät
0. Promotionen
Akten 1914—1945 im Universitäts—Sekretariat
Frühere s. med 0
P. Prüfungen
Fachprüfungen 1914—1930 im Universitäts—Se-
kretariat
Früh. s. med P
Phil A 1 — C 2
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Philosophische Fakultät
(ab 1922 Philosophische Fakultät I. Abt.)
A. Allgemein
Allgemeine Verordnungen. 1924—1935
Zur Geschichte
.Antrag auf Gliederung der Philosophischen Fa-
kultät in zwei Abteilungen. 1920/22. — Antrag
Prof.Wilhelm Borgmann u. Gen.: Trennung der
zwei Abteilungen in selbständige Fakultäten.
1930
Abbau—Maßnahmen. 1923. — Sparmaßnahmen. 1930
Untergang der Fakultät. 1945/46
(S.a. Phil 11 A, b und C)
Satzung,	 Verwaltung, Geschäftswesen, Dekanat
Bestimmungen für die Philosophische Fakultät
zu Giessen. Zusammengestellt im Dez. 1886 von
dem damaligen Dekan Dr. [Moritz] Pasch.
Geschäftswesen, Geschäftsordnung und Geschäfts-
bräuche der Philosophischen Fakultät. 1854—1916.
Einzelne Verordnungen und Bestimmungen, dann
1
	
Die Dienstsiegel der Grossherz. Behörden und
Beamten. 1854. 1858
2
	
Die Geschäftsführung ... insbes. die Stellung
der Fakultät gegenüber dem Kanzler. 1886 (Mo-
ritz Pasch — Karl Gareis), insbesondere in
Promotionsfragen) und die Berufung des Prof.
[Karl] Fromme nach Hohenheim (s.a. K 20)
3
	
Die Dekanatsakten (Führung der Dekanatsgeschäf-
te, Einrichtung eines Exhibitionsprotokolls)
1886. — Das Dekanatsinventar. 1888. — Fakul-
tätsbeschlüsse, welche die bei der Fakultät
gültigen Bestimmungen ergänzen. 1888
4 Gesuch des ... Prof. Dr. [Magnus] Biermer um
Entbindung von der Übernahme der Dekanatsge-
schäfte. 1905
5
	
Die Verwaltung des Dekanats 1887.1888. (Moritz
'Pasch — Wilhelm Conrad Röntgen — Johannes
Schmidt), und 1891—1908
6
	
Beschwerden über die Geschäftsführung des De-
kans. 1911 (Johannes Haller , —.Magnus Biermer)
1
8.
1
2
3
1
C.
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7
	
Antrag auf Bestellung eines ständigen Fakultäts-
referenten für Immatrikulationsangelegenheiten.
1910
Geschäftsordnung. Geschäftsbräuche. 1900-1916
	
3
	
Acta Facultatis Philosophicae (Enth. auch Pro-
motionen)
vol. 1: 1629-1705
2: 1706-1723
3: 1724-1739 (Von Christoph Friedrich Ayr-
mann 1739 in 3 Bänden gesammelt)
Einzelne Blätter und Faszikel in Mappe: 1655.
1668. 1723. 1740-1750. 1752. 1753. 1760. 1761.
1763. 1765. 1766. 1768-1772. 1774. 1777. 1778.
.1787. 1790. 1793
	
4
	
Liber Decanatus. Dekanatsbuch
[1].1665-1715. (In locum deperditi suffectus
et confectus ao 1665) Decano ita curante
Ono [Joh.Conr.] Dieterichio, Zugefügt:
elaborante vero M.Kiliano Rudrauffio.)
[2].Liber novus Decanatus Facultatis Philoso-
phicae. 1714-1802.
3. 1803-1877. Chronik. Promotionen u. Perso-
nalien
8d 1 enthält am Anfang und am Schluss:
Statuts Fac.Philosoph. concernentia academica. -
Elenchus Professorum a tempore restaurationis
1650. - S.27 ff: Decani (bis 1741) et Promoti-
ones (bis 1670) magisteriales a tempore restau-
rationis (die späteren im Text, desgleichen,
die ex Paedagogio exempti sunt)
8d 2 S.348 f. Verzeichnis der sämtlichen Pro-
motionskosten für die Doktorwürde in der phi-
losophischen Fakultät und Vertheilung dersel-
ben ... nebst einem Zusatz von [August Fried-
rich Wilhelm] Crome vom 12. Dez. 1802
5 Sitzungsprotokolle der Philosophischen Fakul-
tät. 1829-1872. 1874-1904. 1918-1933 (Gesamt-
fakultät)
Die Sitzungen der Fakultät. (Einzelne Blätter)
1866. 1869-1885. 1886-1899. 1900-1908. 1910-
1914 (nur Reste)
	
7
	
Die Sitzungen der (Philosophischen) Fakultät
(I.Abt.) 1921-1928
	Phil C 8
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Fasz.
	
8
	
Philosophische Fakultät I.Abteilung. Sitzungs-
berichte des Dekans. 1922-1933
	
9
	
Exhibitionsprotokolle. 1881-1884
Briefwechsel des Dekans. 1907.1913.1916/17.1919.
1927.1928
Philosophische Fakultät I.Abt. Geschäftsliste.
1925-1927. 1928
D. Vermöqen. Finanzen
	
1
	
Finanzielle Verhältnisse. 1884-1943
	
2
	
Verzeichnis des Dekanatsinventars. 31.Dez.1888
(S.a. C 2,3)
	
3
	
Verwaltung der Fakultätskasse. 1908-1926
E. Gesellschaften. Konferenzen. Taqungen
Gelehrte Gesellschaften. Kongresse. 1909. 1923-
1934
Arbeitsgemeinschaft philosophischer Fakultäten.
Satzungen 1919. - Berichte, insbesondere über
Promotionsfragen 1929-1932. - Schriftwechsel
1920-1935
F. Gelehrte Schriften
	
1
	
Ludwigsprogramm. 1880-1907
0. Ehrungen. Feierlichkeiten (Ehrenpromotionen
s. P 23. 24)
Feierlichkeiten und Ehrenbezeigungen 1899-1927
(Glückwünsche, Dankschreiben, Einladungen, alles
nur Reste)
Feierlichkeiten und Ehrenbezeigungen 1900-1945
im Universitäts-Sekretariat .
Die Säkularfeier Philipps des Grossmütigen.
1903
Vorbereitungen zur Säkularfeier 1907.
S.a. Allg G 13-16
10
11
1
2
1
3
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Fasz. H. Anstalten, Seminare, Institute
1 A g r i k u 1 t u r c h e m i s c h e s Insti-
tut (ab 1922 zur 2.Abteilung). 1881—1922. 1927-
1935
(5.a. K. Dozenten 1881—1922 Wilhelm Kleberqer)
	
2
	
A r c h a e o 1 o g i s c h e s Institut. 1929.
1934
C h e m i s c h e s Institut. Chemisches Labo-
ratorium. 1820—1843. Einrichtung und Benutzung.
Anschaffungen (Wilhelm Ludwig Zimmermann. Justus
Liebig)
C h e m i s c h e s Laboratorium. Assistenten.
Famuli 1837—1878
	
1
	
Die Instruction für den Assistenten des Chemi-
schen Instituts. 1836—1842
	
2
	
Das Chemische Laboratorium insbes. der Famulus
desselben. 1827—1853
	
3
	
Das Chemische Laboratorium insbes. Aushülfe für
den Direktor ... Prof.Dr.Justus von Liebiq. 1852
	
4
	
Einzelne Assistenten: 1835/36—1853
(Karl) Ettlinq. 1835/36
F.
	
Schödler. 1836—1839
Heinrich Will. 1838.1839
E.
	
Böckmann. 1839
W(ilhelm) Stein. 1839
[Karl] Remigius Fresenius. 1842—1845
Friedrich August 8ensch. 1844—1847
Gustav Quickelberqer. 1847.1849
Friedrich Theodor Fleitmann. 1849—1851
Carl Hempel. 1851—1853
Reinhold Hoffmann, 1852—1853
	
5
	
Die Wiederbesetzung der Assistentenstellen am
Chemischen Laboratorium. 1853—1849
6 Die Salzhäuser Mineralwasser, hier die chemische
Analyse derselben (durch den Direktor des Chemi-
schen Instituts Prof.Dr.Heinrich Will. 1857. Von
diesem abgelehnt).
	
5
	
D e u t s c h e s Seminar. 1929—1944
	
6
	
E n g 1 i s c h e s Seminar. Schriftwechsel
1925—1944
	
7
	
Englisches Seminar. 1925—1938. Rechnungswesen.
1929—1932
3
4
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8
	
Englisches Seminar. Amtliche Mitteilungen. 1933.
1935
S.a. H 40
Sprachwissenschaftliches Seminar. 1901-1929.
Seminar für i n d o g e r m a n i s c h e
Sprachwissenschaft. 1942-1944
S.a. Allg H 23
K u n s t -, M ü n z - und Antikenkabinett.
1874-1962
1
	
Die Aufstellung der akademischen Münzsammlung
in der Aula. 1874
2
	
Direktion des Kunst-Münz-und Antiken-Cabinetts
(Prof.Dr. [Adolf] Philippi. 1874. - Prof.Dr.
[Eduard] Schwartz. 1893. = Prof.Dr. [Bruno]
Sauer. 1897).
3
	
Korrespondenz um die Münzsammlung. 1945-1962
Beigefügt: Erwin Schmidt: Johann Heinrich Mäy
der Jüngere und die Giessener Münzsammlung.
1964 (gedr.)
Institut für K u n s t w i s s e n s c h a f t.
1894. 1895. 1908-1914. 1925
1
	
Bericht von Dr. Bruno Sauer. 1894.1895
2 Verzeichnis der zur Stiftung des Freiherrn von
Heyl zu Herrnsheim für das kunstwissenschaftli-
che Institut gehörigen Obligationen und sonsti-
gen Wertpapiere. 1908-1914
3
	
Die Lage des kunstwissenschaftlichen Instituts
der Landesuniversität. Bericht ... erstattet
von Prof.Dr. [Christian] Rauch, vorgelegt von
Prof.Dr. Karl Kalbfleisch. 1925
L a n d w i r t s c h a f t 1 i c h e s In-
stitut. 1899-1901. 1929-1932 (II.Abt.)
Institut für L e i b e s ü b u n g e n . 1923.
1939-1944
M a t h e m a t i s c he s Institut. 1679-
1838
1
	
Inventar über die Mathematischen Instrumente.
1707
2
	
Photokopie einer Liste astronomischer Instru-
mente des Landgrafen Philipp von Butzbach (1581-
1643), die nach dessen Tod an die Universität
Giessen gekommen sind. (Von Prof.Dr.Siegfried
Rösch dem Archiv überlassen.)
9
10
11
12
13
14
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14
	
3
	
Herstellung des grossen Globus. 1770
	
4
	
Verordnung den alten und neuen Kalender betr.
1679
	
5
	
Verordnung die Einführung eines allegemeinen
Maßes und Gewichts in dem Großherzogthum Hessen
betr. 1817
	
6
	
Die Sonderung des Kredits für Anschaffung und
Unterhaltung mathematischer und physikalischer
Instrumente. 1838
15
	
m a t h e m a t i s c h e s Seminar. Statuten
... 1863. Eintrittsgelder 1863-1886
16
	
m i n e r a 1 o g i s c h e s Institut. 1837-
1858. 1919
	
1
	
Acten-Verzeichnis (um 1851)
	
2
	
Den Geschäftsgang betreffende Actenstücke.
1838-1855
	
3
	
Ankäufe von Mineralien pp. Fossilien. 1838-1853
	
4
	
Das Local der Sammlung. 1837-1875
	
5
	
Die Ettiquettierung, Catalogisierung pp. der
mineralogischen Sammlung. 1837-1849
	
6
	
Die Aufsicht über die Naturhistorischen Samm-
lungen. 1836-1845
	
7
	
Das Auditorium für die mineralogischen Vorle-
sungen. 1847-1850
	
8
	
Die Anschaffung des Brenn- und Beleuchtungs-
Materials. 1847
	
9
	
Die Benutzung der academischen Mineralien-Samm-
lung zum Unterricht. 1836-1850
	
10
	
Benutzung der Mineraliensammlung durch andere
als den Director (Prof.Dr. [Karl] Ettlinq -
Prof.Dr. [Ernst] Dieffenbach). 1850.1851
	
11
	
Die Trennung der academischen Mineraliensamm-
lung in eine crystallographisch-oryctognosti-
sche und geognostisch-geologische Sammlung.
1850.1851
12 Die Erwerbung der früheren Schränke des zoolo-
gischen Kabinets für die geologische Sammlung.
1850.1851
	
13
	
Gesuch des Prof.Dr. [August] von Klipstein um
Entbindung von der Direction der acad. Minera-
liensammlung. 1846-1851
Phil H 16 - 25
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16
	
14
	
Die geologische Sammlung unter Ernst Dieffen-
bach. 1849-1853
15
	
Die Direction ... Adolf Knop. 1851-1859 .
16
	
Der mineralogische und geologische Unterricht
an der Landesuniversität. (Antrag des Prof.Dr.
Erich Kaiser). 1919
S.a. Naturhistorische Anstalten H 18
17
	
M u s i k w i s s e n s c h a f t l i c h e s
Seminar. Errichtung 1927-1943 und die Habilita-
tion von Dr. Rudolf Gerber. Musikbibliothek.
1903
18
	
N a t 'u r h i s t o r i s c h e Anstalten.
1782-1836 (betr. hauptsächlich Prof.Dr.Fried-
rich Christian Wernekink)
1.
	
Im Allgemeinen. 1782/1836
2
	
Ausgaben. 1818-1833
3
	
Erwerbungen. 1820-1832
4
	
Locale. 1822-1825
5
	
Personale. 1829-1836
S.a.Mineralogisches Institut
N e u p h i 1 o 1 o g i s c h e s Seminar s.
Sprachwissenschaftliches Seminar
19
	
0 r i e n t a 1 i s c h e s Seminar. Voran-
schläge 1918-1938. - Verschiedene Anordnungen.
1936-1947
20
	
[Klassisch] - P h i 1 o 1 o g i s c h e s Se-
minar. Direktor, Lehrer, Statuten. 1812-1908
21
	
Nomina sodalium Seminarii philologorum Gissensi-
um. 1825-1932.
22
	
Album Philologorum Gissensium. 1901-1932
23
	
Anwesenheitsliste für die Sitzungen des Klas-
sisch-philologischen Seminars. 1929-1936/37
24
	
Eintrittsgelder. 1827-1886. - Verleihung von
Stipendien am Philologischen Seminar der Lan-
des-Universität. 1885-1887
25
	
Bibliothek. Beschaffung von Büchern. 1827-1904.
1916
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26
	
Preismedaillen. 1828—1865
27
	
Halbjährliche Berichte. 1829—1887
28
	
... die gegen den Direktor ... Prof.Dr.[Fried-
rich] Osann von Seiten des stud.phil. Rauch er-
hobene Injurienklage. 1829. 1830
29
	
Rechnungswesen. 1836—1854. Voranschlag für 1868-
1927.
30
	
Eröffnungen. 1874—1914
31
	
Acta Seminarii Philologorum Gissensium. 1902/03-
1943/44
32
	
Assistenten am Philologischen Seminar. Berichte.
1902—1924 (lückenhaft)
33 Seminarjubiläum 1912. Beigefügt: Otto Immisch,
Geschichte des großh.hess.philologischen Semi-
nars in Giessen (zu seiner Jahrhundertfeier am
20.märz 1912). (Gedr.)
34 Antrag von Prof.Dr.[Hermann] Siebeck auf Errich-
tung eines p h i l o s o p h i s c h e n Semi-
nars an der Landes—Universität. 1897
35
	
P h y s i k a 1 i s c h e s Institut. 1816—1888
1
	
Anschaffungen. 1816
2
	
Verkauf der auf der Universitäts—Senatsstube auf-
gestellt gewesenen Wand—Uhr. 1817
3
	
Das physikalische Kabinet insbesondere die Auf-
stellung eines Inventars für dieses Kabinet.
1838—1888. Dabei: Inventar über die zum geo-
dätischen Kabinet gehörigen Mobilien. (bis 1876). —
Inventar über die zum physikalischen Kabinet ge-
hörigen Mobilien. 1855—1877
4
	
Die Anschaffung eines physikalischen Apparates
für das Gymnasium zu Büdingen. 1839
5
	
Verkauf eines Schrankes. 1845
6 Die Vorstellung des Gr.Prof.[Friedrich Georg
Karl] Zamminer um Übernahme der von ihm ange-
schafften Apparate. 1844 und andere ähnliche
Anträge Zamminers 1845—1851. — Einverleibung
von Apparaten des mathematisch—physikalischen
Kabinets in das physikalische Kabinet. 1879.
Phil H 35 - K 4
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35
	
7
	
Bewilligung von Geldmitteln zur Anschaffung von
Instrumenten ... für den Prof.Dr.[Johann Konrad]
Bohn. 1860. - Übertragung der Direction des ma-
thematisch-physikalischen Kabinets an Prof.Dr.
[Karl Jacob] Zöppritz. 1867
8
	
Die Eintrittsgelder der Mitglieder des Physika-
lischen Seminars. 1863-1882. (Nebst) Verzeich-
nis der Mitglieder 1862-1875. - Statuten des
physikalischen Seminars. 1862
9
	
Die Betheiligung des physikalischen Cabinets an
der wissenschaftlichen Ausstellung in London.
1876
Mathematisch - P h y s i k a 1 i s c h e s Se-
minar. Antrag des Prof.Dr.Heinrich Suff auf Er-
richtung eines mathematisch-physikalischen Se-
minars. 1861.1862. - Statuten. 1862.
Neubau eines p h y s i k a 1 i s c h e n In-
stituts. 1893
Institut für P s y c h o 1 o g i e und Pädago-
gik. 4 Leitzordner mit Akten und Briefen. 1930-
1945
	
39
	
R o m a n i s c h e s Seminar. 1935-1944
S.a. H 40
	
40
	
S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e s
Seminar. Antrag auf Errichtung eines solchen.
1898. Neuphilologisches Seminar 1879/1880. Ro-
manisch-englisches Seminar. 1897
K. Personal. Dozenten
Allgemeine Berufungsangelegenheiten. 1933-1943
	
2
	
Anfragen wegen Zugehörigkeit zur Schlaraffia.
1933-1936
	
3
	
Treudienst-Ehrenzeichen. 1938-1944
Auszeichnungen. Goethe-Medaille. Adlerschild.
Ehrenzeichen für deutsche Volkskunde. 1940-
1942
Einzelne Dozenten, Habilitationen. Berufungen
(dabei auch solche, die ohne Erfolg blieben)
36
37
38
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Ernst Ludwig Wilhelm Nebel: Professorum ordinis
philosophici in Academia Giessensi conspectus. —
Giessae 1804. 30 S.(gedr.)
1607—1640
Bachmann, Conrad. 1626
Bahring, Eberhard. 1635
Blanckenheim, Sigfried. 1635
Caussenius, Jeremias. 1632
Dieterich, Johann Conrad. 1639
Ebel. Caspar. 1628
Fin[c]k, Caspar. 1615
Geibel, Christoph. 1610
Geibel, Lorenz Heinrich. 1634
Goclenius, Rudolf. 1628
Greber, Conrad. 1628
Haberkorn, Peter. 1632
Helwig, Christoph. 1610
Helwig, Martin. 1618
Hermann, Nicolaus. 1608
Häpping, Theodor. 1635
Hoffmann, Heinrich. 1617
Kornmann, Johann. 1627
Lebleu, Jacob. 1638
Matthias, Conrad. 1629
Müller, Jacob. 1618
Mylius, Ernst. 1637
Oliva, Marcellus. 1635
Scheibler, Christoph. 1607
Schragmüller, Johann Conrad. 1629
Schupp, Johann Balthasar. 1638
Steuber, Johann. 1640
Stumpf, Johann. 1608
Vietor, Theodor. 1628
Wideburg, Heinrich. 1617
7
	
1641—1670
Christiani, David. 1641
Clodius, David. 1670
Dressing, Bernhard. 1659
Hanneken, Philipp Ludwig. 1663
Langerhanß, Nicolaus. 1661
Müller, Friedrich. 1660
Müller, Martin. 1646
Nitzsch, Friedrich. 1667
Orth, Marcus. 1654
Rudrauff, Kilian. 1661
Scheibler, Johann. 1651
Schütz, Johann Helwig. 1650
5
6
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7 Weiß, Johann. 1654
Wenten,.Georg. 1641
Zesch, Wilhelm. 1662
	
8
	
1671—1700
Arcularius, Johannes Daniel. 1676
Arnold, Gottfried. 1697
Gernand, Gregor Daniel. 1682
Hedinger, Johann Reinhard. 1696
Korthold, Matthias Nicolaus. 1700
Kulpis, Johann Georg. 1681
Linß, Paul. 1675
Mentzer, Balthasar. 1675
Nitzsch, Gregorius. 1692
Phasian, Heinrich. 1671
Pistorius, Johann•Justus. 1671
Rüdiger, Johann Bartholomäus. 1697
Runckel, Johann Vincenz. 1686
Schlosser, Philipp Casimir. 1686 .
Schrader, Henrich. 1671
Schwarzenau, Christoph Ludwig. 1671
Stenden, Johann Ludolph. 1671
Susemihl, Paul. 1679
Vagetius, Augustin. 1696
	
9
	
1701—1720
Arnoldi, Johann Conrad. 1716
Ayrmann, Christoph Friedrich. 1720
Gernand, Conrad Christoph. 1709
Liebknecht, Johann Georg. 1707
Masson, Sebastian. 1720
May, Johann Heinrich (Sohn). 1709
Meyer, Johann Gottfried. 1716
Plönnies, Erich Philipp. 1701
Snell, Michael. 1712
Wiegand, Johannes. 1705
Wieger, Johann Jacob. 1707
Wolff', Christian. 1706
	
10
	
1721—1735
Alefeld, Johann Ludwig. 1726
Benner, Johann Hermann. 1731
Biernbaum, Christian Gottheld. 1725
Eberwein, [Johann] Christoph. 1732
Estor, Johann Georg. 1726
Gersten, Johänn Christian (vielm. Christian
Ludwig) (s.a.Allg D 25)
Kempffer, Johann Georg. 1732. S.a. K 11 Mais
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10
	
König, Christian Gottlieb. 1734
Müller, Jacob Friedrich. 1728
Neubauer, Ernst Friedrich. 1732
Pilger, Wilhelm Arnold Heinrich. 1735
Rhenius, Johannes. 1726
Rüdiger, Christoph Ludwig. 1721
11
	
1736—1745
Böhm, Andreas. 1744
Fresenius, Johann Philipp. 1743
Höpfner, Johann Ernst. 1740
Korthold, Franz Justus. 1741
Meis, Christian Friedrich. 1737. S.a. K 10 Kempffer
Müller, Johann Daniel. 1744
Nebel, Heinrich Christoph. 1745
Thom, Ernst. 1743
12
	
1746—1770
Bechtold, Johann Georg. 1762
Dietz, Johann Christian. 1753
Faber, Johann Ernst. 1769
Hallwachs, [Johann Conrad]. 1746
Hofmann, Johann Georg. 1764
Klotz, Christian Adolf. 1763
Koch, Christian Nicolaus. 1748
Koch, Christoph Ludwig. 1746
Köhler, Johann Bernhard. 1769
Megerlin, David Friedrich. 1763
Mosebach, Philipp Wilhelm. 1767
Rambach, Jacob Franz Theodor. 1767
Schramm, Gotthelf Hartmann. 1753
Schulz, Johann Christoph Friedrich. 1769
Sieber, [Philipp Melchior. 1767
Sommer, Philipp. 1753
Wichterich, Johann Lorenz. 1753
Winterberg, Christoph Samuel. 1762
Wolf, Philipp Nicolaus. 1746
Zentgrav, Johann Gottfried. 1753
13
	
1771—1780
Clevesahl, Erich Christian. 1771
Köster, Heinrich Martin Gottfried.
Lichtenberg, Georg Christoph. 1767
Linck, Johann Wolfgang Conrad. 1774
Merkel, Christian Valentin. 1773
Michaelis, Johann Benjamin. 1772
Piehl, David Hermann. 1775
Schmidt, Christian Heinrich. 1771
Werner, Georg Friedrich. 1778
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14
	
1781—1787
Crome, August Friedrich Wilhelm. 1787
Hezel, [Johann] Wilhelm Friedrich. 1786
Leun, Johann Georg Friedrich. 1786
Roos, Johann Friedrich. 1784
Spazier, Johann Gottlieb Karl. 1787
15
	
1788—1800
Beck, Jacob Sigismund. 1793
Emmerling, Andreas Ludwig August Jacob. 1791
Hermanni, 1791
Schaber, Carl. 1793
Schaumann, Johann Christian Gottlieb. 1793
Schmid, Carl Christian Erhard. 1791
Schmidt, Georg Gottlieb. 1789
Snell, Friedrich Wilhelm Daniel. 1790
Stegmann, Carl Wilhelm Ludwig. 1788
16
	
1801—1821
Blumhoff, Johann Georg Ludolph. 1817
Butte, Wilhelm. 1824
Cämmerer, Gerhard Josef. 1802
Dieffenbach, Johann Philipp. 1815
Grauff, Friedrich Andreas Christian. 1821
Hartig, Forstmeister.1816
Heyer, Carl [Justus]. 1820. Dabei: Die Einweihung
des Heyer-Denkmals am 4.Juli 1892
Klein, Johann Valentin. 1806
Kränke, Klaus. 1801
Kühnöl, Christian Gottlieb. 1801. S.a. Theol K 7
Pfannkuche, Heinrich Friedrich. 1802
Rau, Carl Heinrich. 1818
Rumpf, Friedrich Karl. 1806
Umpfenbach, Hermann. 1821
Weitershausen, Carl. 1819
Welcker, Friedrich Gottlieb. 1804. Dabei: Das
Jubiläum: des ... Prof.Dr. [Friedrich Gottlieb]
Welcker zu Bonn. 1859
Zimermann, Wilhelm Ludwig. 1815
17
	
1822—1830
Adrian, Johann Valentin. 1823
Hillebrand, Joseph. 1822
Hundeshagen, Johann Christian.
Phil K 17 _ 18
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Liebig,Justus. 1824. Dabei: "Ministerium Liebig".
Äusserung des Prof.Dr.Philipp Phoebus. 1847. —
Beschwerde des Dekans der phil.Fak.Prof.Dr.Her-
mann Umpfenbach gegen Prof. Liebig wegen Inju-
rien während einer amtlichen Verhandlung. 1840. —
Honorarlisten für Prof. Liebig. 1828—1837. Bei-
gef. Wankmüller Ausländische Studierende bei
Liebig in Giessen. und Württembergische Apo-
theker auf auswärtigen Hochschulen. ... —
Die Feier des hundertsten Geburtstags von Jus
tus von Liebig. 1902
Osann, Friedrich. 1824. Dabei: Streit bei dem
Jubiläum des Prof.Dr. Ernst Ludwig Wilhelm Ne-
bel. 1843
Rauch, Friedrich August. 1830
Schmitthenner, Friedrich. 1828
Schulz, Eduard Friedrich. 1822
Schwenk, Conrad. 1822
Thorbecke, Jan Rudolph. 1822
Wiegand, Wilhelm. 1829
Winkler, Ferdinand Ludwig. 1823
18
	
1831—1850
Berg, Ludwig. 1845
Braun, Alexander Heinrich. 1850
Carriere, Moriz. 1842
Dieffenbach, Ernst. 1849
Draudt, August. 1849
Fresenius, Karl Remigius. 1843
Fritzsche, Adolph Theodor Hermann. 1844
Heyer, Gustav. 1849
Hof[f]mann, Hermann. 1844
Klipstein, August von. 1831
Knapp, Friedrich. 1840
Knispel, [Georg]. 1848
Kopp, Hermann. 1840
Leuckart, Rudolf. 1849
Müller, Johann Baptist. 1842
Noack, Ludwig. 1846
Otto, Fr.
	
1850
Otto, Friedrich Wilhelm. 1843
Ritgen, Hugo. 1837
Schilling, Gustav. 1840
Schmalkalder, Karl Ernst Theophil von. 1844.
Hab. abgeschlagen, jedoch Promotion zum Dr.
phil. 1845. Prom.Akten.
Schmid, Leopold. (zuerst Prof.d.kath.Theologie
s. Kath.Theol. K 1, 1850 Prof.d.Phil.)
Siebert, Karl. 1849
Stahl, Wilhelm. 1851
Nr
	
Fasz.
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Strecker, Ado.lph. 1848
Vogt, Carl. 1846
Vullers, Johann August. 1833
Weigand, Karl. 1849
Wiener, Christian. Promotion und venia docendi 1851
Will, Heinrich. 1844
Zamminer, Friedrich Georg Karl. 1842
Zimmer, Carl. 1838
Zimmermann, Georg. 1839
1851-1860
Birnbaum, Karl. Gesuch um Ertheilung der venia
legendi in der Landwirtschaftslehre. 1857. -
Gesuch um Verleihung einer Professur und um
Unterstützung zur Errichtung einer landwirth-
schaftlichen Lehranstalt dahier. 1860.1861.
S.a. Allg H 34
Bohn, Johann Konrad. 1859
Engelbach, Theophil. 1855
Ettling, Karl. 1852
Heyer, Eduard. 1856
Hieronymus, Hartmann. 1857
Knop, Adolf. 1856
Lange, Christian Konrad Ludwig. 1860
Die Stellung des Großh.Prof.Dr.Johann Anton Bern-
hard Lutterbeck in der philosophischen Fakultät.
1854
Mettenheimer, Johann Friedrich Wilhelm. 1858
Rieger, Max. 1852
Roßmann, Julius. 1854
Schwabe, Ludwig. 1859
Umpfenbach, Franz. 1860
Umpfenbach, Karl. 1855
20
	
1861-1880 (Akten auch im Rektorat = + R)
8altzer, Richard. 1868
Bickell, Gustav. 1863
Bratuschek, Ernst. 1873
Brill, Alexander. 1867
Caspari, Dr. Jena. 1867
Clebsch, Alfred. 1862
Clemm, Wilhelm. 1868
Fall, Attila Ritter von. 1876
Fromme, Karl. 1880 + R
Gerding, Th[eodor]. 1867
Godeffroy, Richard. 1876
Gordan, Paul. 1863
Heinzerling, Friedrich. 1866
Haß, Richard. 1868 + R
Häfner, Max Joseph. 1867
18
19
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Laspeyres, Etienne. 1873 + R
Laubenheimer, August. 1872
Lemcke, Ludwig Gustav Konstantin. 1867
Leo, Ottomar Victor. 1869
Lorey, Tuisko. 1873
Lübbert, Eduard. 1865
Naumann, Alexander. 1863 + R
Oncken, Wilhelm. 1870
Osann, Eduard. 1861
Pasch, Moritz. 1870 + R
Philippi, Adolf. 1874 + R
Prestel, Jacob. 1873
Rehmke, Johannes. 1874
Scheffer-Boichorst, Paul. 1875
Schlagintweit, Robert von. 1863
Schmitt, Eduard. 1870
Schneider, Anton. 1869
Seckendorff-Gudent, Arthur von. 1867
5tötzer, Hermann. 1878
Streng, Johann August. 1866
Thaer, Albrecht. 1866 + R
Ulmann, Heinrich. 1866
Wasowicz, M.Dunin Ritter von. 1879
Weiland, Ludwig. 1876
Zöppritz, Karl Jacob. 1867
1881-1922 (Die Personalakten befinden sich im
Rektorat = R, im Archiv nur Ergänzungen oder
Habilitationen und Berufungsverhandlungen = A)
Albert, Friedrich Georg Ernst. 1901 R
Assmann, Richard. 1915 R
Aster, Ernst von. 1920 R + A
Bartholomae, Christian. 1898 R
Becher, Siegfried. 1921 R
Beckmann, Ernst. 1891 R
Behaghel, Otto. 1888 R
Sehrens, Dietrich. 1891 R + A
Beschke, Erich. 1908 R
Bothe, Erich. 1903 R
Bieber, Margarete. 1919 R + A
Biermer, Magnus. 1900 R
Böhmer, Gerhard. 1909 R
Borgmann,
	
Wilhelm. 1917 R + A
Bradke, Peter von. 1886 R
Brand, Kurt Otto. 1903 R
Brauns, Reinhard. 1895 R
Briefs, Götz.
	
5.
	
Skalweit
Bruck, Werner.
	
1907 R + A
Büttner, Franz. 1889 R
gurk, Heinrich. 1919 R + A
20
21
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21
	
Collin, Joseph. 1893 R + A
Compernass, Johannes. 1920 R
Dede, Louis. 1922 R
Delbrueck, Richard. 1922 R
Demoll, Reinhard. 1908 R
Derlitzki, Georg. 1917 R
Dieterich, Albrecht. 1897 R
Dieterich, Julius Reinhard. 1896 R
Drude, Paul. 1900 R
Eidmann, Wilhelm. 1900 R
Elbs, Karl. 1894 R
Engel, Friedrich. 1913 R
Erhard, Hubert. 1914 R + A
Feist, Karl. 1909 R
Flimm, Wilhelm. 1889 A
Franz, Arthur. 1912 R + A
Funk, Georg. 1920 R + A. S.a. Küster
Gisevius, Paul. 1903 R
Gottschalk, Walter. 1922 R
Grahmann, Werner. 1921 R
Grassmann, Hermann. 1904 R
Grolman, Adolf von. 1919 R
Groß, Julius. 1903 R
Günther, Ernst. 1915 R + A
Gundel, Wilhelm. 1914 R + A
Haller, Johannes. 1904 R
Hansen, Adolf. 1891 R + A
Harrassowitz, Hermann. 1910 R + A
Hartmann, Max. 1902 R
Hausner, Robert. 1898 R
Heine, Karl. 1888 A
Hepding, Hugo. 1910 R + A
Herzog, Rudolf. 1914 R + A
Himstedt, Franz. 1888 R
Höhlbaum, Konstantin. 1890 R
Horn, Wilhelm. 1901 R
Hornelfer, Ernst. 1918 R + A
Hummel, Karl. 1920 R + A
Jentzsch, Felix. 1912 R + A
Ihering, Albrecht von. 1921 R
Immisch, Otto. 1907 R
Junkers, Heinrich. 1912 R
Kahle, Paul. 1914 R
Kaiser, Erich. 1904 R
Kalbfleisch, Karl. 1913 R + A
Karstien, Karl. 1921 R + A
Keller, Oskar. 1908 R
Kinkel, Walter. 1898 R + A
Kleberger, Wilhelm. 1906 R + A
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Klute, Fritz. 1921 R + A
Knoblauch, Emil. 1896 A
König, Fritz. 1921 R + A
König, Walter, 1905 R
Köppe, Hans. 1904 R
Körte, Alfred. 1906 R
Koffka, Kurt. 1911 R + A
Kornemann, Ernst. 1898 A
Kraemer, Hermann. 1921 R + A
Küchler, Walter. 1906 R
Küster, Ernst. 1920 R + A (Konflikt Küster-
Funk 1935)
Laar, Konrad. 1898 R
Lang, Julius. 1888 R
Laqueur, Albrecht. 1912 R
Lehmann, Eugen. 1892 R
Lenz, Friedrich. 1919 R + A
Levy, Heinrich. 1913 R
Lewy, Julius. 1922 R
Liebig, Hans Frhr von. 1908 R + A
Liefmann, Robert. 1900 R
Ludwig, Hubert. 1881 R
Männchen, Philipp. 1919 R + A
Matthaei, Adelbert. 1892 A
Meigen, Wilhelm. 1901 R
Messer, August. 1899 R + A
Moog, Willy. 1915 R
Müller, Johannes. 1922 R
Netto, Eugen. 1888 R
Noack, Karl. 1908 R
Nördlinger, Theodor. 1886 R
Oncken, Hermann. 1906 R
Peppler, Albert. 1912 R
Peppler, Wilhelm. 1920 R + A
Pfitzner, Johannes. 1914 R «l- A
Rachfahl, Felix. 1907 R
Rauch, Christian. 1906 R +A
Rauther, Max. 1906 R + A
Reichen, Hans. 1908 R
Reis, Hans. 1898 A
Rodenwaldt, Gerhard. 1917 R +A
Roller, Karl. 1918 R + A
Roloff, Gustav. 1909 R
Rudolfi, Ernst. 1909 R
Rudow, Wilhelm. 1890 A
Sauer, Bruno. 1892 R
Schaum, Karl. 1914 R + A
Schlesinger, Ludwig. 1911 R
Schmidt, Willy. 1903 R
Schneiderhöhn, Hans. 1919 R
Schrüder, Johannes. 1904 R
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Schuftan, Adolf. 1895 A
Schwally, Friedrich. 1901 R
Schwartz, Eduard. 1893 R
Schwarzmann, Max. 1900 R
Seitz, Adalbert. 1890 A
Siebeck, Hermann. 1883 R
Sievers, Wilhelm. 1890 R
Skalweit, August, . 1913 R + A (Vertreter 1916/18
Götz Briefs)
Spengel, Johann Wilhelm. 1887 A
Spira, Theodor. 1922 R
Stegmann von Pritzwald, Percival. 1921 R
Stern, Erich. 1920
Stollbrock, Ludwig. 1891 A
Strack, Adolf. 1893 R
Strack, Max Leberecht. 1904 R
Strecker, Reinhard. 1917 R
Sturmfels, Wilhelm. 1918 R
Thomae, Karl. 1905 R
Trautmann, Wilhelm. 1907 R
Uller, Karl. 1908 R
Versluys; Jan. 1907 R
Vigener, Fritz. 1914 R + A
Vogt, Ernst. 1905 R
Wagner Ritter von Kremsthal, Franz von. 1896 R
Walde, Alois. 1909 R + A
Walther, Richard. 1913 R
Watzinger, Karl. 1909 R
Weber, Heinrich. 1904 R
Weber, Heinrich Wilhelm. 1921 R + A
Weidenbach, Oswald. 1907 R
Wetz, Wilhelm. 1895 A
Wimmenauer, Karl Friedrich. 1887 R
Wimmer, Emil. 1920 R
Wolff, Eugen. 1888 A
Wrede, Ferdinand. 1888 A
Wünsch, Richard. 1902 R
22
	
1923—1933 (Phil.Fak. 	 I.Abteilunq) Personalakten
im Rektorat '= R, Ergänzungen, Persönliches im
Archiv = A
Aubin, Hermann. 1925 R
Bach, Adolf. 1923 R
Baumgardt, Rudolf. 1924 R
Fischer, Walter. 1926 R + A
Fries, Karl. 1930 R
Gerber, Rudolf. 1928 R. S.a. H 17
Glaser, Kurt. 1929,R + A
Götze, Alfred. 1925 R + A
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Hamm, Ernst. 1932 A
Hartgenbusch, Georg. 1926 R
Heuer, Hermann. 1927 R
Janes, R.F. 1923 R
Kiefer, Heinrich. 1929 R
Korff, Hermann. 1923 R
Lippert, Elisabeth. 1932 R
Maurer, Friedrich. 1925 R
Mayer, Theodor. 1929 R + A
Meyer-Barkhausen, Werner. 1931 R + A
Möbius, Hans. 1933 R
Richter, Heinrich. 1930 (ursprüngl. II.Abt.) R + A
Sander, Friedrich. 1929 R
Steinbüchel, Theodor. 1926 R + A
Strothmann, Rudolf. 1923 R
Vargas, Willy. 1925 R
Vietor, Karl. 1925 R + A
Zeh, Ernst. 1925 R
Zeiß, Hans. 1933 R
23
	
1933-1945 (Phil.	 Fak.	 I.Abteilunq.) Personal-
akten im Rektorat = R. Berufungsverhandlungen,
Habilitationen im Archiv = A
Arntz, Helmut. 1937 R
Behaghel, Elisabeth. 1941 R
Beißner, Friedrich. 1944 R + A
Blumenthal, Albrecht von. 1936 R + A
Bollnow, Otto Friedrich. 1939 R + A
Borries, Kurt. 1942 R + A
Euler, Karl Friedrich. 1936 R + A
Gladit, Dietrich von. 1938 R + A
Glockner, Hermann. 1933 R + A
Glöckner, Karl. 1935 R + A
Günther, Hans F.K. 1937 A
Guttenberg, Erich Freiherr von. 1936 R + A
Hampl, Franz. 1941 A
Hausmann, Gottfried. 1942 (Dr.phil.habil.) R + A
Illich, Hans. 1939 A
Kienast, Walter. 1936 A
Krüger, Herbert. 1941 A
Lassen, Harald. 1939 A
Möckelmann, Hans. 1933 R
Petry, Ludwig. 1944 R
Pfahler, Gerhard. 1934 R
Rahm, Walther. 1936 R + A
Schmied-Kowarzik, Walther. 1933 R
Schröder, Heinrich Otto. 1938 R + A
Stade, Kurt. 1937 R
Stadelmann, Rudolf. 1936 R
Phil K 23 — 26
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Stroh, Fritz. 1934 R
Süß, Wilhelm. 1934 R + A
Tellenbach, Gerd. 1938 R + A
Thierfelder, Andreas. 1938 R + A
Wagner, Kurt. 1936 R + A
Zschietzschmann, Willy. 1936 R + A
24
	
Privatdozentenstipendium. 1919—1934
25
	
Assistenten. Allgemein und einzelne. 1933—1943
(S.a. K 26, Lektoren) .
26
	
Lektoren. Allgemein. Einzelne nach Sprachen.
1900—1945. 5.a. K 25
A r a b i s c h . Hamdi Idilbi. 1918
C h i n e s i s c h . Kwok—Liang Wu. 1931.1932
D e u t s c h . Georg Faber. 1919
D e u t s c h e. Stillehre. Heinrich Kiefer. 1929
E n g 1 i s c h. Karl Georg Schilling. 1902—1906. —
James Alexander Roy. 1906—1908. — Marshall Mont-
gomery. 1908—1914
F r a n z ö s i s c h . Albert Goetschy. 1900. —
(Dabei auch für Englisch: John Shawcross. 1900). —
Paul Mil16quant. 1919
1 t a1 i e n i s c h. Giulio Panconcelli—Calzia.
1907. — Heda Hof. 1940. Giuseppe Rossi. 1940. —
Lollo Cremonte. 1940—1944. (u.andere Bewerber)
J ü d i s c h e Wissenschaften. Israel Rabin.
1929. — Samuel Bialoblocki. 1928
L a t e i n k u r s e. Paul Helmke. 1919. —
Wilhelm Gundel. 1934
N i e d e r 1 ä n d i s c h. Dr.Jaak Boonen.
1907 (nicht gekommen). — Michael van de Kerck-
hove. 1919. — van ter Meer. 1920. — Martin Jo-
sef Vermaseren. 1944
N o r d i s c h e Sprachen. Willy Hartner. 1942-
1944
R u s s i s c h . Olga von Lappo—Danilewski. 1940-
1946
S c h w e d i s c h. Ture Johannisson. 1936
S p a n 1 s c h. Richard Ruppert y Ujaravi. 1937-
1943
S p r e c h t e c h n i k. Elisabeth Behaqhel.
1941—1944. (S.a. K 23) Karl Faber. (Bewerbung
1946) Franz Türk. 1936
T ü r k i s c h . 1916—1924
Nr
	
Fasz.
23
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1 Album der Philosophischen Fakultät. SS 1879 -
WS 1934/35. 1946-1950 = stud.agr. und rer.nat.
der Justus Liebig-Hochschule.
	
2
	
Militärzeugnisse für Studierende. Liste. 1906-
1914
M. Stiftungen und Stipendien
S.a. Allg M
Stiftungen
	
1
	
1
	
Die Dr. Junkers-Stiftung. (Hugo Junkers-Fonds)
1929-1935
	
2
	
Nobel-Stiftung (nebst Statuten von 1900). 1930
	
3
	
[lohn Max] Wülfinq-Stiftung. 1931-1934
	
2
	
Legat der Frl. Luise Eyermann zu Darmstadt. 1903
	
3
	
Mainzer Schenkung. 1933
	
4
	
Bücherbeschaffungsfonds und einige andere klei-
nere Schenkungen 1923-1933
	
5
	
Stipendien. S.a. Allg Al
	
1
	
Das Giessener Ludwigs-Stipendium. 1900-1912
	
2
	
Die Peter Wilhelm-Müller-Stiftung zu Frankfurt a.M.
_1887-1890. 1895-1898. 1903-1921
	
3
	
Die Consistorialrath Beneke'sche Stiftung in Ber-
lin. 1886-1888
	
4
	
Reisestipendien des Archaeologischen Instituts.
1887-1897
	
5
	
Die Diez-Stiftung (nebst Satzungen von 1894). Be-
werbungen um den Diezpreis. 1895.1898.1901.1904.
1907. Preisaufgaben 1931-1936 .
N. Studium
	
1
	
Studium im Allgemeinen. Insbesondere die Zulassung
zum Studium. 1916-1944
Vorlesungen, Vorlesungsverzeichnisse. ... 1852-
1928
	
3
	
Einzelne Vorlesungen. 1927-1935
	
4
	
A 1 t p h i 1 o 1 o g i s c h - archaeologischer
Ferienkurs. 1905.1915. 1911
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5
	
Neuregelung des c h e m i s c h e n Unterrichts.
1900.1910.1913
6
	
Die Regelung des m i n e r a 1 o g i s c h e n
Unterrichts. 1917. S.a. H 16
Errichtung eines Lehrstuhles für P h a r m a —
z i e . 1905. Lehrauftrag für Pharmazie. 1906.
S.a. Med N 4, 4—6
Umwandlung der beiden ausserordentlichen Pro-
fessuren für englische und semitische P h i -
1 o 1 o g i e in ordentliche. 1906..
9 Studium von Ausländern und im Ausland. 1922—1944.
Beziehungen zum Ausland. Akademischer Austausch-
dienst. S.a. Allg N 2.3
10
	
Preisaufgaben. Allgemeine Akten. 1882—1919.
1920—1944.
11
	
Preisaufgaben, einzelne. 1881/82—1898. 1902-
1913
0. Promotionen
1
	
Promotionen im Allgemeinen 1846—1878. S.a. Allg
0, Phil C 1.2.4. Phil E 2
1
	
Bemerkungen über den Geschäftsgang. 1846—1878
2
	
Interpretation der Promotionsordnung. 1871 und
Abänderung ders. 1875
3
	
Alte und neue Promotionsnormen. 1875/76
4
	
Mitteilungen anderer Fakultäten über versuchte
Promotionen. 1878. S.a. 9
5
	
Form und Farbe des Doktorhuts bes. in England.
1873. S.a. Allg 0 8 und Theol 0 1,4
2
	
Turnus der Prüfenden bei Doktorprüfungen. 1886-
1911
3
	
Vorbedingungen der Promotion. 1898. 1920—1931
4
	
Promotionsordnung. 1875—1893. 1898—1934. S.a.
Dekanatsbuch 1877 ff = C 4 Bd 3
Promotionsgebühren. 1894—1902. 1920—1923
	Phil 0 6
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ranz.
	6
	
Antrag Prof. [Paul] Gisevius betr. Zusatz zur
Promotionsordnung 1905. (Zurückgezogen)
7 Antrag Prof. [Walter] Köniq: Abänderung der Pro-
motionsordnung für die Philosophische Fakultät.
1906
Promotionen von A p o t h e k e r n. 1905.
1922
	9
	
Zweifelhafte Promotionsgesuche insbesondere von
A u s 1 ä n d e r n. 1900—1914. 1926—1934
	
10
	
Promotion von F r a u e n. 1914.1915
	
11
	
Promotion von N i c h t a r i e r n . 1933/34
12 Änderung der Promotionsordnung für Studierende
der 5 t a a t s w i s s e n s c h a f t e n.
1919.1920. 5.a. Phil II 0 1
Verteilung akademischer Programme und Disserta-
tionen. 1876—1886
Drucklegung von Dissertationen. 1895—1909. 1917-
1924
Ersatz der lateinischen durch die deutsche Spra-
che im Dr.—Diplom 1903—1906. S.a. Theol 0 2, Jur
0 3. Fassung des Dr.—Diploms 1886—1888
Einzelne Promotionen
Einzelne Promotionen 1608—1804. Einladungen, Di-
plome, Kostenrechnungen. 5.a. C 3 vol. 1
	
17
	
Acten betr. die Promotion des französischen Ge-
nerals J[ean] B[aptiste] Bernadotte. 1798
18
	
Einzelne Promotionen 1800—1831. 1894—1909 (von
1892 nur Ernst Frhr.v.d.Bussche). (Dabei auch
Diplom—Erneuerungen)
Einzelne Promotionen 1910—1946 im Universitäts-
sekretariat.
	
18a
	
Einzelne Promotionen. Anfragen 1872—1924.
	
18b
	
Genehmigte Promotionsgesuche 1926—1933.
	
18c
	
Liste der Promovierenden 1912—1928.
19
	
Über einzelne Promotionen 1941.1942.1944
20
	
Fünfzigjähriges Doctor—Jubiläum. Liste der Pro-
movierten der Jahre 1835—1871. 1873. 1904
13
14
15
16
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21
	
Fünfzigjähriges Doctor—Jubiläum und Erneuerung
des Dr.—Diploms. S.a. bei 18
1864 Karl Witte und Votivtafel zum 60jähr.Dr.
Jubiläum 1874
1871 Friedrich Diez
1876 Eduard Geist
1877 Heinrich Suff
1878 Adolph Hügel
1878 Benedict Levi. Jubil. 1888. Jubil. 1898
1878 Wilhelm Wieqand
1885—1895 Otto Böhtlinqk mit anderen Ehrungen
1888 Hermann Kopp (Dr. von Warburg)
1895 Rudolf Leuckart (Dr. von Göttingen)
1898 Wilhelm Joseph Buchner
1899 Konrad Eckhard (Dr.phil Warburg, Dr.med.
Giessen)
1899 Maximilian Rieqer
1899 Karl Ritter von Scherzer
22
	
Abgewiesene oder nicht bestandene Promotionen.
1883—1900. 1900—1906
23
	
Ehrenpromotionen. Grundsätzliches. 1892. 1921-
1944
Ehrenpromotionen. 1891—1906. Akten. — 1907—1932
nur Schriftwechsel
1891 [Bernhardt] Danckelmann (abgelehnt)
1892 Carl Urich, [Hugo Hermann Otto] Borgmann
(gelegentlich der Enthüllung des Carl Hey-
er—Denkmals, Antrag zurückgezogen)
1893 Heinrich Wagner
1898 Walter Rothschild
1901 Fedor Gnauth
1903 Karl Pistor
1903/04 Hermann Strebel (Ernst Hartert abgelehnt)
1904 Wilhelm Soldan
1906 Paul Joseph (abgelehnt)
1918 Ehrendoktordiplom für Wilhelm Borgmann,
Max Epting, Artur Weiner, Raphael E.Liesegang.
Weitere Akten und Diplome bei den Promotions-
akten.
Eine Liste der 1907—1931 ehrenhalber zum Dr.
phil. Promovierten in der Festschrift 1957
S. 500—502
24
25
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Faaz. P. Prüfungen
Allgemein
	
1
	
Prüfungskommissionen. 1928-1944
Beteiligung der nichtbeamteten Dozenten an Un-
terricht und Prüfungen. 1933-1935
Einzelne
Prüfungskommission für A p o t h e k e r,
Pharmazeuten, allgemein. Prüfungsgebühren 1882.
Eingabestempel. 1902
Prüfungskommission für Apotheker. 1901-1930.
Zusammensetzung, Statistik, Prüfungsordnung
Prüfungskommission für Apotheker. Einzelne Prü-
fungsakten 1900-1909
1910-1926 im Universitätssekretariat
Apothekerprüfungen des 17.u.18.Jahrhunderts s.
Med P 6. Vgl. auch Med F 6-8, Med H 6 und Med
P 3
6 C a m e r a 1 i s t i s c h e Prüfungskommissi-
on. 1802-1894. Allgemeines. Zusammensetzung, Er-
gänzung, Prüfverfahren, Prüfungsordnung. S.a.10
Prüfungskommission für technische C h e m i -
k e r . Einzelne Prüfungen 1880-1897
Prüfungen für Nahrungsmittelchemiker 1910 ff
im Universitäts-Sekretariat
Prüfungen in F i n a n z w i s s e n s c h a f t
und Forstwissenschaft. Allgemeines 1854-1910
Vorprüfung für das F o r s t f a c h . 1905/06
Prüfungskommission für Kameralwissenschaft und
F o r s t w i s s e n s c h a f t. 1898-1901.
S.a. 8
	
11
	
Prüfungen für Studierende der Forstwissenschaft.
1902-1910
Forstliche Vor- und Fachprüfungen 1909 ff im
Universitäts-Sekretariat. S.a. Phil II P 1
	
12
	
Prüfungskommission für Prüfungen in der L a n d -
w i r t s c h a f t . Allgemeine Akten. 1905-1909
2
3
4
5
7
8
9
10
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Prüfungskommission für Prüfungen in der Land-
wirtschaft. Einzelne Prüfungen. 1904/05—1910
Akten 1910—1944 im Universitäts—Sekretariat
Prüfungskommission für das höhere L e h r —
a m t . Allgemeine Akten. 1856—1900. 1891—1911.
1. II.
(Enth. u.a. Namen der Prüflinge, Ergebnisse,
Prüfungsordnung)
15
	
Album der Aspiranten für das höhere Lehramt. 1884—1896
Prüfungskommission für das höhere Lehramt.
Einzelne Prüfungen 1900/02—1910
1911—1945 im Universitätssekretariat
Prüfungskommission für das höhere Lehramt. Nicht
bestandene Prüfungen. 1898—1908. 1907—1910
Prüfungskommission für das höhere Lehramt. Un-
erledigte Prüfungen (1903) — 1910
Prüfungsakten des wissenschaftlichen Prüfungs-
amtes einschliesslich der Fachprüfungen (Grie-
chisch, Latein, Hebräisch und Turnlehrerprü-
fung) 1911—1945 im Universitäts—Sekretariat
Prüfungsakten gefallener Prüfungskandidaten des
ersten Weltkrieges (1914—1918) im Universitäts-
Sekretariat
19 Prüfungskommission für die Studierenden der
P ä d a g o g i k . Allgemeines. Protokolle.
Gebühren. ... 1905 — 1917
T u r n 1 e h r e r p r ü f u n g s. nach 18
Prüfungen für Diplom— U o 1 k s w i r t e.
1924—1944 im Universitäts—Sekretariat
13
14
16
17
18
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Philosophische Fakultät II. Abteilung (ab 1922.
Früheres s. bei Phil)
A. Allgemeines
	
1
	
Allgemeine Akten. 1922/23. 1943/44. 1944/46
S.a. Phil B 1 - 3
B. Zur Geschichte
	
1
	
Sparmassnahmen 1930
	
2
	
Die Fakultät 1945.1946.1947
Die Fakultät 1946. Übergang zur naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Justus Liebig-Hoch-
schule
C. Geschäftsführung
Geschäftslisten. 1926-1928
Sitzungsprotokolle. 5.5.1922-3.10.1933. 1945/46
H. Anstalten. Vor 1922 s. Phil H
	
1
	
1
	
F o r s t i n s t i t u t. 1934/35
2 L a n d w i r t s c h a f t 1 i c h e s Insti-
tut. 1929-1932. (Frage der Aufhebung des Insti-
tuts).
3
	
m a t h e m a t i s c h e s Institut. 1934
4
	
Institut für m i n e r a 1 o g i e und Petro-
graphie. 1931-1933
5
	
T i e r z u c h t i n s t i t u t . 1934-1936.
(Dr. Heinrich Lang. 1935.1936)
6
	
Institut für W i r t s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t. 1927-1933
7 Z o ,o 1 o g i s c h e s und vergl. anatomisches
Institut. 1933. (Betr. u.a. das Tierschutzgesetz
1933)
K. Personal, Dozenten Berufungen, Habilitationen,
Lehraufträge
Die Personalakten befinden sich im Rektorat = R.
Im Universitätsarchiv Verhandlungen, Persönliches = A.
Die Akten der in die Justus Liebig-Hochschule, spä-
ter Justus Liebig-Universität übernommenen Dozenten
im Rektorat sind hier nicht erfasst.
	
1
	
Dozenten 1922-1945 (vor 1922 s. Phil K)
Ankel, Wulf Emma. 1930 R
Appel, Otto. 1931 R
3
1
2
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1
	
Auler, Wilhelm. 1925 R + A
Bechert, Karl. 1933 R + A
Bechtel, Heinrich. 1933 R
Behaghel, Otto. 1932 A
Berg, Georg. 1928 R
Bothe, Walther. 1930 R
Sues, Hermann. 1933 R + A
Deuster, Karl. 1938/39 R
Dingler, Max. 1926 R + A
Ebeling, Heinrich. 1930 A
Ehrenstein, Walter. 1929 R
Fabian,Herbert. 1928 R
Falckenberg, Hans. 1922 R + A
Falke, Horst. 1943 R + A
Feige, Ernst. 1927 R
Fischer, Karl Rudolf. 1933 R + A
Flörke, Wilhelm. 1941 A
Flöttmann, Friedrich. 1934 R
Franz, Wolfgang. 1937 R
Fünfer, Erwin. 1938 R
Fuhr, Heinrich. 1931 R + A
Gallwitz, Karl. 1935 R
Georgii,. Walter. 1933 A
Geppert, Harald. 1925 R + A
Gerthsen, Christian. 1932 R
Grötzsch, Herbert. 1931 R
Grunsky, Helmut. 1942 R
Hanke, Emil. 1942 R
Heidt, Karl. 1940 R
Heller, Florian. 1935 A
Heyl, Friedrich. 1931 R + A
Hock, Lothar. 1924 R + A
.Horn, Valentin. 1932 A
Ihering, Hermann. 1926 R
Kalveram, Wilhelm. 1923 R
Kisselbach, Theodor. 1946 A
Klüpfel, Walter. 1922 R + A
Käthe, Gottfried. 1941 R
Köttgen, Paul. 1922 A
Kraft, Adolf. 1925 R + A
Krollpfeiffer, Friedrich. 1932 A
Kruse, Ludwig. 1932 R + A
Lautensach, Hermann. 1928 R + A
Lehmann, Emil. 1926 R + A
Leuchtgens, Heinrich. 1933 A
Levin, Ernst. 1939 R
Lihatzky, Erwin. 1928 R + A
Loose, Arthur. 1922 R
malkomesius, Emil. 1926 R
Maul, Reinhold. 1930 R +.A
Mayer, Georg. 1928 R
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1
	
Meesmann, Paul. 1923 R
Meixner, Joseph. 1937 R
Menninger, Karl. 1943 R
Mentzel, Friedrich. 1936/37 R
Merker, Ernst. 1923 R
Mohrmann, Hans. 1931 R
Moldenhauer, Max. 1928 R + A
Mobert, Paul. 1922 R
Müntz, Hermann. 1922 R
Neumann, Kurt Hermann. 1942 A
Panzer, Wolfgang. 1925 R + A
Pfaff, Wilhelm. 1926 R + A
Plessner, Abraham. 1929 R
Raab, Friedrich. 1923 R
Reichenau, Charlotte von. 1927 R
Reinhold, Gerhard. 1931 A
Reinhold, Hermann. 1935 R + A
Reuning, Ernst. 1922 R
Rösch, Siegfried. 1935 A
Sauermann, Heinz. 1943/44 R
Schad, Hermann. 1930 R
Scharrer, Karl. 1935 A
Scheibe, Arnold. 1937 R
Scheumann, Karl Hermann. 1925 R
Schmidt, Wilhelm Jacob Josef. 1928 A
Schön, Wilhelm. 1923 A
Schreiber, Rudolf. 1942 A
Sessous, George. 1926 R + A
Sommer, Artur. 1927 R + A
Stintzing, Hugo. 1923 R + A
Stoltenberg, Hans Lorenz. 1925 R + A
Sussner, Hugo. 1938 R
Tempel. Willy. 1934 R
Thaler, Wilhelm. 1936 R
Ullrich, Egon. 1936 A
Ulrich, Karl. 1927 R
Vanselow, Karl. 1923 R
Völker, Otto. 1947 A
Vogel, Hermann. 1935 R + A
Vogel, Otto. 1929 R
Walter, Adolf. 1925 R
Wendt, Siegfried. 1943 R
Willeke, Eduard. 1938 R
Windisch, Fritz. 1946 R
Zentgraf, Eduard. 1937 R
L. Studierende s. Phil L 1
Phil II 0 1
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Nr
	
Fasz. 0.. Promotionen
	
1
	
Promotionsordnung. 1934. Dr.rer.nat., Dr.rer.
pol. S.a. Phil 0 12
Anfragen wegen Promotion. 1923—1926
Liste der Promovierenden. 1922—1923. 1926—1928
Doktorprüfungen im 2. Weltkrieg. 1939—1945
P. Prüfunqen
Prüfungsordnung in der F o r s t w i s s e n —
s c h a l t . 1933. S.a. Phil P 9 ff
Prüfung für Diplom —
	
a t h e m a t i k e r.
1944
2
3
4
1
2
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Register
(Orts-, Personen- und Sachregister)
- Verwiesen wird auf die Seite; unterstrichene Seitenzahlen
weisen auf mehrfaches Vorkommen hin
Abel, Christoph 37
Abel, Hermann 10
Administrations-Convent 18
Adolph, Heinrich 66.67
Adrian, Joh.Valentin 27.115
Agrikulturchemisches Institut 106
Akademikerhilfe 67
Albert, Friedrich Georg Ernst 118
Alefeld, Georg Ludwig 94
Alefeld, Johann Ludwig 6.26.51.52.113
Algeier s. Allgeyer
Allendorf, Dr.med. Baden-Baden 24
Allgeyer, Christian Karl August 77
Allwohn, Adolph 66
Alsfeld, Vogtei, Oeconomat 1.3.7.9 ff.19
Alsfelder Stipendium 53
Amicisten-Orden 46
Anatomie, anatomisches Institut 87
Anatomie, Bauwesen 31
Anatomie, Lehrstuhl 1933-1941 98
Ankel, Wulf Emmo 130
Anstalten, allgemeine 25 ff
Anstalten, naturhistorische 109
Anthony, Albert Johann 95
Antikenkabinett 107
Anton, Günther 95
Antoni, Joh.Gregor 93
Antonii, Gottfried 75
Antoniterkreuz 5 (B 23). 24
Apotheken 84 f. 88
Apotheken-Revision (-Visitation) 84 f. 88
Apotheker 100
Apothekereid 88.89
Apothekerpromotion 126
Apothekerprüfungen 128
Appel, Otto 130
Approbation 98.100
Arbeitsdienst 69
Arbeitsgemeinschaft philosophischer Fakultäten 105
Archaeologisches Institut 106
Arcularius, Johannes Daniel 28.113
Arens, Franz Joseph Frhr v. 35.48.77
Arly, Carl Alexander 44
Arnold, Gottfried 113
Arnoldi, Christoph 14
Arnoldi, Ernst Christoph 76
Reg A — 8
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Arnoldi, Joh.Konrad 26.113
Arntz, Helmut 122
Arzneimittel 85
Arznei—Taxe 89
Assistenten, allg., Assistentenordnung 1925 34
Assistenten des Chemischen Instituts 106
Assistenten, medizinische 90 f. 98
Assistenten d.philos.Fak. 123
Assistenten d.theol.Fak. 67
Assistenten, veterinäranatomisches Institut 101
Assistenzärzte 90 f. 98
Assmann, Richard 118
Asta 48
Aster, Ernst von 118
Astronomische Instrumente 107
Aubin, Hermann 121
Augenheilkunde, Lehrstuhl 1941 98
Augenheilkunde, Studium 1901 99
Augsburgische Confession 3
Auler, Wilhelm 131
Ausländer 49.56.75.125.126
Auslandstelle 56
Auslandstudium 56.69.125
Austauschdienst, akademischer 56:125
Auteuil, Louis Alexandre d' 45
Auszeichnungen 111 .
Ayrmann, Christoph Friedrich 25.26.104.113
Bach, Adolf 121
Bachmann, Johann Konrad 28
Bachmann, Konrad 4.36.112
Bader, Wolfgang Theodor 28
Bätz, H. 91
Bahring, Eberhard 112
Bahrdt, Karl Friedrich 64
Baldensperger, Wilhelm 8.65
Baiser, Georg Friedrich Wilhelm 8.94
Baiser, Johann Christoph 76
Baltzer, Richard 8.53.117
Baltzer'sches Stipendium 8.53
Bapst, Christoph 10
Barbiere 84.100
Barbiererzunft in Giessen 84.100
Bardeleben, Heinrich Adolf von 87
Baron, Joseph de 45
Barthold, Georg Theodor 93
Bartholomae, Christian 118
Bartholomaei, Johann Daniel 77
Bartholomeyczik, Horst 77
Bauer, J. 28
Baumann, Provisor 88
Baumer, Joh.Wilh. 5.94
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Baumer, Johann Wilhelm Christian 94
Baumgardt, Rudolf 121
Baumgartner, Walter 66
Baur, Fritz 77
Baur, Gustav 65
Becher, Hellmuth 95
Becher, Siegfried 118
Bechert, Karl 131
Bechtel, Heinrich 131
Bechtold, Georg Wilhelm Ludwig 77
Bechtold, Johann Georg 64.114
Back, Jakob Sigismund 115
Becker, Justus Gottlieb 16
Becker, Walter 67
Becker, Wilhelm Martin 7
Beckmann, Ernst 118
Beeidigung bei Promotionen 58
Behaghel, Elisabeth 122.123
Behaghel, Otto, Germanist 1888 118
Behaghel, Otto, Chemiker 1932 131
Behrens, Dietrich 118
Beißner, Friedrich 122
Beisswänger, Hugo von 86
Beitzke, Günter 78
Beling, Ernst 78
Beller, Karl 101
Beizerisches Stipendium 53
Bender, Joh.Heinrich 77
Benecke, Wilhelm Ludwig 76
Beneke'sche Stiftung 124
Bennecke, Hans 78
Benner, Johann Hermann 64.113
Bensch, Friedrich August 106
Berchelmann, Friedr.Joh.Ludw. 44
Berchelmann, Johann Matthias 16
Berchelmann, Johann Philipp 94
Berding, Ernst 78
Berg, Georg 131
Berg, Ludwig 116
Berliner, Kurt 95
Bernadotte, Jean Baptiste 126
Bernhard, Friedrich 95.97
Berstadter Stipendium 53
Bartram, Georg 66
Berufung 34
Beschke, Erich 118
Best, Friedrich 95
Bethe, Erich 118
Betti, Emilie 78
Beuerner Wald 19
Bialoblocki, Samuel 123
Bibelübersetzung 62
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Bibliothekariat 3
Bibliothekskommission 27.74
Bickell, Gustav 117
Bickensches Stipendium 53
Bieber, Margarete 118
Biedenkopfer Stipendium 54
Biegler, Heinrich 70
Bielenfeld s. Bilefeld
Bieler, Christoph 28.44
Bieler, G.Ch.F. 44
Bieler, Joh.Christoph 44
Bienvenu, Antoine 45
Biermann, Joh. 78
Biermer, Magnus 103.118
Biernbaum, Christian Gotthold 113
Bilefeld, Joh.Christoph 64
Billertshäuser Stipendium 54
Birnbaum, Johann Michael Franz 5.35.48
Birnbaum, Karl 27.117
Bischoff, Theodor 34.85.87
Bismarckehrung 24
Bismarckfeier 1915 49
Bismarcksäule (—turm) 24
Blanckenheim, Jakob 75
Blanckenheim, Johann Anton 75
Blanckenheim, Sigfried 112
Blasius, Wilhelm 95
Blechschmidt, Erich 95
Bley, Erich 78
Bloechersches Stipendium 54
Blumenthal, Albrecht von 122
Blumhoff, Johann Georg Ludolph 115
Böckmann, E. 106
Böhm, Andreas 26.114
Böhmer, Gerhard 118
Böhtlingk, Otto 127
Boemke, Friedrich 95
Boetticher, Andreas Julius 93
Bötticher, Eduard 78
Boetticher, Karl 95
Bohn, Johann Konrad 111.117
Bohnenkamp, Helmut 95
Ballnow, Otto Friedrich 122
Bolz, Walter 101
Bommer, Sigwald 95
Bonacker, Jakob 10
Bonacker, Joel 11
Boonen, Jaak 123
Borck, Joh.Jak.Ludw. 30
Borgmann, Hugo Hermann Otto 127
Borgmann, Wilhelm 103.118.127
Borngässer, Benjamin Jakob 52
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Bornkamm, Heinrich 66
Borries, Kurt 122
ABostroem, Eugen 95
Botanischer Garten 27
Botanisches Institut 27
Bothe, Walther 131
Bott, Johann Adam 11
Bottu, N., 44
Bousset, Wilhelm 66
Bradke, Peter von 118
Bräuning—Octavio, Hermann 22
Brand, Kurt Otto 118
Bratuschek, Ernst 117
Braun, Alexander Heinrich 116
Braun, Heinrich 87
Braun, Joh.Baptist 78
Braun, Joh.Jakob 39.40
Braun,Joh.Wilh. 40
Braun, Nikolaus 93
Brauns, Reinhard 118
Breidenbach, Joh. 4.75
Breithaupt, Ludw.Henr. 44
Briefs, Götz 118.121
Brill, Alexander 117
Bruch, Karl 87
Bruck, Werner 118
Brüel, Wilhelm 89
Brüggemann, Alfred 95
Brühl, Georg Daniel 41
Brüning, August 95
8run, Pierre 45
Brunner, Peter 61.66.67
Brutinelle, Jean 45
Buchdrucker 35
Buchen,Joh.Christoph 44
Buchmann, Maria 44
Buchner, Wilhelm Joseph 127
Bücherbeschaffungsfonds 124
Büchner, Friedrich Gerhard 77
Büchner, Georg 98
Büchner, Joh.Gottfr.Sigism.Albrecht 35.77
Büchner, Louis 86
Bürcklin, Georg Christian 28
Bürker, Karl 95
Bues, Hermann 131
Büttner, Franz 118
Büttner, Hans Edwin 95
Buff, Heinrich 111.127
Buff, Johann Friedrich Christoph 65
Bultmann, Rudolf 66
Buncke, Christian 93
Bunzel, Johann Heinrich 11
Reg 8 — C
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Burck, Georg Heinr.Christaph.30
Gurk, Heinrich 118
Burkhardsfelden 19
Busecker Tal 19
Butte, Wilhelm 30.115
Butzbach, Kogelhaus 19
Butzbacher Stipendium 54
Calkar, Wilhelm von 78
Cämmerer, Gerhard Josef 115
Caldern, Vogtei 10.19.20
Cameralistische Prüfungen 128
Campenhausen, Hans Frhr von 66
Carcer 31
Carriere, moriz 116
Cartheuser, Friedrich August 94
Caspari, Dr. Jena 1867 117
Cassauri; Jean 44
Caussenius, Jeremias 112
Chastel, Frangois Thomas 45
Chemiker—Prüfungen 128
Chemischer Unterricht 125
Chemisches Institut (Laboratorium) 106
Chemlin, Kaspar 36.41
Chirurgen 100
Chirurgie, Lehrstuhl 1933—1949 98
Chirurgie, Studium 100
Chirurgische Klinik 8
Christiani, David 64.112
Class, Wilhelm 78
Clebsch, Alfred 117
Clemm, Adolf 9.26
Clemm, August 8
Clemm, Wilhelm 26.117
Clevesahl, Erich Christian 114
Clodius, David 112
Colb, Christian 64
Colleggebäude 31 f.
Collegium medicum 84
Collegium musicum 28
Collin, Joseph 119
Comitive 80
Compernass, Johannes 119
Conradi, Franz Karl 76
Conradi, Joh.Ludwig 77
Consilium abeundi 48
Copia, Joh.Heinr. 45
Cordier, Leopold 61.63.66
Cornutus, Druckergeselle 37
Cosack, Konrad 78
Credner, Heinz 8
Credner, Karl August 8.65
Reg C. — 0
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Cremonte, Lelio 123
Crössmann, Philipp Peter 65
Crome, August Friedr.Wilh. 35.43.104.115
Croneberger, Joh.Heinr. s. Cronenberger
Cronenberger, Johann Heinrich 13.28
Curator 34
C.urschmann—Stiftung 8.54
Dammann, Karl 86
Danckelmann, Bernhard 127
Dannemann, Adolf 95
Danz, Ferdinand Georg 87.94
Darmstadt, Ehrengabe 1907 8
Darmstädter Stipendium 54
Dauernheimer Stipendium 54
Debus, Joh. 29
Dede, Louis 119
Deginder, Peter 87
Deist, Hellmuth 95
Delbrueck, Richard 119
Dell, August 66.67
Del Pozzo, Giovanni Antonio 44
Demoll, Reinhard 119
Demonchanin, Bencit 45
Deposition 46
Derlitzki, Georg 119
Dermatologie, Lehrstuhl 1935—1947 98
Deuster, Karl 131
Deutsches Seminar 106
Dickore, Franz 44
Dieffenbach, Ernst 108.109.116
Dieffenbach, Johann Philipp 115
Dieffenbach, Ludwig Adam 30.65
Diehl, Konrad 47
Diehl, Wilhelm 64.66.70
Dienstbezüge 33
Diensteid 33. S.a. Eid
Dienstsiegel 103
Dieterich, Albrecht 119
Dieterich, Hans 95
Dieterich, Johann Konrad 104.112
Dieterich, Julius Reinhard 119
Dietz, Johann Christian 29.64.114
Dietz, Johann Wilhelm Christian 94
Dietz, Rolf 78
Diez, Friedrich 127
Diezpreis 124
Diez—Stiftung 124
Dillenius, Friedrich Leopold 76
Dillenius, Justus Friedrich 93
Dillmann, August 65
Dilthey, Karl 86
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Dingler, Max 131
Dippel, Joh.Konrad 23
Disputation 57
Dissertation 57
Dissertationen, Drucklegung 126
Dissertationen, Verteilung 73.126
Disziplinargericht 46—48
Disziplinarstatuten 46
Dittmar, Adolph 90
Döpp, Joh,Kaspar 16
Doktordiplom 58.70.81.126
Doktoreid 58
Doktorhut 125
Doktortracht 58.69
Dombrowsky, Heinz 95
Dorfeld, Heinr.Ludw. 27
Draudt, August 116
Draut, Georg 64
Draut, Georg Clemens 29
Dressing, Bernhard 112
Drews, Paul 66
Drude, Paul 119
DuBas, Antoine 44
Düttmann, Gerhard 95
Duken, Johann 95
DuLac, Sprachmeister 45
Du mesnil de Rochemont, R6n6 95
Dusac, Sprachmeister 45
Ebel,'Kaspar 112
Ebelius, melchior 29
Ebeling, Heinrich 131
Ebel'sches Stipendium 54
Eberwein, Johann Christoph 29.113
Eberwein, Johann Konrad 29
Echzeller Stipendium 54
Eck, Samuel 66
Eckhard, Fritz 87
Eckhard, Heinrich 64
Eckhard, Konrad 86.95.127
Eckhardt, Albrecht 7
Eckhardt, Christoph 10
Eckstein, Johannes 8.54
Eckstein, Wilhelm 30
Eckstein'sches Stipendium 8.54
Eger, Otto 78
Ehrenstein, Walter 131
Ehrlich, Paul 84
Eichbaum, Friedrich 101
Eichler, Oskar 95
Eicken, Karl von 95
Eid d.Apotheker 88.89
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Eid d.Doktoren 58. S.a. Diensteid 33
Eidmann, Wilhelm 119
Eigenbrodt, Karl 86
Einnehmer 9
Eireval, d' 44
Eisenbahnverhältnisse in Giessen 85
Eisser, Georg 78
Elbs, Karl 119
Elsässer Orden 46.47
Elze, Kurt 95
Emeritierung 34
Emge, August 78
Emmerling, Andreas Ludwig August Jakob 115
Engel, Friedrich 119
Engel, Konrad 11
Engel—Apotheke 88.89
Engelbach, Theophil 117
Engelhardt, Willy 95
Engisch, Karl 78
Engolf, Georg 36
Entbindungsanstalt 8.89.90
Entnazifizierung 75
Entstehung der Universität 3
Ephorat 3
Ephorus 52.53
Epidemien 84
Eppstein, Herrschaft 8
Eppsteiner Stipendium 54
Epting, Max 127
Erb— und Rasseforschung, Lehrstuhl 1942 98
Erbliche Krankheiten 84
Ergänzungsprüfungen für Theologen 68
Erhard, Hubert 119
Erlasse, Allgemeine 2
Erle, Wilhelm 51
Ernst Ludwig GroOh.v.Hessen 74
Estor, Johann Georg 76.113
Etat 19
Ettling, Karl 106.108.117
Euler, Karl Friedr. 66.67.122
Evangelischer Bund 62
Examinationsgebühren 57
Exkursionen, theol. 69
Eyben, Huldreich 75
Eyermann, Schwestern, Legat 68.124
Faber, Albert Otto 37
Faber, Georg 123
Faber, Johann Ernst 114
Faber, Karl 123
Fabian, Herbert 131
Fabricius, Joh.Phil.Jakob 29
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Fabricius,. Philipp Konrad 94
Fachschaft, theol. 67
Fälschung Giessener Dr.—Diplome 58
Feil, Attila Ritter von 117
	
'
Fakultätentag, med. 84
Fakultätentag, theol. 62
Fakultätsprüfung, jur. 80.81
Fakultätsprüfung, theol. 70
Falckenberg, Hans 131
Falk, Heinrich 67
Falke, Horst 131
Faust, Joh.Gottlieb 77
Feierlichkeiten der Universität 23.24
Feige, Ernst 131
Feilbach, Hermann 78
Feist, Karl 119
Felchner, Adolph 44
Felden, Joh. von 75
Fels, Joh.Heinr. s. Feltz 76
Felsing, Georg 28
Feltz, Joh.Heinr. 76
Fenster, Erich 95
	
.
Ferber, Balthasar Christian 43
Ferien 42.56
Ferienarbeiten, theolog. 69
Ferienkurse 57
Ferienkurse, altphilologisch—archaeologische 124
Ferienkurse, theol. 69
Ferrari, Sprachmeister 45
Feuerbach, Accisor 14
Feuerborn, Jost (Justus) 64
Finanzwissenschaft, Prüfungen 128
Finck, B. 12
Finck, Kaspar 36.112
Finck, Joh.Reinhard 15
Finger, Jakob 86
Finger, Konrad 37
Fink, Kaspar s. Finck
Fischer, Hans Albrecht 78
Fischer, .Heinrich 95
Fischer, Joh.Peter 17
Fischer, Joh.Phil. 11
Fischer, Karl Rudolf 131
Fischer, Walter 121
Fischer, Wilhelm 95
Flamme, de, Sprachmeister 45
Fleck, Ferdinand Florenz 65
Fleischer, Joh.Laurentius 76
Fleitmann, Friedrich Theodor 106
Flemming, Karl von 45
Flimm, Wilhelm 119
Flörke, Wilhelm 131
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Flöttmann, Friedrich 131
Fluck, Jakob 71
Folien, Karl 77
Forstbotanischer Garten 27
Forstfach, Prüfungen 128
Forstinstitut 130
Forstlehranstalt 27
Forstwissenschaft, Prüfungen 128
Fortbildungskurse für Ärzte 99
Frank, Otto 95
Frank, Philipp Ludwig 88
Frank, Reinhard 78
Franken (Verbindung) 46.47
Frankenberger Stipendium 54
Frankenfeld, August 28
Franque, Otto von 95
Frantz, Lukas 76
Franz, Arthur 119
Franz, Wolfgang 131
Frauen, Promotion 126
Frauenheilkunde, Lehrstuhl 1945.1949 98
Frauenstudium 56.69.99
Freerksen, Enno 95
Freikorps 5
Fresenius, Johann Philipp 64.114
Fresenius, Karl Remigius 106.116
Frey, Daniel 14
Frick, Heinrich 66.67
Frick, Paul 95
Friedberg i.d.W. 74
Friedensvertrag 1919/20 5
Friedrich, Julius 78
Fries, Karl 44.121
Fritz, H. 78
Fritz, Johann Adam 77
Fritzlar, Vogtei 19
Fritzsch, Kaspar 42
Fritzsche, Adolph Theodor Hermann 116
Fritzsche, Karl Friedr.August 65
Fröhner, Eugen 86
Frölich, Karl 74.78
Fromann, Erhard Andreas 64
Fromme, Karl 103.117
Fünfer, Erwin 131
Fürstenhaus, Hessisches 1
Fuhr, Ferdinand 95
Fuhr, Heinrich 131
Funk, Georg 119
Gaehtgens, Karl 95
Gaffky, Georg 95
Gail, Wilhelm 26
Reg G
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Gall, August Frhr v. 66
Gallas, Wilhelm Max 78
Gallwitz, Karl 131
Gareis, Karl 35.103
Garten, ' Siegfried 95
Gassner, Karl 90
Gaudio, Vincenz Maria 77
Gatzert, Christian Samuel Hartmann 77
Gaupp, Johann Henrich 11
Gebärhaus 89 f
Gebhard,. Einnehmer Darmstadt 52
Gebhard, Johann Georg 11.12
Gebhard, Jonas 29
Gefallene Studenten 1914/18 49.67.129
Geibel, Christoph 112
Geibel, Lorenz Heinrich 112
Geist, Eduard 127
Geologische Sammlung 109
Geologischer Unterricht 109
Georg, Rentmeister Homberg/0 14
Georgii, Walter 131
Geppert, Harald 131
Geppert, Julius 95
Gerber, Rudolf 109 . 121
Gerbereien 84
Gerding,Theodor 117
Gerhard, Johann Ernst 23.64
Gerichtswesen, Student. 46—48
Gerlach, Balthasar 10
Gerlach, Daniel Valentin 11
Gerlach, Johannes 10
Gernand, Gregor Daniel 113
Gernand, Johann Philipp 29
Gernand, Konrad Christoph 23.113
Gersten, Christian Ludwig 19.113.
Gerstenmaier, Ernst 67
Gerster, Karl 95
Gerthsen, Christian 131
Gesellschaft für Erd— u. Völkerkunde , 26
Gesellschaft korrespondier.Pharmaceuten 22
Gesellschaft, Teutsche 21
Gesellschaft für Wissenschaft u. Kunst 22
Gevatterschaften 24
Giessen, Barbierzunft 84.100
Giessen, Beziehungen d. Univ. zur Stadt 4
Giessen, Eisenbahnverhältnisse 85
Giessen, Vogtei 1.3.10 ff. 18.20
Giessener Stipendien 8.54.55.68
Giesswein, Joh.Philipp 88
Gisenius, Johannes 64
Gisevius, Paul 119.126
GladiB, Dietrich von 122
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Gläser, Hans 95
Glaser, Kurt 121
Glaue, Paul 66
Globus 108
Glockner, Hermann 122
Glöckner, Karl 122
.Glöckner'sches Familien-Stipendium 8.68.79
Gmeiner, Hermann Friedrich 101
Gmelin, Hans 78
Gmelin, Philipp Friedrich 94
Gnauth, Fedor 127
Goclenius, Rudolf 112
Godeffroy, Richard 117
Goeddaeus, Johannes 75
Göring, Heinrich 95
Goethe, Johann Kaspar 39
Goethe-Medaille 111
Goetschy, Albert 123
Götz, Rentmeister Homberg/0. 14
Götz, Helfrich 41
Götze, Alfred 121
Gordan, Paul 117
Gotschlich, Emil 95
Gottschalk, Walter 119
Graf, Hans 101
Grahmann, Werner 119
Grassmann, Hermann 119
Gratzl, Erwin 101
Grauff, Friedrich Andreas Christian 115
Greber, Konrad 112
Gremp von Freudenstein, Heinrich 28
Griesbach, Hermann Adolf 95
Grötzsch, Herbert 131
Groh, Wilhelm 78
Grolman, Adolf von 119
Grolman, Johann August von 77
Grolman, Karl Ludw.Wilh. von 34.77
Grolman, Melchior Dethmar 34.76
Groß, Julius 119
Grossen-Linden, Universitätsmühle 20
Grossen-Linder Stipendium 54
Gross-Gerauer Stipendium 54
Gruber, Joh.Daniel 76
Grünberg, Vogtei. Antoniterkloster (mit Wirberg) 3.7.10 ff. 20
Grünberger Stipendium 54
Grunsky, Helmut 131
Günther, Ernst 119
Günther, Hans F.K. 122
Günther, Ludwig 78
Gundel, Wilhelm 119.123
Gundermann, Wilhelm 96
Gunkel, Hermann 66
Reg G —.H
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Gutachten, med. 84
Guttenberg, Erich Frhr'von 122
Haag, Friedrich 96
Haas, Valentin 91
Haberkorn, Christian Ludwig 12
Haberkorn, Georg 5.35
Haberkorn, Georg Christoph 13 f.
Haberkorn, Heinrich Peter 75
Haberkorn, Joh.Georg 12 f.
Haberkorn, Peter 64.112
Habilitation 2.33.75
Haencnen, Ernst 66
Hall, Karl—Alfred 78
Hallama, Pfarrer 72
Haller, Johannes 103.119
Hallwachs, Johann Konrad 114
Hals—Nasen—Ohrenheilkunde, Lehrstuhl 1947 98
Hamm, Ernst 122
Hampel, Franz 122
Hampel, Josef 36
Hampel, Josef Dietrich 36.37.42
Hampel, Nikolaus 36.41
Handwerk, Georg Ludwig 76
Hanke, Emil 131
Hanneken, fYleno 64
Hanneken, Philipp Ludwig 112
Hansen, Adolf 119
Happel, Joh.Friedrich 14
Harmonisten—Orden 47
Harnack, Adolf 65
Harrassowitz, Hermann 119
Hartgenbusch, Georg 122
Hartig, Forstmeister 115
Hartmann, Max 119
Hartnagel, Franz Josef 71
Hartner, Willy 123
Hartung, Johann Gottfried 76
Hass, Friedrich Christian 38
Hausmann, Gottfried 122
Hausner, Robert 119
Hebammen—Institut (—Schule) 89 f.
Hechler, (Amtmann) 76
Hedinger, Johann Reinhard 26.113
Hegar, Alfred 86
Heichelheim, Siegmund 8.26.54
Heichelheim—Stipendium 8.54.
Heidt, Karl 131
Heilmann, Ernst 28
Heimberger, Joseph 78
Heimburger—Stiftung 54
Heine, Karl 119
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Heinemann, Ernst 43
Heinsen, Adolf 96
Heinzerling, Friedrich 117
Heller, Florian 131
Helmke, Paul 123
Helmig, Christoph 112
Helwig, Martin 112
Hempel, Karl 106
Henk, Rudolf 78
Henneberg, Bruno 96
Hensing, Friedrich Wilhelm 94
Hensing, Johann Thomas 93
Hantig, Hans von 78
Hepding, Hugo 119
Herkel, Walter 96
Hermann, Nikolaus 112
Hermanni 115
Herrath, Ernst von 96
Herrmann, Alexander 96
Herrmann, Fritz 67
Hert, Johann Kasimir 93
Hart, Johann Nikolaus 34.75
Hertzog, Friedrich 37
Herzog, Rudolf 119
Hesperus, Henrich 9
Ness, Albert 10
Haß, Richard 117
Hesse, Andreas Peter von 34
Hesse, Hermann 63.65
Hassert, Franz 94
Hetzel s. Hezel
Heuer, Hermann 122
Hexen 74
Heyd, Antonius 9
Heyer, Eduard 117
Heyer, Georg Friedrich 40.41.43
Heyer, Gustav 116
Heyer, Karl Justus (fälschl. Gustav) 27.115.127
Heyl, Friedrich 131
Heyl zu Herrnsheim, Cornelius Frhr 79.107
Heyland, Karl 78
Heyland, Michael 93
Heyler, Karl Christian 30
Heylmann, Gerhard 29
Hezel, Johann Wilhelm Friedrich 26.40.58.115
Hiepe, Cantor 28
Hiepe, Natalie 28
Hieronymus, Hartmann 117
Hilchen, Ludwig Heinrich Leo 93
Hillebrand, Joseph 115
Himmstedt, Franz 86.119
Hinkelmann, Abraham 64
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Hirsch-Apotheke 88
Hochzeiten 23
Hock, Lothar 131
Häfner, Max Joseph 27.117
Höhlbaum, Konstantin 119
Hölscher, Gustav 66
Hoepfner, Johann Ernst 76.114
Hoepfner; Ludwig Julius Friedrich 77
Hoepping, Theodor 112
Hörerlisten 46
Hof, Heda 123
Hoffmann s.a. Hofmann
Hoffmann, Heinrich 112
Hoffmann, Hermann, Botan. 1848 ff 6.86.99.116
Hoffmann, Hermann, Med. 1933 96
Hoffmann, Johann Konrad 15
Hoffmann, Johann Tobias 12
Hoffmann, Karl 90
Hoffmann, Karl Christoph Konrad 16
Hoffmann, Karl Ernst Emil 87
Hoffmann, Reinhold 106
Hofmann s.a. Hoffmann
Hofmann, Amtsverweser Homberg/0. 12
Hofmann, Johann Georg 65.114
Hofmann'sche Stiftung 54
Hofpfalzgraf 58 s.a. Palatinat (Comitive)
Hohlweg, Hermann 96
Holtzmann, Oskar 65
Holzheim, Witwenkassengut 51
Homberg, Vogtei 10 ff. 20
Hommagius, Philipp 4
Honigmann, Georg 96
Honorarien-Revisions-Kommission 80
Honsdorf, Johann 29
Horn, Valentin 131
Horn, Wilhelm 119
Horneffer, Ernst 119
Horst, Gregor 93
Horst, Johann Daniel 93
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Schaar, Johannes 101
Schaber, Karl 115
Schad, Georg Friedrich Kasimir 43
Schad, Hermann 132
Schaarer, Hans 97
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Schäfer, Heinrich 27
Schäffer, Fritz 6.35
Schalk, Bonifaz Karl, Ordensname s. Schalk, Karl Sigismund Ludwig
Schalk, Karl Sigismund Ludwig, Ordensname Bonifaz Karl 77
Scharpff, Franz Anton 72
Scharrer, Karl 132
Schauder, Valeska 101
Schauder, Wilhelm 101
Schaum, Franz 27
Schaum, Karl 120
Schaumann, Johann Christian Gottlieb 115
Schawe, Josef 25.26
Scheffer—Boichorst, Paul 118
Scheibe, Arnold 132
Scheibler, Christoph 4.112
Scheibler, Johann 112
Schmidt, Tobias 37
Schenk, Heinrich Theobald 29
Scherbaum, Joachim Friedrich 76
Scherzer, Karl Ritter von 9.127
Scheumann, Karl Hermann 132
Schian, Martin 66
Schierholz, Georg 28
Schilling, Gustav 27.56.116
Schilling, Karl Georg 123
Schlagintweit, Robert von 118
Schlanhof, Johann Stephan 76
Schlaraffia 111
Schleiermacher, Andreas August 30
Schleiermacher, Bartholomäus 93
Schlesinger, Ludwig 120
Schlettwein, Johann August 23.35
Schliephake, Erwin 97
Schlierbach, Johann Jakob 94
Schlink, Edmund 66.67
Schlosser, Johannes 29
Schlosser, Philipp Kasimir .113
Schmähgedicht auf die Universität 4
Schmalkalder, Karl Ernst Theophil von 116
Schmid, Christian Heinrich 26
Schmid, Karl Christian Erhard 115
Schmid, Leopold 26.72.116
Schmidt, Arthur Benno 78
Schmidt, Christian 101
Schmidt, Christian Heinrich 114
Schmidt, Erwin 25.107
Schmidt, Ferdinand 90
Schmidt, Georg Gottlieb 115
Schmidt, Hans 66
Schmidt, Johann 1745 29
Schmidt, Johannes 1883 103
Schmidt, Johann Ernst Christian 30.65
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Schmidt, Paul 97
Schmidt, Wilhelm 78
Schmidt, Wilhelm Jakob Josef 132
Schmidtborn, Ernst Henrich 17
Schmidtborn, Friedrich Justus 16
Schmied—Kowarzik, Walther 122
Schmitt, Eduard 118
Schmittborn, Philipp 29
Schmitthenner, Friedrich 116
Schnaubert, Andreas Joseph 77
Schneider, Anton 118
Schneider, Friedrich Ludwig 28
Schneider, Heinrich 11
Schneider, Wilhelm 1887 91
Schneider, Wilhelm 1943 97
Schneiderhöhn, Hans 120
Schödler, F. 106
Schön, Wilhelm 132
Schopper, Werner 97
Schott,. Karl 97
Schotter Stipendium 55
Schrader, Henrich 113
Schragmüller, Johann Konrad 112
Schramm, Gotthelf Hartmann 114
v.Schrautenbach'sches Stipendium 55
Schreiber, Rudolf 132
Schröder, Heinrich Otto 122
Schroeder, Jakob 34
Schröder, Johannes 12.0
Schroeder, Johann Christoph 40
Schröder, Rudolf 23.40
Schürer, Zacharias 41
Schürmann, Walter 97
Schütz, Johann Helwig 112
Schütz, Paul 66
Schütz, Wilhelm Johann 86
Schuftan, Adolf 121
Schultheiss, Bernhard s. Schultze76
Schultze, Bernhard 76
Schulz, Eduard Friedrich 11.6
Schulz, Elisa Theodor 94
Schulz, Johann Christoph Friedrich. 65.114
Schulze, Walter 97
Schumacher,.Paul 97
Schumann, Friedrich Karl 66
Schupart, Johann Gottfried 64
Schupp, Johann 8althasar 112
Schutzbund, akademischer 22
Schutzpockenimpfung 84
Schutzverein, akademischer 22
Schwabe, Ernst 94
Schwabe, Ludwig 117
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Schwalbacher Stipendium 55
Schwally, Friedrich 121
Schwalm, Horst 97
Schwartz, Eduard 107.121
Schwartzenau, Kilian 34
Schwarz, Johann Georg Gottlieb 65
Schwarzenau, Christoph Ludwig 64.113
Schwarzer Orden 46
Schwarzes Buch 48
Schweickert, Ferdinand Karl s. Schweikart
Schweikart, Ferdinand Karl 77
Schwenk, Konrad 116
Schwind, Fritz Frhr. von 78
Scriba, August 91
Seckendorff—Gudent, Arthur von 118
Seelig, Wilhelm 42
Seemann, John 97
Seidlitz, Siegmund Leonhard von 45
Seifried, Oskar 102
Seip, Philipp Ludwig 93
Seipp, Johann Ludwig 12
Seipp, Johann Philipp 29
Seiser, Adolf 97
Seitz, Adalbert 121
Seitz, Adolf 97
Seitz, Eugen 86.90
Seminar, Deutsches 106
Seminar, Englisches 106.107
Seminar, indogermanische Sprachwissenschaft 107
Seminar, Juristisches 74
Seminar, mathematisches 108
Seminar, (Mathematisch—physikalisches 111
Seminar, musikwissenschaftliches 109
Seminar, neuphilologisches 111
Seminar, Orientalisches 109
Seminar, Philologisches 109 f
Seminar, Philosophisches 110
Seminar, Physikalisches 111
Seminar, Romanisches 111
Seminar, Romanisch—englisches 111
Seminar, Sprachwissenschaftliches 111
Seminar, Theologisches 63
Senat 6
Senckenberg, Heinrich Christian von 76
Senckenberg, Johann Christian 50
Senckenberg, Renatus Karl Frhr. von 26.50
Senckenbergische Stiftung 50.51
Sessous, George 132
Seuffert, Hermann 75
Shawcross, John 123
Siebeck, Hermann 110.121
Sieber, Johann melchior 29
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Sieber, Philipp Melchior 114
Siebart, Karl 116
Siebold,.Damian von 94.
Siegel, Willi 97
Sievers, Wilhelm 121
Singlis (Sünglis), Vogtei 19
Sinold gen. Schütz, Christoph 10
Sinolt gen. Schütz, Justus 34
Seyffarth, Johann Ludwig 16
Siricius, Michael 64
Sitzenfrey, Anton 97
Skalweit, August 121
.Snell, Christian Wilhelm 30
Snell, Eberhard Joachim 94
Snell, Friedrich Wilhelm Daniel 30.115
Snell, Joachim 88.89
Snell, Karl Philipp Michael 26.30
Snell, Michael 113
Societas academica philosophico-medica 21
Soetbeer, Franz 97
Sohst, Franz von 37
Soldan, Moritz Daniel 29
Soldan, Wilhelm 127
Sommer, Artur 132
Sommer, Georg Philipp 29
Sommer, Philipp 114
Sommer, Robert 49.85.97
Sommerhardt'sches Stipendium 55
Sonderbund 22
Spazier, Johann Gottlieb Karl 115
Specht, Otto 97
Speck, Karl 87
Spengel, Johann Wilhelm 121
Spira, Theodor 121
Sprachmeister 44
Sprachwissenschaftliches Seminar 106.111
Staatswissenschaften, Promotion 126
Staatswissenschaften, Studium u. Prüfung 80.81
Stade, Bernhard 27.62.63
Stade, Kurt 122
Stadelmann, Rudolf 122
Stahl, Johann Franz 40
Stahl, Wilhelm 116
Stain, Johann Friedrich Frhr. von 34
Stallmeister 28
Stamm, Balthasar 10
Stamm, Daniel 10
Stamm, Rudolf Wilhelm 10
Stamm, W. 9
Stammler, Eduard 90
Stamm'scher Stiftungsfonds 9
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Standfuß, Richard 102
Statuten 5
Staudenmaier, Franz Anton 72
Stegmann, Friedrich Ludwig 86
Stegmann, Karl Wilhelm Ludwig 115
Stegmann von Pritzwald, Percival 121
Stein, Wilhelm 106
Steinberg, Ober-Mühle 21
Steinberg, Waldtriesch-Mühle (Diebs-Mühle) 21
Steinbrügge-Stiftung 98
Steinbüchel, Theodor 122
Steinhauer, Johann Peter 30
Stein- und Bruchschneider 100
Standen, Johann Ludolph 113
Stephani, Samuel 4.93
Stepp, Wilhelm 97
Stern, Erich 121
Steuber, Johannes 26.51.52.112
Steuern und Lasten 7
Stickel, Franz Ferdinand Michael 35.77
Stickel, Franz Joseph s. 5tickel, Franz Ferdinand Michael 1817
Sticker, Georg 97
Stiftungen 49.50.67
Stiftungsfest 24
Stintzing, Hugo 132
Stipendien 8.9.51-56.67.68
Stock, Johann Henrich 37
Stockhausen, Bernhard Nikolaus 76
Stoeckenius, Walter 97
Stoehr, Philipp 97
Stötzer, Hermann 118
Stollbrock, Ludwig 121
Stoltenberg, Hans Lorenz 132
Storch, Alfred 97
Storck, Hans 97
Strack, Adolf 121
Strack, Max Leberecht 121
Strahl, Hans 97
Strauch, Johannes 34.76
Strauss, Lorenz 93
Strebel, Hermann 127
Strecker, Adolph 117
Strecker, Reinhard 121
Streitigkeiten, innere 4
Streng, Johann August 118
Stritz, Johannes 10
Stroh, Fritz 123
Strothmann, Rudolf 122
Studenten, allg. 46-49. Einz. Fakultäten = L
Studentenhändel 1
Studiengebühren 57
Studienhaus, theolog. 63
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Studienordnung, Jurist. 79.80
Studienordnung, mediz. 98
Studienordnung, theolog. 68.69
Studienpläne s. Studienordnung
Studienreform, jur. 80
Studienreform, theolog. 68
Studienzeit, Jurist. 79
Studierende, allg.. 46 ff
Studierende, mediz. 98
Studierende, theol. 67
Studium im Ausland 56.69
Studium von Ausländern 56
Studium von Frauen 56.69
Studium im Kriege 1914/18 56.69.79.99
Studium, theolog. 68 f.
Studium, theolog. im Ausland 69
Studium, theolog. im Kriege 1914/18 69
Stumpf, Johann 112
Stumpf, Karl 79
Sturmfels, Wilhelm 121
Süß, Wilhelm 123
Sulze, Walter 97
Sundheim, Karl Wilhelm 77
Susemihl, Paul 113
Sussner, Hugo 132
Syphilisbehandlung 84
Szokalski, Viktor 86
Tabor, Gerhard 93
Tabor, Johann Otto 34.76
Tabora, Demeter Ritter von 97
Tack, Johannes 94
Tack, Ludwig Christian 94
Teilung des Universitäts—Vermögens 7
Tellenbach, Gerd 123
Temesvary, Stefan 44
,Temmink, Christoph 86
Tempel, Willy 132
Tentamen physicum 100
Thaer, Albrecht 118
Thaler, Wilhelm 132
Theatrum anatomicum 87
Theologen im Schuldienst 71
Theologenheim 63
Thielen, Nikolaus 76
Thierfelder, Andreas 123
Thies, Anton 97
Thom, Ernst 114
Thom, Georg 94
Thomas, Hieronymus 42
Thomae, Karl 121
Thorbecke, Jan Rudolph 116
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Thudichum, Ludwig 86
Tierärzte 92.100.101
Tierarzneiinstitut 92 f.
Tierspital 92
Tierzuchtinstitut 130
Tilemann; Johann 94
Timpe, Otfried 97
Tollwut 85
Tonsor, Christoph 29
Tonsor, Johann Heinrich 64
Tonsor, Johann Jakob 29
Totschlag 85
Trapp, Eduard Christian 90
Trapp, Hermann 90
Traub, Erich 102
Trautmann, Wilhelm 121
Trautschold, Wilhelm 44
Trendelenburg, Wilhelm 97
Treudienst—Ehrenzeichen 111
Triller, Daniel Wilhelm 94
Trommershausen, Alfred 67
T'serclaes, Georg Anton 45
Tuberkulose 84
Tülsner, Gregor von 76
Türk, Franz 123
Turnanstalt 30
Turnlehrerprüfungen 129
Uller, Karl 121
Ullner, Hermann 10
Ullner, Johann Hermann 11
Ullrich, Egon 132
Ulmann, Heinrich 118
Ulrich, Christian 36
Ulrich, Karl 132
Umpfenbach, Franz 117
Umpfenbach, Hermann 115.116
Umpfenbach, Karl 117
Unionsfeier 62
Universitäts—Apotheken 88
Universitäts—Archiv 25
Universitäts—Bibliothek 25—27
Universitäts—Bibliothek, Schenkungen 26
Universitäts—Bibliothek, Stiftungen 9
Universitäts—Buchdrucker 35 ff
Universitäts—Curator 34
Universitäts—Diener 35
Universitätsgebäude 30 ff
Universitäts—Gericht 48
Universitätsgottesdienst 64
Universitäts—Jubiläum 1907 24.105
Universitäts—Jubiläum 1957 24.25
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Universitäts-Kanzler 34
Universitäts-maler 44
Universitäts-Mechanicus 44
Universitäts-Musikdirektor 44
Universitäts-Oeconomus 9
Universitäts-Privilegien 3.5.33
Universitäts-Reform 56.69
Universitäts-Reitlehrer 28
Universitäts-Sekretär 35
Universitäts-Sprachmeister 44
Universitäts-Stallmeister 28
Universitäts-Verfassung 2.5.6
Universitäts-Vermögen 6-21
Universitäts-Vögte 7.9
Universitäts-Wallstück 33
Universitäts-Witwenkasse 51
Urich, Karl 127
Urkunden 2.6.7
Utz, Anton 36.37
Vagetius, Augustin 113
Valentini, Christoph Bernhard 13.94
Valentini, Michael Bernhard 12.38
Vallet, Jean 45
Vanselow, Karl 132
Varges, Willy 122
Venia promovendi 57
Verbindungen 46-48
Verdries, melchior 94
Verfassung, hessische 1946 74
Verfassung der Universität 2.5.6
Verfügungen, allgemeine 2
Vermaseren, Martin'Josef 123
Vermisste Studenten 1914/18 49
Vermögen der Universität 6-21
Verordnungen, Landesherrliche 1
Versluys, Jan 121
Verwundeten-Bibliothek 49
Veterinäranatomisches Institut 93.101
Veterinäranstalt 92
Veterinärheilkunde 92
Veterinärmedizinische Institute (Bauweben) 33
Veterinärunterrichtsanstalt 92 f.
Viehseuchen 85
Vietor, Johann Ludwig 37
Vietor, Karl 122
Vietor, Theodor 112
Vigener, Fritz 121
Vignole, Sprachmeister 45
Visitationen 4
Vix, Karl Wilhelm 92
Vögte 7.9
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Voelcker, Karl 30
Völker, Otto 132
Vogel, Ferdinand 27
Vogel, Hermann 132
Vogel, Otto 132
Vogel, Philipp 27
Vogelsang, Erich 66
Vogt, Ernst 121
Vogt, Karl 117
Vogt, Philipp Friedrich Wilhelm 35
Vogteien 1.6.7.9.19
Voigt, Johann Karl 94
Voit, Fritz 97
Voit, Kurt 97
Volhard, Franz 97
Volkswirte, Prüfung 129
Vollhardt, Ferdinand Christian 17
Vollrath, Wilhelm 66.67
Vorlesungen, allg. 56
Vorlesungen, jur. 79
Vorlesungen, theolog. 68
Vorlesungsgebühr, jur. 80. S.a. Studiengebühren
Vorprüfung, ärztliche 100
Vorst, Konrad 64
Vorträge 57
Vorträge, theolog. 69
Vossius, Adolf 97
Vullers, Johann August 30.117
Vulpius, Friedrich Jakob 39
Vulpius, Johann Reinhard 38
Vulpius, Kaspar 36.42
Wächtler, Kaspar 38,42
Wagenmann, Julius 66
Wagner, Georg Ludwig 76
Wagner, Heinrich 127
Wagner, Jean Martin 45
Wagner, Kurt 123
Wagner Ritter von Kremsthal, Franz von 121
Wahl, Johann Friedrich 20.76
Walde, Alois 121
Waldensia 61
Waldkaserne 33
Waldschmidt, Johann Jost 29
Wallstück, 33
Walter, Adolf 132
Walther, Heinrich 97
Walther, Heinrich Andreas 29
Walther, Philipp 29
Walther, Richard 121
Waltherisches Stipendium 55
Wankmüller, Armin 116
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Wasowicz, m.Dunin Ritter von 118
Wasserschleben, Hermann 5.35
Watzinger,
	
Karl 121
Weber,
Weber,
Weber,
Arthur 97
August 86
Christian 44
Weber, Friedrich 79
Weber, Heinrich 121
Weber, Heinrich Wilhelm 121
Weber, Immanuel 23.76
Wegehausen, Johann Konrad 94
Wehrpflicht dezr Geistlichen 61
Weidenbach, Oswald 121
Weigand, Karl 117
Weiland, Ludwig 118
Weinheimer, Adam 29
Weiß, Johann 113
Weiss, Karl Eduard 77
Weitershaus, Friedrich Wilhelm 35
Weitershausen, Karl 115
Welcker, Friedrich Karl 115
Welcker, Hermann 87.91
Welcker, Karl Theodor 77
Wendt, Siegfried 132
Wenten, Georg 113
Wernekinck, Friedrich Christian 87.109.115
Werner, Georg. Friedrich 114
Wernher, Adolf 56.85.90
Wernher, Karl 91
Westhues, Welchior 102
Wetz, Wilhelm 121
Wichterich, Georg. Friedrich Theodor 43
Wichterich, Johann Lorenz 114
Wideburg,
	
Heinrich 112
Wiederherstellung
	
der Universität Giessen 3
Wiederherstellung der Universität Warburg 3.4
Wiegand,
	
Johannes
	
113
Wiegand,
	
Wilhelm 116.127
Wieger,
	
Johann Jakob von 34.113
Wiener,
	
Christian 117
Wiener,
	
Otto 86
Wiessmann, Arthur.97
Wilbrand, Johann Bernhard 22.87
Wilbrand, Julius 86.87.90
Wilhelmi, Johann Kaspar 12
Will, Heinrich 106.117
Willeka, Eduard 132
Wimmenauer, Karl Friedrich 121
Wimmer, Emil 121
Wimpfen, Sommerhardt'sches Stipendium 55
Winckler, Ludwig 86.97.100
Windisch, Fritz 132
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Wing, Ludwig 45
Winkler, Ferdinand Ludwig 116
Winterberg, Christoph Samuel 114
Winther, Alexander 90
Wirberg s. Grünberg
Wirtschaftswissenschaftliches Institut 130
Wissenschaftliches Prüfungsamt 129
Witte, Johann Wilhelm 87
Witte, Jürgen 102
Witte, Karl 127
Wittich, Friedrich Ludwig 15
Witwenfonds 9
Witwenkasse 51
Wloemen, Stephan Siegmund 76
Woenckhans, Ernst 97
Wolf, Philipp Nikolaus 29.114
Wolfarth, Georg Dietrich 14
Wolff, Christian 113
Wolff, Eugen 121
Wolff von Todenwart, Anton 34
Wortmann, Johann Balthasar 88
Wrede, Ferdinand 121
Wu, Kwok—Liang 123
Wülfing—Stiftung 124
Wünsch, Richard 121
Wüst, Balthasar Christoph 37
Wurfschmidt, Paul 97
Wurmbser, Heinrich 29
Zachmann, Simon 36
Zahnärzte 100
Zamminer, Friedrich Georg Karl 110.117
Zangen, Jeremias von 34
Zauberei 74
Zeh, Ernst 122
Zeiß, Hans 122
Zeitung, Gelehrte, (Giess. Zeitungen von gelehrten Sachen) 22
Zensur 22.41
Zentgraf, Eduard 132
Zentgraf, Rudolph 66
Zentgrav, Johann Gottfried 40.65.114
Zesch, Wilhelm 113
Zeughaus 25.33
Zimmer, Schreiblehrer 30
Zimmer, Karl 117
Zimmermann, Georg 117
Zimmermann, Ludwig Christian 30
Zimmermann, Wilhelm Ludwig 106.115
Zinsser, August 86
Zirkel, litterarischer, Mainz 22
Zoeckler, Otto 65
Zöppritz, Karl Jakob 111.118
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Zoologisches Institut 130
Zschietzschmann, Willy 123
Zühl, Georg Friedrich 17
Zunftbrief der Giessener Barbiere 100
Zusammenkunft d.Giessener, Göttinger u. marburger Dozentenschaft 22
Zwick, Wilhelm 102
Zwingenberger Stipendium 55
Zycha, Adolf 79

